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Il ()nv:i_m~l' Ct. tré~ hiJ.' lin DU'l:CU!' 
• 1- ' , 1 ' ' qui no GC fl Qi:lfn8 pu ~; , rCVl(:m .. u .. P., trl:n~ 
"GUX' COI Jl :'lr; ~d, [ln ,"v ,lit nffa:Ll'C Li url cd,-
mi nr~ 1 t 1'<.1 v (J:J t:i. (lU tj IJl1 L~ !J UL1LJ'L 6 CDqU i nr:: ~ 
nt :11 De pe l!t qun CI3 suj, 1.. ,JS~::8 Z SULlV(mt 
pC'I" 'l i'~ ' ) l ,..,,,,, rlLJUJ " ':'~Jn':' .I, ~ t; ct'e; ou il ~. I l • • L) , _. • l.:t ~ u t- ~ u t u u.. . ... ~. . . 
c r1!lv:icflt Li ~; l'L!~; P C C't:(;T Gél l'~ S (;rv c nu mo5.m:; 
8ut nnt qu u c [J.lc cl 1 un princE vOy Ll Ç)83nt 
inc[lgni tu 0 Il Fr;:;g 0 int3d u 19 ('1 (1 ) p 
i.ll H. 1".Ho L 
La f açon dont nous avolls voulu Emv :lf:lag8I' et abordf-JI' le pro 
blùmn us la"mol't u['; Diel!" ch ez r~ i8tzsch 8 tiEmt c ompte dos diffi cultés 
de SEl p1'2S8ntation r::118Z 10 philoso phe lu1.-mArr:8o La mul ti[lJ.ici t6 d' 0 
phorisrn8s qui const ituent l'ueuvre d e Nietzsche nH pe ut Stre compris e 
au n:l V l~D U (J 1 un fJ8lJl thè me! , que nou s Cl'OyUllS cr-ml: roI de pur l e lien 
• ." . '/' ' , 1- • l 1 . d' J n':' l' , U ') qUl un:l'l; 'COliJOUJ.'~) ._CJ [ 8m~1J'Ci I 8 pll:LOSOpT'-liUC 1'0 :I.CéJ, ..... u (J P J.'(~O CC p ,,-
1 . . li't " L · , tion u_tlme du destI n d8 1 10mms p QU8 pOl' UllG In ' errrD~U~lon ou non 
seul ernrmt :i.r.t8T\/:l[mnent J.r~s llouV l:! 118S données de 10 fJhilo s oph:i.e COIl-
t ernpoI'i.:;illD rna1s aLl~; s i ct s urtout la n{;c::.;ss i tG de l' cconatitu8T lill l iel1 
!; 'l . ~ , - , 1 1 ' , 8i1' 1'8 ,us 'cex d;S l :I,spcrscs EH grClglllc n'C l-JS 08 
Cel a :i. rn:.I1:i.r.;ue un reto ur AUX OCJ: its avec un E! 
l l ensemble dG lloeLlvr8. 
riQlwur toU t8 pnrticu l:i. ~~-
re afin d8 l aisser Nietzsche S B pr os ent cr 1ui -mrm8~ avec 18 rn ox imum 
de rC~~p8ct qu e mlm~ fai sons oe E,a c ohl;:ecncG glolJElll~ $ C 18st 8-,rJ :i l'e Ilon 
pr:m cc 11 [~ dl un t ex'\: 8 pu r rappm,'t l-J un aut ra ma is r OT rDppOr'L: ~ l' P'il-
ser,llJl o c t ù l'intent ion fond mncntQ l u [lB t oub:? SOIl cntrepr:i,sc ., 
Ap1'8~, lect lD.'8 [Ir~s ODU\.lrc~) F nOU ~j en somrm,m 8rri \/és 8 lu cnn\l:ir,tion 
qU G l e plus r(Nél l.;b~ ur ciD ' tous S8S éc:cits 8t8i t f~(] IlS cOllt8~}t8 les:'.qLE-':·J 
trp.G lhl l'DS gl'OUrUD fJO U;j lE. U.-b.'iJ d8 Il VDlont é dr~ PUi~~S(]IlCC Il 0 
S Oir.iil L) i n6 pu:l.s ob 18 d r Ll ph Dl' J. CL1 ::", r D :, 'i;Il UPh] S p que;; r'J:i. Dt, z S C; 118 r I~ cJ:t ~l ca i t 2...1 
cuurs dD sos r6?18xions pluD strr i ct u~&8G st publi~cs sp~ci818m8nt ontru 
18C2 ct ~ [.lD9 ~ cunr.~'i;i tuent la V.1.U :i , llt!'~1 1, E:Ctuul18 C iJC ~1 88 d8 rJ.'I,8 Gzsch8 e'1; 
r '~UU 8 ûVOflG pU 1 
[l· · ~r. (' rJ _, f r:~,1 ~ ~) ·,~. l, . . ;, ': . ~~ '" l.' " , , , _ 
.. ' .. ' . . .. ... : . ."' .' ..•. : .. , 
, • f • 
CCr:L l~ D, r.I:JlI1~ 
t 8m~ 11 'L :i.r1 ·l;l'nt~ \.'L.,J 1 ('~; s que rU.I !!G OVO! I~) V(lul (J 1,1O rri;:·:UJ.' COi:llTICr i"l; l B t hÙ lllC 
cont:!.':: ). r1~~ Ln L:J): t dl] D ic~ lt p:crmrJ pl uee d,Jns Iw pensée l a plus pro-
foml r: et. 13 l il~):i.ns CDIlllU8 UL~ . l; o· prm~~;~:'<1::" poss iorm ée 
L8 no:,"11'8 ir:Jp o:H il l t ch eitCltions qu a 1 0 I nc teul' t1'C.IUV erEl [I cn~) 
c etto 6tude ()~iD C un8 cutre just i ficotion o NOUD na voulions pas nous 
n: 
1 8J.3GBJ.' t enter pol' J. o r:i.c h ~~::;so do quolqu8B t8 X'i;L~S a u d6t:d.l;J ont 08 l ' 1n-
Afin rJo nous on tE!Il:i.r lE? plus possl~ 
bI G au ol!voiJi.::in8nt ou GOI1!:!' do l a Hort d8 Dieu urJlon J.o philnoo phin 
V essen ti e l du philosophe nous avons du laisser 00 cot6 tou tes 18s 8X-
plicotiuns Bt l es in teTpr6tat ions portHnt de l l ext6ri e ur d8 la passion 
ni 8'1.; Z Bchûor1ll 8 0 L8 retour ülJ t CXt8 118 veut c8p encJarit p LIS simploment 
dir e r; a repr i s8 m,,'d.s impliqu e un ucloiI'éJge special f par l a cOllfront él '~ 
t ion et la Tilh,o cn paralllHo des t P.)CGp.s > du sem~ q U E! lB ph ilosophé'! 
donn8it ~ cert ajllllD nciti ons s810n qu'il 5e r~f~roit ~ l eur emplo i 
traditj.oliile1 d clnG l a dD>~n , ou se lon qu'il s o r&f6ra:i. t l~ l e ur' renvm'--
SmmJllt dans SOil lu'oprD pI'LJj[~t 0 Cel a veut dir8 aussi Bvu~r foi en 
C8 p):oje-i; 8n 10 cOlwidurC=:ll1; comiil8 11 cn[l'JDDlil8nt ffJnda mo lltéü d'un hom--
me 6pris do con rlai5sanc8 Dt ~D luci dit~~ Dt qui nB se l aisse s6dui ro 
par l' opinion roçue que pour mi8~x en rrontrer ~10 fois l B n~cessit& 
. 
et l a fauss8t~ par rapport ~ la v 6rit~ d o l'exp8rienc8 origina irc. 
r~otr8 m6th (]cI,~ est urmc Llne rJppr[)C h3 par :l mp1 :i.céJ'G:i.omj " En CG 
sens nous Il e c royons pas a\fu i:l.' manqu8 éJ L! r espnct de 11 illco gn:i. to qu 1 il 
voul a i t CUIlSC I'\I2I' a fin li r. no pas Il servLL'" 8 ou'i;:ce c ho se Lfu 1 8 l a fo r·" 
mul atioll du prob18r!l8 l e plus ililpur'Lcmt :10 touto r8cherch e plliloso--
ph:i.rru [~ p celui quo TU.l:lch I1nm;)l0 Il ul t:i..riiüte cUllc r~wl " 0 
do s'exprimor et 
Il s 1 <Jgi~SCli t 
de nou u atteimL'B 
de f oçoll effi~nc8a r~otl'[~ tJ.'éJvoll r.;on st i tUB rlonc un 8 t cn'G<lti vG d8 
lib 81.'<Jt:i.Dn PU ll).' }~ 1 C:j,:!:p h ~.!2~~~ de l a pcm188 8sscnt:i.ulle du piüloGoph8o 
Afin r! (~ p:co f':i.ter n [ju3-rnQ l i'~~G B'G fO:i.I'f! p:cofi ter 18 loctcur de 
l cet tr-: 1(·1t3t ure nous nous en nor:1II1i3S donc tenus (-] u-(;ant q l.l(~ possible ~ 
1 () Pl'U [oen t 8 Li [) net iêi la rm r t i rd p ël U . nl 1 du QU2S'i; 5_ 0 Ilrlem81l t Il :i. et z S ch olm .. 
Il no S I agif3s"i t pélS a:i.m~i d[~ disE)C~ IlU;2J' l e t h?!nlc de l a mOTt de Dj.8LJ 
mai s dé" I CI ÎLH,OI' r'li ctz selle nLJLlS y fa:i. TC par-i~i r;:i. pel' par in t érGt p Olir 
3. a V l'}' i'c 6 p~r cJ(' l li 1108 np:i rü OIlS et nm~ ccrU. tuc],::] él PI' :i. 01'10 r·Jo us nous 
sm.l::ICG e fl'm:cLH' cie ? éî:i.l'8 lHl tréJv éLi.l cie l'UCIWl'clw Cm1rilC illv:i.tation èl 
.' . . .. ;. ~ - ' : .......... ' ''- ... " :". ' :" . ' . . . ' . ; ,.'. 
o' •• • 
, 
pcmSl;C. 
Et lrô 1.Ill;I,lG dn Id r·i::wl; cie Diel! ~st Ul!\/l;llU d[)s ID rs cl'l.lnll ir.lprntrJllco 
Célp:i.tlllc cilltL!llt Ull cu qu5. r.Oll~~crllU le l louvcl nV~:lli) ' cJo l'/wiilmüt6 
qu' en cc Gui COllCCI'l1 2 la cUl ;-JprUwllsion qlJ;~ ~Jir.tLscbc nvoi t du p;:.I~~E.;8 
(JLt Di uu (,tlJi t fI 13 fols ID V I~ J.'it6 clbsClluD ct le LEcn subsisClmL ell 
solo 
fllir:tzsch8 f d~J.ibôr!~rn[mt ~ro\loqLl<lilt n'ost [Jas pour autrmt aUSSl 
inco gn:i.hl rju'illn /1['3llS0"-co H,üs L:i If [ln veut l' ullt8nure :1.1 fuut se 
ln 
mE!'l',"Cl'8 U GOIl écol!t~;p S8 :ccmlr'e lÜ ~ilJoili lJ1 8 ~I l ' u;:p(;ric:m:e Liu .l.D critique 
Ç)8118üllJ(Jiquc f SeillS fclÏX'll inte:cvr:nü' un jUDctnCnt [jui nOLIs metb'3lt 8 
l'8cart [1'Ull qur~s·(;j.O!lllcrrH.: nt rallical Stlr 18s im:Jlicotions voilécD de 
tou 'c j U~l~ ,Li3lTG l':';'[,:i ormu l . ct .1. 0 iJ J. Cl Ul~" "L i J é u ~ rJ U :i..l1lJ~ 0 t 1 u: j'j;D ~ Dg ).[1l113 f rel i·-
gieLlx ou culturolo 
Si fÜ8tzsclle clwrche dos ol'ej 1188 pour l' 81lt2nrll'8 il cll8:C'clle aus-
si 1L~ mut qui nou:J ferait entl'er dLlns une pl'oblO!71atiqu8 nouv8118 ~ 
p:copos du fOllClef:18n-i;" CI est ce mot qu e nous avolls voulu lui oicler 8 
dirE'! f trü qu ! :i 1 le demande Juj,,··:r,ûr:18 cl' a:1l18ul'S, un reforrnulunt 18 
pI'ob 181:lC! ~ p<JI' 1 Cl cr!nCEm tr.:]'!.; :Lon [les tr~ ;<t 8G qui no us ont 18 plllS part i-
CUJ.i8J~c::;;mn'i; f:C,1rp(;\;; l' él U ni v[~nu d[~ co quu flLlUS élvons li' abord f3uppm,r:1' 
être l' [)VOrJem811t ln plus importélllt do l' histoire pr8scntFJ et 8 venlrQ 
Cet §v~n 8~cr, t est aussi le plus important dans l'inst8uratlon d'une 
nouvelle lilc;rdère rJc ph:Uosopiler r l'lui sQU'3 pür IrJ dscoLl\lerte cl(·~ 10 mort 
du Dieu m(Jl'al f3t [lu l'in2:Ji'i;6 , ~ , de lB v6ri't;& en·-so~, now:; 1"18 pou-
von s plus parler us m6ta-physiquc mois de volont6 do puissanco dont 
le cBract~ro prinrip~l BU niv 8HLI de la Tochurcllo du vr~i 8St l'accep-
tation rJI'; l r infinj. t(~ ll8f3 p8J'SpecU. vcs SUI' LIn fOncj [~;-;!l~ llt qui m! pout, pc::s 
Ot:C8 cn dr~h[)rs un notre 8xrJ'~:dp.rlcc Sélns [il~\lt)llir prol.JlematiqL!8 COmmF! 
fictiolJ J.'sgul,]'l;J'lc8 p comnm FU'TEul'Mutile f COllime volontÉ! du n8;:Jrl'l:; Ilom-
rJulis aLJ()rur'!1'ons ;3Llccessivemcnt le thèmE) d8 J(] tno:ct dG Dieu chez 
1-1 80e1 8îl 18 C[) ji1pïJ)~GITt. très /Jr:L.l'vclflEmt ~ r,J:l8tzscIl8 <> DGns Url f-JCCDrid 
ch ap~tl'c IlDUS ve:l,'l'on::.; COifii'."il.! rlt J,p rr:mvcrscr,lDnt rl r;s VL'lJ.DLU~fi et 18 ni~ 
\ hilismo sont indissncioblL s rJ!unu por t dA 10 volont~ d8 puissanc8 ou 
S8 d:i.s ~~(Jul; nut:cl~ Di1C:i,Rillle r.l'uyè"lnr:r.! [) l' cn-soi 81; IL] sulJs-ccJllcn p ct 
rl'éluLl'f? j.18r1; U8 le1 I:rn't dp. Di::LI [~('1rnriI8 d:i:,pD:citirl!i ds la o;.]rQnl~:~.8 morE'!}~ 
.:., , -. 
. . .~ !. 
(le I f] pCl'munclll~f~ ct J.IC!t ~:enité [Jo nutre IIvér it6" ot cie IlD'[',:Cr! lIIcJ6icil" o 
I\!QUS uX8m:i.m!:':D[1S cnf:i.n COi.li.lcnt 13 volollt6 do jJuh~GéJ ncr: Cf3t :ilîlpJiqU8C 
dans la n:Uül isi,lC! LlC;!lé1GG8 (Jt com::18nt P·JiCtLschc cxprirn3 r.~nnl.101iClu:~n'Gnt 
que l a volont6 do puissoncc c'est l'ux~~r i 8n cr: hLIma in8 dens l'outhon-
r'JD US concllJ rons pBr quelquos 1'8-
marques GUI' ll absGnc~ dB l'exp&rioncc de l'Bl t6rit~ personn811c dans 
CE! quostionn2iil cnt J'()uicül" 
1\/ 
r~ous VD U]OrlG 1'clnorc:Î.l;:i: 1c5. r·1 0 C18urJe Sé-JVLIry qui nous Cl f ait pt:n~t 
de 8[38 p1'6ci8U:-~ COrlS8ils C'C nous ël pernün do puiser dUriS so cDnnaLJso n-." 
co cIo rÜ8tzscho lurs d'un s2minc::1' du prel,üe1' sCIi1estl'8 1969"-1970~ 
Nous -crmoil :3 égéll[;lncilt 8 rernr;rc.i.e·_r f'l" Jp""n lI' d' 1· du ~, _ _'-' .ang OlS, ll'8C'C8ur 
d6pu~t elnBnt de philosophi8 f ~ qui nous devons au jourd'hui la passiJn 
philosoplüqu8 qui. 3 1'8nciu C[~ -cravcü l p08sibJ.l~o 
R.P~ 
•• •• • • If • • 
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CW\fJln~F. 1 
LA F,n~n Dl: DIDl CI lEl f I[GEL ET PJIETZSCI,iE 
Sai18 nOWï iTG'i~éU CCl' sur t mr[;8 1 8 ph:tlo~)o p:lio ds lI egl'. l ~ fJ:i.etz-
sch(:) n ULlf, POUVOï/;Jp t :ïl nOtif3 e (.li!c[) ,d;!:~jiTi~ GUI' 1 8 pO :~. l l'~ essentiel qu ' est 
la r.~o:d:; [:~ Dieu r f.ic::i,uir l a cO llt.:lrI~J:tt 6 de l a pos:i.ti or l nie t zs c: H~m1ll 8 
avec 1 0 prliJ.nsDptl:Ï.C Gllm,HJmie (~[) ~,on ' 8poCllm~ en L:ÔL18 'i;nmps q UE: son 
orirri,ïiLll5. '~() Wll' :r:-f"lppm'-(; t'~ U \;·:Dl.:t::ll't; le plu ~j :i,rrl.;[;jIL:n [ 18 cc r:l:JUVCL~::: lltp 
à, siJvoir Cr18Z HegeL, r~ous avons plJ v6:c:Î. fj cr la viJlbul' [le l' rl?fï:r~ 
motion [Je I ~ürl Loui th q:..!8 Il lél voie qui comlu:U; U8 1-18g01 ~ rJil:.J"~ZSC h 8 
à trav8I'!) 188 j Gun~~l hégôlicns [~ s t parU,cul5.lh ~nBllt rl8tte E!n co qui 
conC8I'I1D ]., id88 d3 lLl l:lOl' 'G de Di eu ll " 1 La cedrB du C8 travail ne nous 
pormattait pas de consid6r8l' les principoux h~ü61i8n~ ni I C!l p~ilo-
SOph8B q ui [·nt b:r:l,n(~ leu 1:J(!rliü1:1ofls I l (, 0(,'1 i l~ 11 ;1["'~ '-' ~, .... J. , '-"_ P 
I a8:1:kC:ga .. :nl" [J e'! rl~Qi!l[J qll8 FCLJcJ:hiJr;;lo f'Jous fl8 lus li1ent5.[ljln8TOns qu ' GU 
pasE: DgG ct nous nous c:r(;tm~dlnons · su!'tout sur 11l:! 081 lu:ï.. .. :nQm8 élU Ili~· 
vcau do 8011 proj et U8n6rRl PUlA SQUS l' onule particulier et central 
dB 18 NDr~ de Dieu. 
C ' CGt r'l8frl; qui v en pOS <:'ilt la dis-G:i.nc-1;:i.on cntre noumÈ:il f:~ et 
ph8nOlnl~m~ p vo alOGnrJr ln tCiltéJ-Li Vf~ orandiose da Il [:gol cie r6conc5.l iBI' 
18 fini 8'i:; J 'infill). 8t p Cor:::ii8 Pli etzGclle p 2 élimim~r l ' en-so i rJont la 
tCI1 8UI' ontoluQ:i.qu8 l'm,tEll t trOll inC81'tairw Dt sllrtDL,d~ 'G:t:op OIl81'[: US 8 
., d d ]1' . "1 . t. • '1 . <:lU pu un; c vue e ,. 8COnUlllJ.D g:';1l81~ c.L8 [][~ .L ' eITl,I'CP:C:LS8 ph], osoplllq lC o 
La m6tk1physiqu8 6tEli t sci[mtif:i.quclflcnt j.l;lpossiblo et rÉ:sul talt d'un 
uscge G~u~ir de 10 raison~ et ~ourtallt il y avait du trDnscend~ntal , 
UB l' C!n'~fJoi COmEl8 pmd;ulat [j3 l'iiilp8rat.l.f cai:8gCiJ.'irrue.. C'est l'abî-
me qui COD tl'oUVélH; r i :i,IlSi combJ.{~, Illais à partir d'une solution trop 
8xclus5.v:lste de tDutn in'~8:rvcntion cIe 10 l'Dison sp(:cultJti ve" liont v 
en effet, en rJonnr::mt ln Pl':loJ.':tt6 8 la SL:bj8ctivité p au niVCl~lJ (pis.~ 
téi',lD J.OOi qL\[~ r 1 8 X'8CU:ln8ît P,:;O L; C:Dt-LE! sU:Jj octivit8 le pOLiVO:Î.l' cJ' a'!;", 
Pori:., C::ll lil l1éJI'd , 19G9 (J 91;l) p .. 
:. o.::" '. '- . . . :.' :'" .. . " , '-' ..... 
t ' d ] . ' } 1 C'cl '(",C" [,1 O.·l'l· I "~~ , , . ' " , l' 8J.Il · 1'8 .U coeur LU 1',;8 .. p lJi' r?s ~ _~ Crllfj ·LL ;, :l.L'. ()a).q Ut::~J? qlll cJ 
, , ... • . '. • .'. 1 ~ l ! . ' .' . ~ .- ' ' '' . . ! , 1:' r - ', "'1· 1" l' r · r .. .. ' ·· · - il~r. .; .!lrl ·['::·lC·~· CO ,l!J i,ll, l,Q r.t; .~d ._J.r,lL8_ "u [ ' ,.li " a .l.rJL p l!~n,): .l Lfl:.. •.. p • d ",tC .• i .t; i.:l Id .. .' U 
le rJlli.;IJ:i.l18 lia lI ClI·<30 :i.. f 10 !lDing 011 sich" p 1'lf.1nt cl~ prm[IC:.Illt 811 pUS8 
l' éJl::CCSS ;_~.111i té>. P;::" l CJ r.rÜ~~Dl ' PJ:"xc i que il t i t:C8 de jJUGt ul Dt 0 Fi chte 
la divln i'è6 et r1 2 la fl<l'Guru" Il d6vcloppn unI'! T:HJ-LllOùa que I:cgeJ. 
ap p:c6cicn' i'l nu plus Inut I-ln:lnt: la p ellf.HJ8 acti V8 et p rociu c'èric 8 Ile 
COi:l fU8!1lj l'i l':::; cc q:jf["!lJ. 8 f'n:lt ct [ü18 p I'Ogl'(~m:;C pr:lr 1l(~ gat :lo nG9 S 'LJ p~ 
po:,,~r rl; sun COl1t:roÏi.·[} nt le d(,p ,JssiJ ll 'i:; d,ms 18 cvc10 : r'1oi absolu p 
monrJ8 mrt:ux·o l (;)-(; I:lcll d6 i: i v(,) <-
1:8g01 ml!',rT~8 cc·t:t 0 Crlfi::;1; i hri;;Î.Gïl iil·i.;): :1.m~ùql i[} Liu 1:10:i cm l!CVG-
nir dl ~z Ficllte ct lel conciait plus l'é1dlcule;'l r:mt Cm ml l;! la st:.~uCtU1'8 
mmme de llAboolu pens6 ~ l'int6rieu r du context8 c~rGti8no Il pour-
v ra ainsi 8CI':U'8 C!W] "l e vJ:ai cLd,; d 8v8il~.:e Lie Goi rnû;;18 p le cercle flui 
pr6suPPoS8 et a BU co~m8n ccm8nt sa prop~8 fin comma son but" posan t 
. 'J' . ' ,. " 'l'-"'L' b ' "~ " .. 1 b é11nSl • :trrcr::il'C:LDf1 ['0 1 [ 01:,],1. lf'l i, B 11 J 8C '(; 1 r v l'l:!ElD1GS RTn; CDlrLl'e _8 cu· ~ 
Il . ' . 0' ."' t--:· - , 'J J""' 1 l', .... , *j C: ~ " I D.- ! .t~', ) " .. ) l t '-'f .,.,.\. J8C t.l.V.L",,,IC (jL . J.[J f: ..:L .. ~...;I, .8 II Clt.LCI 1. c or. :"h-, . 8 1 .OJ.I. Il [l' apPl'{;!1cndm.' 
ut m:p:cil.: rJ J.' 10 \ /1."Ü l'i on cor;;;;18 siJb~Jtunc c.) !.lGhl a(Js::~i ( ." )" "J ' :J c"L" ',"""!! 1 .l. 1.111 W , -, J ... c~ l , 0 
La pensée ( tant cons5.d81'60 COI. :m 8 :c6(jl:l.h~ objecti va 18 IJ SU j 8V' don t 
..) 
parle HaÇJel SEl clhi t:i.nguB du I 1C1:i. puro,;:c:'lt sLlb j cc·(;5.f rlo l'irJÉ:alisr:18 
de Ficrj'~8" Hegel t,?firii18 qm~ le LiUjC'l: ost rJ ' u.JDni libBl''G6; ccl1u·· 
ci étUI!'!; pll I' B iL i;.)81)8IlCe~c'8E]'i;"i'j'~dir8 sons 8>~t&r:i.cQ::\.t6 11 0l'f.l:::ïl::i.VQ ct 
CDfI'G).'a ign ('H'lta pm.' :r8PPOl' 'i; au j üil1 ir, i:i(mëilt do 11 Et:c(; p 8118 rH-! peut 
x'BconmJlb'8 une 'l;1'8l'lSC8fldi3I1Cn dl~ Dieu p8 l'sonnel p pas pIus qu 1 unD 
8>d;ériD :r:i.tt~ ro[Hcalc~ [les ChfJ~'1[)8 p,Jr l'rJppo:ct ~ l a np:'lI'it ll wli·i.;é lib1'8 o 
La CIlOGO ', r!il'''3oi rJ.lsfJ,rl' ~t5: t pOUl' l r:d SfJBl' P),é'1CQ Ù la cI:lulr~ct :t~ 
quo rJe Ifcspl':tt,ot lu CO!l'G:cr](Hctinn u8\t1cnt le r;lotE~u:(, de l'hi s'Go ire 
2 
hU:-:1E.1inc cu r;;rnc LIu rJ 8 \/I':nir natuJ'el o C 1 ~]st 1 i :l.L188 8sf; 8ntiel.lB que N:i.Btz~· 
' .. ~ 
Cl13 1'8tiunrh'cl pow~ lui Cl18Z 118lJCil) ou du I.lDins qu:l J. fappéJI'ente au phI·· 
1/ losopho Il '16mJ BU n1.v eo u de 18 priorIté OOnn8..JlLl deven:Î.r ct d8 la 
méthode L1:i. r.: lcct i que 0 
Lu c l1iTiprr;!, C'Il;,;io Tl oe ln Liar t c!a Di r::u chez l'Ji c';;zn ch8 n e rJElurlJit 
6'~:r2 cor.:plùtc 8t r.1Q;lqi..t8I'<3it SOil élC;l.lcmt O!:::E;8iltiE~1 si 8118 nc pa:d;wl t 
'. , , ', . 
1 
cli C? I lt!~JL!l" Le p:eû j D G 
8Uj C! t h l:i .: iJ :i.1l ou tCI'i·,lD ck l<:l rl inlcr:t:i.r;Lt8 frmL\~1:'1rmtrür'! c::: m'il ch ez 1 8 
ph :i l (l~lUph8 l:!l[! t eli8ur qui c~1 'i~ IJ:cnpm.'tiDnn68 ôv5, ticl !1:,EJITI; ri l'l:;nsmi,iJ le 
du GVS·(,~i~18 f c 'i~ c' ost cc qui nou~; m l (;01' 1 80 Ù c om;:i.rl8:~'r: ),' CO::lii18 j usti-
fi n']18 l! O[J81'ÇI I q:J8 nlil..'S ollolïfJ [l:d! ~] cmtcr (1 ~ l'Cl IS8ï.ll:Jlu (l! i sljs'i;è:.ILJ ; 
et ll' C1Ut:l'fJ p (~:L' 'i.. l' iI1'(; fn'IJ~·6tat ir1['] r: ur~ n O;'8 [; :'!:i :H.:m::; de 1 0 cun r. opticm 
on .10 divin:i.H; ut de 1<.:1 ,c rc:rWC I:;nr.i'.n :CD C ~8Z 1 inuc1: Illl US pC!:cr,Ii::;-(-; ·i;i" J de 
c Olllpm' 21," cot athé isme 6[ ulvoC)Lll.? f c'i; l'Eri;i,lCdc;::;:; if1sductcJb lll et rGrli-
Nous pOUV GïlS féJcil m ;l8llt rccnnnn ltT.' c) Uéms l[,J~i pll:U, m5uphieL~ 
al1 urilnildos pos 'i;,~ k 8nti Elim e!!'> ~ le p I'O j et cie :U,JJb'D t:i on l' li 1 urnllilci r:m(;ion p 
2 
de d8sali6n El tiun? dD divj.1lisa ·i.;ion~ pl'ojnt c!ue C(-11'l' uLlQr~E:J qua l:H'ie 
d e p:cornt5th68Ilo Ct18 Z 18G UIlS c e p l' [Jj U'~ imp15,que 18 1'8015.t6 divi ne 
C Ol i1ï;18 pm,r i.:ul lJt p choz l OG autre :] un J,'Bpproclï[)ÏiI8fl t DntuloQique ent:f.'[J 
l a r:J ul.1juct :i,vitÉ: hUiil,ünn ct la DubjccU,v :uJ; nCJsolu8 p ut ellez d'aut r8G 
~ • ... J 1 
enC rJl' 8 [ lfiU l 'Gduc 'i.;i nn du r;iv5"n ql.l1 lE! r ,l::llll'l~J rm ccpf3rmrmt Hl'ICUl' D C[lti1~ 
me r:lo .• :2nt lJ:ci~l111::1h'D d é.HW ln CIj CJ.D d:i , Dlm:;'i;iq:1U~ p u i s fju:i, finira P lI' 
le foi:eo cU spm,'uîtro tir:;icioln 81,.1; dl C1JllI'cl r aT rappor t à f\!:i."J't;ZSCh8 p 
(1- b 1) ' ') , \. . , " , ',' , A. 1 ' " 8Uel'L UC, l Ui:; C;'D2U:I.I.;n C:Oi .. :,m mar-" ( lL! rJ,nl 'I;:LVU~ on'C:l'iJH1"iin: u cs corme·, 
QU8ïlC8U ;.911U:d !C3 pl3I' lrm c.ri:;h8os q:d cl'a:lgn 8 :iLmt CnClD.'8 la p U:LGSC:1C8 
de l eur lille r'i;{1 c'G SI éJCcl'oc!lai(!rl'i; Ù un I1l6i.ü ou à l' Ct rr. i lïililt.l t-;blD8" 
Hegel" fid?:18 Èl lu t I 'Bdi t.î. UI1 i]1 181në:ncln r" cmt8 cl iO] ).'f:i 11U:C8 C D; ~: pi.;e 
liB la l:lultiplid.te et d8 .1.a fln i 'i,!Jri8 t 8mpm: Hll(~o Il v eut rl6prltJSBL' 
l a r! uûliH~ dl Opp08~. tiol1 Guj8t-O~jj ~::'i; p~:r un rH' inc:lpu p rt:::r.,irn' Ui l'C/!18 
, ! ' J]l ' ' Il l '",' " 1' , q w, rrme l'a Hl GD , . . :t ÇJ:t J _"8 .. <3 SUp8:C:t m.'l 'GU om;rLog :'..Q1l8 D'C E::dn J OC:i.QU8 
de 1 0 cons ci oricG c t du sll j(~ t PLU' l'CPPU:vt (1 1 1 ult6 :d.'I;é3 cl m:: ;:iquD rJu 
Dieu pm.'sormel ~ tl'r'lnGCCnd2nt ~ 8t p:;.'r..JJlb'll'l.;:i.qtl8 (jc.:ns sa J.'GléJ'i;ion 8 
Cc principe 8(;);·n pour 1: [~lJu J, l' ):d68 crm CI'l:JI'8 p rHJ!'~oJlI cs c m,.;)!J 
tot t:llit6 rio l '(hl'C! quIs mmc sa GtJ.';'c'i;!JI'(~ p l'opro~ 1r:! [linJ8ct:1.quLl p 
PD CF! 8fl 1.311 8":.:(\,1:3 sus Li:l rr8rï2ï!C; U~ I]l'L~ sont les Ci; Oll ts finis r.o ïls'i~ :i.~, 
tU ~Jilt los r:mr:;(.;nts c\e sn 1 m:ech r3 \.lU X' !! c110-11:21. IC p G! nchr:::vûnt [Iens l l un :i. r • 
3 
' , .. 
.. : . " . ... ", .. . .. ,' .... . " .... .' .. .... .... ' .. : ... . . .... . :!' .. : 
v arG e l [ lf3 l' 811- U ~d. pfJur Ejo i <' L ' c[n,ol LI G' QutLJ - dC:vulnppr: ct s ' n'l't il'ï,lC 
lui - :rI C; ,I C'! C DfI,i:l:J pJ.'ci :i DI' l;lO :.IC Ii'l; t:n t ont qu ' Gt x'(1 , [J Ui Ll un i t sc n:i.C:i" dam, 
10 né: ont uTi n d8 p m:: vcnir ù I Ll pr c;,Ü(;),' 8 s\!Jlthl: s u , orrcolug3.C;l,1 cl.lcnt et 
non p c; s ch r on Dl ogiquc:mmt, qu ' f.} 3t 10 dcv cl lir.. r~otDnG qUE! l fJ I lô, :n t 
8ins i Il' 8 ~;t p l.1S un p ll:C' n6 311t "~w i s l e 11 8ônt de l ' eupr i t fI ' ClIHJillJt::.o n ' 
e n t cn t qU ' [lb j (~ c;'i:;i \.' Q t:ton do L: O i ·~ :n 8!ilD de l'c-:!spr i t qU ' or:l'c l' a ,J fJtÜU o1'i-
gimü :t.'(J ~ :i.lrGr:i,m~ùLju:J I.~9 nt SmJ i,ÜB ü l ,j lDi l I,} l a rJ :i.iJ l uct .' QU8 0 Ce t t e 
8] i É 1 1 ,i :~iD: l n' e ~~t p; l~; Cil COl' [ ! p [1 !jon rn.' 8r.Ürn' r:lomun'c ~ t l:i :J!Jcn 'oll o m"l is 
l oQi~u D s c ' e s t - à-d i ra i nt811 ig ibilit6 en octe OUp pour ait-on dire p 
enilfund:l rlll ll o La f]B Crmd e ô tOPL~ 881'0 1 8 f)'uit d e:l cette 8J. i é n Dthlll de 
qui t eil Ll c1 8!3 lDl~s i'l revenir ù l' unito pSI' t;j~ o3.G ét opes : 1i'1 8C,m :i,que s 
1 · , . c t ' " l ' t ' 'L' T" d p lySH]UfJ S 'C oI' g Lm:Ul~18 .. e l'r:; 'Gotrr f..l'Gun'G COiTlp l~-( 8 ) , ' •. u ~ 8 conCI'l: :cC! 8~ 
v18 lt BGfJr:i t. p ê tI'8 011 so i ::<ij,lC et l ù en cor e! tl'ois 6tups s p8rrnottent 
~ l ' espri t ~B S8 retro uver opr~s l ' a liénat ion ob j 8ctive: ce S 8r~ 
l ' eSIJl' :i. t s L!bj ect :i f p ), ' f? S fl I' l'L, ob j e cti f p pu5.s l a conS C:LrJ\l C8 d E: so i, 
c o m;:18 s\}n t l !f:!se j Gl iH:ÜS éJ'ttei ll tc ct tuu j oLlI'G à X' BCO "r.HJIl C8 I'o Cs'i;tE! 
du r'n:i.~ )~ (-] 6téJpc S8 pI' DL1 ~ü t l ; ~'~ns J os t:l.'o :i s voIes [l c l f o): t'j clG h i 1.' 8). :i.~ 
gian ct Ur! l a ph :lJ .D:">D.phio qui t;on -G 8ut ,m t d e mo cles pOUl' 11 esp:ci t de 
S8 Gauoi r lu i~~OI Je cs prit p BU sone d ' or i gj nu et de te rme du de ve nir 
dB l' [ ';;1'8 c 'n:;o lu CJ Dém s l [) p l' mn i(~ :c 8 vo:i.(~ l'es pr it DE! cont 8 " lp l l~ p dans 
la D c~onde l ' espr it se r epr6sante pa r des i ~la g 8 8~ et don o l a d8 rni~-
re mrî :i Il l ' 8S P )~:i.'ij '" (J c onna J. '~ l ui <~l iJ Qï:l(J 8(!(Jqt Il3t 8 i ll(~ ITt 0 
Le 8y s 'l;r~!'18 scnb J. e cl D ï l e fCI'iné bi Hn q U 8 la rilé:t;i oûo p l ~ ci ialec-
t i qU8 r nOLIS l oiGsuit c ro ira è llimp ossih i li t~ d'un t erne d~finitif~ 
soi Lie l' é'j b~'101u d c::n s l r hor.,j i CO H89819 ::~ c situi"m t rJ Lms le cOfl b .: x'G e rje 
l a t hl!ul ogie ccJ'Î; IICl llqu8 p t end ù :iù enti f iaI.' sa nothm d ' Orighlc 0 '(; 
d' Esp r it absolu 8 \.' 8 C 10 notion bibl iqu8 du Di e u cr 6at 8ur o Mais le 
f ait qUF! la t l'oll s cnmJ rm c!:1 d f tin di BU purs OTlflc l soI t i mposs ibl e li caUG8 
de J a u:tLl18ctiqtW C' ri 8 l' c. !j t[1 ,~Ll6vclop p8i ,m ïd: où 11 Il o;;,;ïl 8 inün' \.::L8 ilt 
" t 1 '.. 1 8 un B ~ n 81sm8 p us 
' . ' .", ' • • ~ . ', : _ • • ' . . . ... . . .... 10. .- ... . . . . ~. ". . ..... " • ' , ' o . • t , , ', ' , ' :. .. . . ~ . 4; ' . ' . • \.. ',' 
:i.l (}f)'l; cspl'it s ' Dl:l(~ilrmt n{;cn: ;s,l irCI,12nt t II; LJr"cnt uC :l' rdl"!l' il est ln 
l'8COllCiJ l UU,[l!l f:!.l1i .. illf'in5. pm' l' Il n,:;;'IO con:,c:Ï.rmt ci o 80 f~pil·i 'Î;tFll:i, té 
e[l m::IL~ l1~ l' cs:~ei1C8 [;-){}jn!3 du ui v:i.n l'Ui31isr.;8 Fm lui 0 U1 notion 1.1:;1':18 rl e 
Elulut de\! l.l!llt inD(Jutrm (1 ~'ll B" L I DUtf)'·8UffiB élnC8 6plfi t (:; :10 10g:1. qiJ!! U8 la 
sub j f~ ct:i. v i tC! k lmt i rmïl8 S8 rouleal :'L"C :i. ci cm 8Lrl.:LJ-S ury irjëJllcC!!Î ql !:.mt elU 
., 1 l , ' •• '" E ., rc1atioll p osS :J.b.l,8 d t..:!l r.l011üt~ ?C O~ :: ;i1E? pure 8>~'Gr:;l'J.orl· D)U un ·sprl'[;" COlil;r:8 
oriQin8 tl'un~jCt~ndé~:lte de l ' CSDC!flCC ciu mOlldeo Il n'y a plus d'uppo-
s:i. Uun [mtl'(~ Di 81.1 ct 1111Dr:1f;;e p rlI'CC qUB D:i,cu est ct ne peut Q'cre: que 
pOl' l'hoi;·,ïI18 conficient ue lui mOi,ie COi,lf!10 esprit., La tempo:r,Jliri::rL icJn' 
est esscntiel~, c È1 la rÉùJ1 j. té in f j IÜ[3 0 
Il EI1 ' Dieu l' cS[jenc(~ i rnpl:l que l! e>::;.s tcllc8; prôt[mcl:rD 
Due J. ~ Et:L'fJ l ', f c;:ü,ÜJ pm; [~S';; llilU contrmEo-(;:i,Ûi1 dt:lrIs 
18s te:r;lfiE!~:i" l\lals il 8fJt 8g;j l f'~G~::m'i:; cont:l.'éJr1:lc'Coire 
qu 1 il existe quelque GllUOC 811 dE!/lm's da l' être; pOl' 
sui tr-:: le th6~, ni'IC de l'IGUc! 8St un mmismo ~ un jJéiiYGhû.· 
18h18.. CG Di(]u Est CO,l CU CDr:llTI8 ]., I118e élbsolLW c' ent· · 
è-Ô:lJ'8 COfï: i,iLJ UIlB idéo qui cs'i~ par ollE:HilDiï:8 0'(:; on 
Bllu,·mG':18 a/non dc:ms Uil CSPl':i. t (0 " 0 ) Pure :lnd6tDr-
mimrcion 0J.18 IID tJ8 lJ(:tC}:Ldr:e qu 1 en S '8x-GÉ!rio:dsarri; 
ci éJ n G l i:;1 m:rc li r [! II .. 1 
Et 11Ggol 18 [15 t cl 1 u:Ulcu:cs 8Xp:r-csDéincmi.:: 
I! l 'I1 Df:)!;ID C~~'l; UllO fé1CO dE1 Die:J p pOl' nocessit8 p la 
n uccssi 'C 8 dii?JlDctique iJ laquelle ost sound.se l r abso·" 
lu lu:l-1il6r,i8 c fi 2 
Et il ~crit encore: 
"l' usrr:i.t f:i.il:i.c~rG dunc pOS8 lui'~f.1Cr,18 COi flnlE') mO~.lCllt 
do Di eu" A:i.IWi 11 hm. im8 111i·~r.181:m E!E:t compJ.'is dom; le 
cDrlcept de Dieu", Il 3 
L '" , l' .. ., , l J J" 'l" l1on~:ll.! l'r-~a :U.'l8 81ns:t. presqu8 ma .. ~p.'8 U.L .c l'L:V8 P:C'O Dl] , ;,)U( n 
d'Qtre Diou : rnu1or6 lui p pUi8QUO 10 di~l~~tiquD Dst in~crltB [!~ns 
'JI 0 ' ' ., ' "l~ , '1 
'l;UUC e pr · CiJStillf.l C[]i,l,i'U UllD Il[!CG~;s :!.'l,;c~qu :L. rélUlll'S éir~SUïi18r pal' OJ.-
leurs vers ln COllGC~rnC8 de soi dons l'uni t6 do l'unlvcrsBl; 6t1'8 
Diou r un ce sons que la relation personnelle telle qlJ8 V6CU8 ~ 1 1 01'i-
gins de la tr~dition j ud6o-cllr6ticnnc OV8C le DIeu vivant ot Autre p 
o fait place ù lü valo risfJticn [ 8 1 'o"is'i',ei1ce hUr.1c::iI18 COmlilG r:rélce 
dB Dicu ll , li vorba rlr::! l)i(:~ IlIl, CG qui é::linil 8 totl'l;C-1 "P:~'i~~;811C811 p8).'~;oI1-
nc1 11:, [j'une sltél':i.iJl t:L'r~nSCEmC;l:lI,.i;[~ et in;]l!f;OSFl:i.IJJ.c <'1 la l'iJiSOllc. 
Pour IleQel Ille rô01 ost rLJ'ci0 7lf!rÜ ll ci8st"Q ~,(l:i.r8 [,émS oppostU,oll [iinon 
p" J' J '7, . 
, ' :: : .' • ••• •• • ' " t' '," . ' .', '" , .... ..... !.: 
6 
(1 in].~; ct i qll C i' (1 :,ï) C SLll'i,lD Il [;,:iJ 1 (! P. t I l (! Cl] FJ~! LÜ :l'C ,:"L~ i rl; S' l'LiLlll t 6 ~ Lo 1'1 i])1'[; 1 H'::-
Ü~I:!~~ I lérlôJ.:~r:ïi finit PQ:r s'rH'ticl!lm' r:OIT::,';O li n t:j't ll~iGl:l;~ u:i. l'nn ccmsi .. 
Cor,1!','l8 :Ll.' rÉ1EJuct:i.LJ18" Le [JfJstuhl'l; bmi;icm cie l' 8no·so i "L rrmscClluuntn J. 
• • . 1' " l' 1 1 (. •• ,. f " , 1'" mcün1: rm.n 'C U: i::1 [tl!:L l'Cl.! 1'<'1 [ lC~. e l !ll'r; :l.'C l ' Hil C 't; ln' ln:1. ~ Cli!<'1..1'CU qLJ8 
IlcQcl résu:cL18 en conshl:'::r<:mt I f ~lH:J(lltJ C0r:1Ii18 n(JC:8 sf~édl'()".c nt di~ÜC C'l;i<A 
qU8 r Bt 11 8 P' i:JchnvrJ:lt quo d8!1S l r; cOllscÏEmCIJ CB so i IJllivr3rs8l/ [lu : 
1 [ llo!;~::l~o r llü~J 1·12DOl cont,'i.nu~~ rm'uC: cJ~:[llGr.1CTlt cl cl'npJ.(JVL:r l e l,m1JDCJ8 
ri 1 t~ ' l' . , l' • J' • • J ~ 1 , " 1 n L!C~ () ' tll:!D_U DH! Ct.;'Cr10_,), t1UC 'C:l'clOl 'CHJliIl8 . .Le i (J pou p X'CS COI!';f.18 .1,8 nn'Ll 
1~:i.E:'è.ZDcllO Ul1m-:l ZéH'Ll'~ liOl'[ïi;j~a9 T!1é:1:Ï.S d<.:ns une intention rl\;]'i;tOr.1Emt OppD~ 
G8n ~l celle cie rJ :lptzscho" 
L r i'.lGP[~ct impo:L'1,cmt pOÙl' IlllC1S n"1t CD retour ,~ soi de l r cmpri t 
dans l 'homme? conGcient [je Jui -m[)i:18 comme du um:nier IilDiïlcnt de l a dia -
lectiquo o DAns 1 8 pass oDe de If esprit suhj8ctif à l' esprit objactifp 
nous V[JyoriS (j' ElbOï'd l' hUi i,me S8 "repr8sent8:r:1l lui mêi~18 par des objets 
IICOI1st:L'u:i.ts" f rl10m ent de la conGc:i.cnc:(~ COllim8 cunscience? [Ju monde u>:~ 
t(n'll~ll :'(,; p lÜS fl ons I II l'" .Li.Qion 8Stl18t iquc p il SUI'I:lOi'1't El l ' 8;.:tél':i. o:ci 'i;8 
j l'· , . • '. 1 l' O' . . , (LI c.1Vln p a~~ un l'uppOI' [' pI'a'~lqU[! L~' l;èl.J ). aV8C 18U~ un )~élpp Dl''C :Ll i1;'I:)-
diot puiG t rogi~u8o Cc sont Ien deux mOM onts de l a rolatiDn p8l'Srn-
ne118 pu5.E: ,Il:! la revolt!.:? rrOl>l6 th8cnno.. Pl'Ol :J8'ëh88 a?fI'rJnte lem dü~u>~ 
dans un oml'i;imcnt dl iml6prmdémcn 8t de n6 gcd;irm de l' U:.d::!3ri ori t6 0 
Avant C8 mD!,ll~n t (IC l'l;v:,l-cc lu [j:i.ll~JL!l(:1J:'i t6 ~llf;,lC:.I:Lm3 SI r;-j"'f"aça i t p OUI' CjUB 
Ici c'est l e mo-
lIleilt ilC~~Frl;lf rJe la dl o1cct iqu8 o 
Il C9t horï1!i18 rtJrlui t à lliiL·:.Jé~m8 s pen: la st'Hll!] priSE! [l e 
cmÎr;ci 811C(~ de c[)'i;'i;e sul:i.-l;l]cln Dt (]8 .l' 5. mpuiCflé.lllCe a 
r 'c ['!'llr3 ·~c'ol' [l'l" Do J • 'L"", r ,[) 'L "L'\'ud'-' CII'·Junr'T".) n"",·" do i.J • ~ J , . .....) • .II.:... t. \... ~ '" • l... ... ) ~. 1 f "'.... l. f I:..J~. c.; 9 , . C..l .. J .. J c; \,..J 
I r c>;1:rt.:r:18 r,[ Iff':i.fJëH'lC8 [Ja 1<1 c[Jm~[J5.~~ Lill 88ntin18!1t de 
Son :i;ll!1uffis(;~ Il[;D et Lie mJIl malt/cIH'" Il 2 
Ln suff:i.SC1I1C8 d3 ID cm'-:-J[Jie t3t'f:i.ri: li-:1 ll'G la mo:i.'t (es tliElLl>: et que l f hol:l-
mc 8St ID vé:r:i. t{) [J::8 rH Ul.'};, c! cvirmei1'8 la conscionce 1:1,l1i lCurBUSO pOlIr 
qui l'ab éHlL1Lm d ' r t-nlCD1'B Op:JDSUU p et pmH' qui 
l' 61oigïlU:.wrr1; des cLl.uw: sionifîu ubsoncB nt dUs8spn :i. :t'o C l est: 
I1Ln conscience de lu Ilc:l'tc cie touto c?ssp.nU 81i té! 
1- Ile 9 el, !_; ~Y,nl:ll!_.~, !'::E' .. _..l(,~,J:! ~l \r~.é~~I,P t.I~, ~,,~l~_,l::.~,,~',r:L:j (~~ p r' m' ,t s 1 VJ::i. Il ~ P: },;;12 ~/i't 0 
2- r,nrél uci y l ,i~[J ~,1 U~'f J '.~.,P~l, 1 ~',~~ ~_~E! __ I : ~( III ~, PDl':i s p [j;n~{]R s 196(i ~ p" 94 
. ' ' .. . . .. '. .• , . •••• ' . 1 • • • • ". · 
• • . " . . ' • • • ~ _'.. 1[, .' ~ 
d i'JflJ ct: -l~h' ccrtitudr] dn Gai ct Lle la pr.!l' tc jLlntu~ 
mont cl:: cc ~L1ViJir rlé! sui - ri e J<J fiubGt<illCP. CC fi! I,18 
du Soi; n:U8 C3-C 1<.1 UOlJIULll' qui ~ r 8xprj 1110 dons lu 
lluI'c pUI'oJ.o Di eu est f:lOl' 1;o Il 1 
7 
Pur lrl rnrn·t LlD Di8u s C Oïlf;~l.t !':j()l!~j l e madc18 chr(~ticn , Cl1!JU3 l'in-
fini oc Ili ü:l-G lu:L· !,';~:.m dL:r1s le 1,:L'1:10rri:; El iü?:{-"'ct:tquc qu'es-c J.U.'f:i.lLÎ.; l'hoi:l" 
me acquiert l a ccriitude de son unité Gvec Di8u~ C'eot l a religion 
t ant tnl qu ' cn Sf:) 1 -:é::il:i.? [-~f~ t6nt~- . [)"c où l'cG[ld.t h LlI:tLl:i.n p conscierJ'l; [le sa 
vl'uie m::tl1l'c p m~ pe ut 8 ' 8;~prh131' ql18 par la 1'81igion qui lui . p8I'lilet 
" 1) ."!'C" I M·I .• ~~ . ~ I .~ .- ' e l : ..... , ~l·) U n ~ l (2 p.1. t. ~, L. ,lo Ci 1; 10 n Cll t., q U (] G 8 Ch. II ~ - mL .1 L " L'homme 8n681 tissant l'ex-
t6rio:l.':t té Ll ~ l' CCiP7'i'c 88 :t'etrfJtl'vT~ on It1:L~ · l ,/:I:; D oVé.mt vaincu l' aJ.:j.l]flFl~ 
t:i..ono Et il chm~ci!8 ains i son Dieu en lU:i.~iil81!18) r'8cheI'che qui 881'a 
cour'onn8e par la l'81igion :r6v81ée où l':t nfini n ' est pas s6pa:c8 du f ini ? 
mais 80'l; le f,IOUVCIîlG\l'i; dc d6pCH.~sc!.·I[!nt qui p üsse pEl!' 18 fini lui·~r,lûrn8 
et l'entroîne" Di c.u se fait t lDr:1:n8 puh, l r hOl:,H1B S8 fuit Dicu o La mort 
dB Diou 8igni fia pour Hp. Del l a l'ucol1c:i.lint:i.oll de l ' inn.ni et [lu fJ.ni 
dE1m~ 11 Il:· D-L;[Iire p ot clonc fJ la fois cJiojJ:lrl·i;ion du t:e;:lm1c8ndont f c -t; 
appcrdt:iD,' cie l'iIl7in:t dans l' :1.l ::i!1 Llll0nCp. Liu r i(] ver1:Î.l' hu:nain" 
Il 1;8 qui pariJ1:t Cltrc mon actil.Jl1 C~l t 11 Clction de Dieu 
et inversement Dieu n'est que du f ait dB mon Bcti-
vi té" Les deux êtres Cil un 8[~ul c ' est la l,fJ cGnci~· 
li8'1';iDI'1 LQ Sllluo,," 2 
Pour Nictzsch~ elle 8r.l'a tJ~l:S rU ffsJ.'orrGe en ce qu 1 ello ne si-
gnifie pC8 récunciliation avec Dinu f mois avec 18 o8vonir et la ViGa 
C' est la l''. ld5.cë:llisë'~ -l; }.orl d8 c ettE! 1'8ductio[l [18 10 'è:e[lIlscrmd,Jflc8 ou 
D:lDu personnel qui fera li e rJic:tzbcl1e l!n "sol:i.tal ro l! ~Ul' 1 'océ Em inf'i-
ni du 11:1Ilil:i. s rne ~ ce L:ui no veut nlJ1.1c: ~n:]l1t d1re [:fJHFi18 Ip. penfm Il:! OSSOl>Joo 
ki [J[H3 "qU[i ncJ f\J:i.l:tziJ che fln;-lOTlC 8 Cjue Di ou 8~)t rnol't p ( 000 ) "Jiotzsclll? (Joit 
-~ 
pordr8 l',écc;sGai:rcf;1e.;-(C S3 px'oiJj,'c icl Emt:i. 1;6 11 .J et bi8rl flU' il s81i!bla que 
cc soit cotte port[~ qUE1 veuillr; d6passnl' H8001 en crmservai1t maIgre 
la teneur LiiBlocti~uc du divin p la l'ealit6 en quelque façon autonomc 
du Dieu" ~jous verrons commE!nt rÜ8tzschc 8nfl0r1Ce lu murt de D:l8l! et 
lu na:i.ssanco du Sur liOn::ii8 CO ï.lTi1 e iJcccptat:i_ml non résiunôc du d8vun:i.l'p 
dimei13ioll mÊ:il18 dc ll['~rt:" 
1,- ~ ll~ gr! l p 'p:~l :': ~I.:?1 1:É.': r~~:~~rl i ~ .. Lr; _~'. r r: !~ i!/,.i_-~, II, p" 261-262 () 
2- H~;g()lp Lr ·-:':1;1:; . fi"·' J. n r.:;h:i_l!Jrjr1pl1:lt:! ri t' lu :cclirlirm, l, p .. 216<. 
or • .." ., ... _ .... _ -...... ' . .. . ............ __ . - '~'.-... ..... _ . .. __ ._.. ... ____ ' 4~ ~ ' _..,."....~ ... . 
3- l'ilO:"; tWltlki ~ !!D._E:! . ..i.}}.!.!..~ê ;~c.?._. ~Y":-'~~\:~r PQJ~ir .. g G; :JJ.:i. f~ i ::Hri g 1:)03 g pc> 2%U o 
.. . ... , .. .... . . • • •. ' ... t 0'. ' .", L., . . ' ., •. 
L a vl nCm h6U61i [!llilU UB l '1 1ï:l! ;: ::îC! tota l c ;;c: l ut t nl.ltu t l' ;:in:; c cnr~ 
u,JIlec pc::esonm:.llc C[J:~: .18 tllUtL! v Üiinl1 tr;:;çJiqur! (lu rU. vino Cl r~ EJ t t1cjJ1s 
l , ." ' . 'l ' dl' ' j'l' " l ' " ' .. l "' ", 1 ""' " c' ~'l " c e C llli3';; _11cn C';;;;:l 1 . :LI ,i ;l[JUS J, J1. .. 1·;;8 u~ .1,n n·(;mI1r i:i . é) l olu . CJ ... ~ u .L-
" d" 1- ) l ' . , 1 l' d' . , ., , l' ~ , 1-c u ïVlnD ',, 0 ,_ n qLl[! pl't)[~l!,n;r.:c CUïI5; ;) 'Gr'Ü l 'GIClIl J tJCJ[;o - r:;U'c,;:LCnne e';; 
I f] r6nJ.:i. t6 OB I II pu :i.Gsoncu IH{;i,n:i Ilf~ cl-llls l' c>(pél'i8ilCr~ l!!.:! l i] l ibe rté ut 
d G l' outo··d6terrün'l'i:;:'l nn ~ C]tJ8 rH E'i; zflr.ho annoncIer.:) l 0 Ino:ct d [~ Di e u c mnilC 
, .. t; '"' . l ' 1- , l ' [ 011'" l un 8 V 8ï18!~l!;n' pen niL;;'ID 'GCri:flS qu un iJS~::;(iSS l n<n; [ iOl!. C1111'8W: wons " os 
f o:rts pl'l1Y'i tcrmt'ti r;[Jj.î',l C cl' ulle lib6:rilt:i:Oil pOUl' hl "f ici Ô l:i.. t{: C.iU S8m., dn 
La 'Gl' l:lrlSCC'.flr.:é,i Icn p l'OfUF1{~8 cO!:';r:18 cxtLiI':i.orit6 rJ6fin :l ti V 8 
par :f.'llpport ~ I f.] conGc:lcllclJ de s[Ji I lunn:LriG p choz 1-18ge1 9 mnpQcllora i t 
la PDE;ci uss inn lio l ' Ilomr,m pm.' l ui '~ :-,18 rim f 8i:lp8CllUT'é'it l 'l !Dnlil18 rlu C'B f ai,~ 
1'8 l ui"";,;8me au SCÜIl de l' 8>~p61'ienc[l Ù 1 0 f ois du l ' ~spiJ:'at:i.on ot d8 1 8 
pu i ssance accord6e ~ 1 0 r6allt~ h U~8i1l8 tell e que v~cue9 Et pour t ont 
il semb le y aVDir encore snw.1:Lssioll rJe cette p U:i.SG811C8 8 Ulll~ p:r.É!sencc 
di Vill8 dans l e rJlOnLio pllufl 0L1l:nal, 
Il Sa ' fJI'{~s8nce c ' (JS-j; mon Elsp:i.ration V8I'S c e l oin-
t o:!.n r 1;1011 8ff[Jj"~? mon truv iJ:1. 1 l~t ma lutte POUj.' 1:'1~ 
d6fenlii'D [JêJS hu-c s fill:~. Ei p fJnJ.l1' ?l'uncllir J. a 1:11111tD 
d . 1 1 • • C t t , 1 " !? ce qUl p.~n; 9 DU C8 quo J e Sll:~E;o U'l; 'G[~ 11 8Um;:LOi'l 
dr-:: la bClI'I1C v cot'j;c Cl'{;rrUol i Gans f ·"I'1(. Si tulle est 
J a n "'· ... lJrr~ I,f.r·l' t',I"l'-' do' l' ~lr. ~,"nn " l' 1 r tlo -'m e Il ' (H"" p·,s ~ .LI li . r:.. '" '-' (1 .... ). l.... G . 1 d/III.lt .. ~ ... "J li:" .. ,,:J lo c., 
ur, être fini ct rl(lt ini Ufln fois pour tDutes, incar·· 
ce:c8 dOlls sa d6fhJ:l.tioil ut clons SBS l:1.J!ü-t,BG comme 
un e mip ÙCC <.iil ÎI.'é:Ù rJ ElUX iro:iI!JCitl l.8S i ns Li. li ctfj, G ' :i.J. 8St 
l ' ac"!:e; LiB fl'ollch :i.J: toute lii ~itCl en ll uBlq tw sorte 
l' infir::l Gn aC'l;[~ f tout CD qui ost fi n:l. 9 C' 8~}t·-lJ~ 
dire d8Y:i.ni Dt rl::f:i.ni ti f ~ cionné 8t 8x·t.p.l'if!l .t:'.' p CD:i.lOe 
.. f' t ,.. ,. 
un CCJ l'fl[, DU Uil :1.I'1~:;',;:'- nC·I; r nu un pI'8JUÇ][;; ou unD pas-
siJTl GU-d.8 p I l ' cs-i; que 18 cOnb'éÜl.'8 d8 C8 qlJ l:ll 8~,t 
vriJhl811t ct se do:i. t de [ip'v cllÏ r ll " 1 
o 
il 118ge1 cO!l s:i.[L~:rQ l'r loE:n18 clClns Clln inf:i.n:l: i;udo uC-Guol ct voit (i ons 
l "1 " " "t dt " l \.' . a l'DIDO n . 8 n011 Cl·[·! 8 quJ. l'l!Unl' f Cf.J im'H3 8UX [J1nlnsn s d1EL CC ·l.l QU8S p 
D i[~L1 et l ' hmrl:ïl8 o L. 8 dl~3[J (]l'iU. [m Cf1l'lplù'j;e et [lef'lnitivG clu DiE~ u che? 
Ni etzscho feréJ t O:i1b8r la Pi.,ô'(,cnt:i.oi1 de tout 1'01 dor sur la raison f en 
CCl qu:i. cnnC8:eno surtout l' l:pm'jOLJ:i.s!.H~mCf1t hurn :J in ~ et retéluli ... .:.l'O 1 8 d8'~ 
vonir r.lu filOïdo O, 'é~ppc:;:r[J,',cn ) r:on~,n8 pUÜl~J,-mCe iJ t1!3SUi,18r p sc:ms finélllt{~ 
pr6c:l6 r.2l'I:lÏn:::8 par Ul1 Diou C'Jui ~ f:l8lJl l. ~ :tl 'li:lan~nt iJ l ' llDrtlm8 ~ Il (en dsmnurê! 
rJëS l;Joins pr8sent COI;1"18 61 1':rnent ih 'IHJl'tunt r18 "l' in·cem.ion r:1iJr,üe ll CJLHl 'C 
nu stlist pas L tlC! l'U ~: 12g8 1 0 
.:. " ........ . :. 
Exüm:i. nrJllG ljtw l qu CG points sur h :sq:"L! l s i l sc 7,b l rJ y Qvo:i r p OSa. 
slbilitu (~O l' rlPllr[Jch c r ; :'!I1 '~ rmb.'[; Hl!lJ rü ot r~:i.c'l; ï.:~3 C h D ct Dll il Y lJ IJ ppO~ 
s i t:i. rm du l!l oinc: délnG l e G dh'cs 8>:pl j,c :i. tes (Ir. ~J:i.c tz sc h o uu s uj e t r El 
t . " l' ! ' , 1" C CI' l.nn os conV:lC ',; lf.JnS ll ;\J8 18ïlll[]S .. L B r efu s Ll e lu chOGB Cil Bo:i. kan-
t ionne e t l a c on cl'<JrlicU.ol1 8U COC ll l' Liu dr. venix· s ont SCI;ltJl8·· t - :tl 103 
d8 u;.~ po ints do l i~üson l ns pl Ils év:i,cl Rrrcs cmt:I.'D 1 8S phil oso pl ms o r~o u s 
r 8v:u::: ndrans GU :C 10 réfu'i.: ", U ,on rd.ctZ !3c11ur::rmH de l a lI[)i llQ 011 s :i.ch" rna i s 
d ico ;') !.:; t out li :::! ~ , , :i 'i;u , q UD f.J:Lctzr>c l1C 5 rl:3 ns s a t(mt cïi~ i vo do cJ8p;:;S~lC i.18 11t 
g6n6a1ouique do l a m6tapL~iqu~ 's t de 11 ~th i qU D te l s que consti t LI6s 
apre:3 Pl atol1 1 rte pout 8cr~cptcr Cml:71D fi EIl.rchc;m'i:iquG " l a duva lori satiol1 
de l ((·:xp C:l,'j nncc (: ~! 08vc,Ltr et LI:J t err ;J::> qu i r6p onl i È1 Lt nc~ faiIJ I D[]~.:; e de 
l a volonté en 'L c nt que v8,loeance contre 1 8 v i c: o Et Cl est jus t er:18n t 
c ette 8xp6riB~ce qu i n OIJU r6v& l e l' imposs i bili t 6 d' adme ttre la chos e-
(m-,· soi en FIelD !? tC r:1 pS qu e l a f(Jib l c:..~ s 8 (Ü~ l' h mt);1iB qu i se uDnnB des 
" 10[1l1ti tés p2Ti"r,r:entE!G li ofin d ' éJEn.;L!I'8I' sa p !..' op:r.'(J p81'n:mcmce ~ re f usunt 
a:i.ns:l. d ' é] S SU I.1 8 J.' ~':;El voca ti on l a plw:l Il r of om ll:: Ci D Il s[übG_ ::!b8:nJindung ll o 
La c aré.lct ù:c8 t c :c:cible de c e t F.Juto ~' r)u p :J ns8r;l E! nt 8F;ns f i il nI es t pas El S~~ 
SUi]:}' pur 1 :8 :] 8 1 p ch e z qu i f.l ic tZSC:JD t:L' nU\l8 : 
" l é] VO].Oî1'i:;Ô [ ie di vin:l[;(:;:c l lL' ,üvers et l a v ic, üf in de 
t rouver dGn s c e tto cont enpl a tion ct dans C 8tt~ étude 
l e l' c pon et le LlO n!mur ; 1-I 0[] 81 c heH'c! io la x'aison partoll'C v 
- en pr-(l SCilce d8 la ra:i.cDrl on p DLJt S8 :['lC) nL! :C8 8-(; se 1'8-
SigIW :C"" 1 
rJi8t zsc!le conçoit l a l'8Gi~Jrj l:ï' ' ioll cur .. :rno soumi ssion a l iÉlnurrcc p 
. " 1 -- .1. Ar ... .. ., p ,U'o. y son LB p r,L,: Il,; si c' c st ~ ct su r tout si C f (3~d; à l a raison que l'on 
S8 sdume t p p Dr ce qu ' ell e est, Bn t ~n t que c r6 atricB d' id8nt 1t~ log5-
flu:'::; fHJi1··c>:5.sü;i1 -L r:".) c orr L:;.'8 la vie c:t 1 8 t crr.pso PJ:i.e t z sch n Est n:tIlG :i. lu 
phil0 8 ()p li dlt~hilD81'r: tl X' " p lJu t ~8tr 8f1 f q lJ(~ llt ël J. Il~ TI '~ ~Jo i c t (lu d OV811i:C' ch a o-
tiq l.lt3 rJ8 J. 1 [ tre p de 11 1n88:c[;1 tud8 c t de l' ëJ c c~ ptcri:;ion üct:t vc et Stll!lU-
l ,m 'G o d e 11 :i.rr'il i.lnDïJ Ce du d a vcn5.r Èl 11 ê tre lui" A:,lQ~;1 8(> 2 Ce l a irnplirp.l c 
Uïle cd. tiq l..w de 3.' id6.c=ll en tcmt mSE18 qu 1 idb:q. puisque cor.mm t el i l 
8[j'f; le t8J.'ill e f le r.l8?:t nitif élttcmj !J ~ l a Cl'oyonco 8 un d8vrmir or:i. r:!n-
t6 g b1' 8 f UrJ 8 Hom!,n.'B de Die u" muini;c llL: par Ul1 8 1.1CH'cJle ci e füHJJ.r~ ut 
d ( :i.m[l u :i.sSélll 'G S: 
1 ,~ VoP c. II p 1,, 3 (l,O ) F p" 27 . 
2- cf " f-lc 8 c.f 1" ( 2 ) " p " 2[+ 
9 
", ' . 
" . ... . :. • • : • • • •• • • ' . .... . ' • • • p " : ' • • : . , :.. •• • •• • . .. _... . . .. 
./ 
Il 011 18 voit l é::! Crll; HjUG n o G ' Dst j iJ!.léJiS C:l'ttfl q ll (~ Ù 
l':i.d{~L: l; elle r;'c s t [l cm;J ,"lcl& Gm lh:mrl flt d 'oLI vicmt lu 
c o rrt rc: rüc';';ÜJï l qu 'il l'Cn c i lll tr [3 ~ pou"r quCJ i il n'es t p:18 
eïlcore ntt EJ ill t (JU pou:cqu uJ. il n'cs t p ~l [j constélt<.:b18 p 
111 da n s l' Cfi:J CI ! :JlC IJi r.l 8 11 3 ll'! dut 8 U .o \1 1 
flussi rJi e"t: zs ch8 pm'18 clu \Il' uxr [~ùiont h6961i8n cl' origj ne pl ô ~ 
10 
< t onic:i,enI18 1/ con~ i<m cie 10 co nséqucnce du l'8 s id:.s rie noral:i.té qui pl'6-
vaut à l'entrepr i s e 8t au r6s ultat de la philosop.lie h6061i ennp.o C'ast 
1/ d' uil18LH's un e ro s i 'i;:i.rm 8sst] nthJ)~ cll 82 l'Hct z f.:~ cll e J que la cri tique de 
/ 
l " cl · "~, ,. , .'" 11 cl 1'[- ' '1 l'"'' 1 d ] , ' [;' ). 811 0 ."1 J,cr1'GJ. [Jn 'G I'SOl '(;:LClll n8 . e 8 .::C1.'8 [n~ C8 • '.Lm~ a 9 8 . 8 Verl ""8 
et de la valeul' o Niet zsche ne peut r aconnuttre dans la 10gicit6 de 
l' Qtre outre cho~Î 8 qu' unt-J r r ojecti o n clar> inten tiems h Ul1la 5.llcs trouvant 
dans C[;; -[;t8 cl'oy c n c 8 Ul1 li lOV l]f/ elc 1'6 Lll:i.SE!"Î; illl 0 Le momi8 qui nous con .. · 
ce rne est rlotra c onstruct i o n d'un munda dont nous ne S8vons rien an 
effet de ce qu'il , 2 CS 'Go 
Nietzsche r8 conna~ t ~ l i 8 gel ~ 18 m~rit e d!avoir montrer que 10 
cont radiction D une fonction m& diot r ice au C0 8ur du r6e10 Cette im-
portance du deven ir es t ~r~ s Hll em~i,dB et Niet zsc he di ra qu e nous au-
rions (; t ô h6 q6l:i.8l1 mBi:l 8 mms I, [!gc lo Il Oppn,fj u(:) dl é):i.JJ. 8Ur f1 ce princl~ 
pe H 18 mOl'f' J,e ; il 8Cl':L t ù p:eo pos de son livr e f\ Ul'OI'8 qu'il Il :1.'8pr8 ~ 
s8nte un e co~ tl'Cdi ctlon : on s'y dÉ:dit de 10 c onfi a nce en la morale -
-, 
pourquo i ci rJilc'? Po:'.' I fl(]r8 1:i, t l~" .) Et .. aHl eurs :U 8crit enco re: 
Il :~ 1 n' \1 El s t l' i ctl'!1.1cnt cntumJu 9 ni cDllflul t e eoo i E/G8 
nl' C O I1 J· ~ r·· pl ""··"~ [ ' ;'> n,, ·'··'L ''. l '<:I1·1 0I' J .• • ~b ri I ·l~ " r) ·""sf"r.e·· "·r'"')I)·'"8" O' 8'IJX . J tH .... ~ tI_ .~w L.~ .J; , t..tl L . ...... . c L ..... Il, U L:oW~. t, l.:O.L L'; .. JI..J , t..; L ... u ,. 
ne Gon t qu o (ies II su fJ J. ü nLi"oï1 s (1 , cl Eln f:; l esquellos l !8 ~· 
16:ilEm t fond afilC;r1"[;Or-8~:;f-pi'·[-l·;:;-ù,"l;8 vol::::d; iJ is8 o 0 '" 1/ 0: 
Le CfJllCe pt dB slllJ limc]"cion C?s t à réJpp:cDC h o l' du con cept dG d8p as~ 
8 m:l,-~ïl'i; héu61 i 811 9 (A ufl18bun g ) df3p6SS [: liw lrG C Ofrl;·l18 s vntl 'Iôs e c_ fJ:i.e -G zs cha· 
" p a rle ù 1 a illeurs de IIS e J.i1 ~"cl !.J lh olJUil ÇI" COIn;n8 !'18ÇjrJ L lü etzsc!w veut dC)pa s = 
s e r dans la pr ofondsur de J.a puis s3nce vivont 8 ~ le duali sm8 qui nvait 
fai t DulJl iEH' 1 0 sem; p:r.:'LJ?ollll rJ e 1·0 s ub lililOt l oll comme dep éJSS8filen-c p pur 
un e notion dif f6rcnt e [~ la trans cendanc8 p But r efois rupt ure et main-
t "'! d t Il ( ' [ .. ") !- "] , " ' on éJ rrc aC '(;8 e surmOi 1 81' ~lnCrt\Jl 1108n , (J C"u 8 ljUl u np_.lque n e gm:lon 
cr~ éJtr ic e p m6diotlon de l a nfga tion , vie et lib 8rt~ de Ino rt o C'est 
1 ~ VJJ O L 1 Ic.1p ( 2 LJ1)~ ll o 118., 
2 ·· c i' o VoP c :C o 1 , (109), p c 6 9" 
Ll"" !l oT oJ-! o I? 1 , p •. 23" 
3 ~· l;\.' Q proplls s (I f ) " 
-," . 
.. 
. ,. , " . . .... -.. 
cet wCt8 cI(~ d8pC}f:,~ t:rn :::r lt qui us ''; ju:.>hn.18n ~ la volont é dG puiss ance .. 
f·î'..üs C OI.1::1D il \j (J v nloilt6 rJe p U:i. ~3 G3 IlC8 et v()lunté dB v cnO[~(JTlCC :i.l y 
BurA DUGsi n6gati vitG des fort s 8t n608tivit6 des f OIbles , dos h om~B s 
"fat ifJ u0.r.; du f,mmlr. Il c> Dé.'ilS le c o r; de l a r:lO:ct [je Di ['.u ce s er i] l e cas de 
la di ffé l'mlCB 811 tr{~ lc~ lib 1'13 p Cll S eur ct l' espi::i t 1 i!:n.'e p entrE! c u1ui 
qui sc 1'881 9m~ à lu mort de Dieu rd; c e lui CjlJi entroprend 18 dé plJ m,8-
.,ent por Ga prDpro f (J:rc8 p entI'n c e lui flui rofuse Diou pa r l'essE.Jn timent 
ct celu i qui voit l f,:;l:J~Jl! :r(l5.d, ct l e nHdl LILI transccllchmt, vi siCll1 :ren-
due pos s~b18 par un e volont é dB puissance positive o 
L 1 El'i.:héi sr:iC b ien p:J:e ticl.1l:i.nr dr~ H C~J81 r car C G Il' est pas litt8~ 
1''0'1 1'-····· .. · ··- lIn ·'1 1··t ' .', t' ., •. ,. D") (' t) (r.··· 1-··>··'11···!'1'· 1 ( " '-'-r- lu C' ~'/[' " l ~ brol t UL;;'. :;! ll, L . . I ... ; . . ...:t!.L:". p .... .J J...:J l ,:!':..J~.(J .,l lc.j~jo.J c.; ..... Ic.Jl _ .• 1c·a \.J ls CGt 
athÉl~~sm8 , :e[3stB pou:!.' fJ:t8 tzsc h r-~ cu'Cach s de mOl'rü:i.té p d' irJ6 alif:iml: nlDra l 
11 
et métaphysique l' c e qui résul -C C! cl' un l 'este de II m6contentCT:l8Jl'G Glïvers 
l'hoITii:18 !1 o '1 lIuss :L h18lgI·6 l rJ pDI'rmt6 müre l'humani sme d 8 1180t'!J. Et la 
volont 6 dl~ puissrmc8 rlu sUl·~h oitl;!18 chez Nicd:;zsch8 , l a cJirJlectiquc qui 
prÉlvGut ch oz le pr8mier reste dirf~r8nt8 de l a n§gatiofl cr6 atric8 t81l 8 
qu' 8ïlt(mrJ L;~; Ch8Z ['Jictz8ch f':' 0 P ur H8QtJ1 :i l SI Cig i t [18 l' 8bso lu d8jÈl COIl1-
ITIe? o:d Qirw ljlli pa:C't Ll 8 lul-li18r[l~ p DUl' c:r~ i;8 :Lmi:re son t [n'~118 dcll'ls l r~ [jO·~ 
voir de soi de l'hoffime-Di8u f alors que pour Ni8t~ sch8 11 n8 peut être 
question [:1 [3 cl' unD j El:lB c![~ créer pm:' f h~61it6 GU [jevell:i.J:' vital y cr éa-
tion cette fo:ls,IIOr! plus COlnrne [j é lJ é.:~SGCi .18nt à partir d 'UIlD t ot olit6 qui 
était Il[j{! j ~i J.i1 t1,7 mr:J:i.s CC!ïi;:.18 IIfoi l'ln soi~m8mo "jI sallS qu f 8ucuno pr6E;GIl Ce 
divine n':l ntol"\..'icnnn, pr8S8JlCQ ressentie par l'B ~:;pj.'lt de lounlcu:c ill ~ 
cop éJble dEl [J8 possédeI' et cie [i8 l:i.bé:r:er des 8>~t6rio:l.'ÏtÉls lné topl!vs:lQU8S) 
tl 1, L 1 /" 1 -·e que. éJIISO U lCQ f'~ _ J.8n o 
Bi ert que CCI tEl:i..n8D 8ff:i.I'hl,Ü:LOilS dOllC.9 rr;rp:rOch8nt l' intont:i.on ' 
h6 g61ienne de llintcnt ion 11i8t zsch68nn8~ 1!~quivocit6 du refus do l a 
transcend::mC(3 chp.z l e fl I'Dr'Ü(3r [;m pêch8 d' V V[)iI' un e r,/cd; te c ClIlt:tnu:i. té" 
rüetzsche 8cr:lt qlJE~ 1'10 UOr.llr1et et -l' abîme BD nt ctmfcJrieius ll» 2 d8ilS le 
ch emin qU8 suit celui qui se sl!r~ontRç mois il ne fout pas voir là 
autre Ch Dfi8 r~U8 ID COi16I'811C(~ entre la d(?TGin6 8 h UTili:J:Î.I18 et 1 8 moteur de 
cet to dG~)tillÔD ~ l é1 v[)lcm ';;6 d8 pUiSSéJïlCe BU f;cdn dl une abS81lC8 c[J:np18~ 
te (l e i; L1Ut8 d:i.v:i.nj.té unique G-(; (j1urte [ôl:l.v rr.;n c8 [Ju toute v eng88T1c8 
1 ~· \1 .. Po II~ 1 0 3 t (l; (~G) !Jo 1:31f 
22·. Z" JTJ r L 8 \! [1~'?or;IE'~ pu 170" 
o •• ' 
... '! 
conb,'e J. ' ir,lI1léJllP.ïlCI~.. Cut tel:i.lJ6:cuciun pOl'ilif.!'i;tra la C l'(;,~)c:j. Dn [Jc rJ 'nu-
tI'eG(:dh~ l.l/dü nt n ous Ul~rDll~J l CD fl nutcUl'S ": "r J ' est~c8 pm; li; la [1ivini -
té qu'il y élit clos (Ecux q ut j,l Il'y en ait pDlnt un Die[J " ., 1 Cn qu i 
8el;IIJ1r3 lE! plus ôJ. oiDn2l' 1 8;' d81.1X philrJSufJ h a ~:; c ' Ds t 1 e r r:.: ?us (i c! N:i.etzs-
che d E! cons i r~8I'8I' 1 Ll 1 olJi qUB comii18 l' 8>:pI'8:;S iLlil Lld6quote da l' llssenC D 
du davcnir et da la r6 ali t6 o D' autre port i l ne cnns id~re l' csprit 
que c or.~ln c n80ctiDn [Jo la vi or COli1ï1C i nsb'lll~ellt qui est au s8rvice des 
faibl en incBp ob lcs rJ8 sop porter que notru point ri e vuo ne suit et no 
puisse Otl'B qu ' hu mc::.: in f- C' 8st,,·à·~diI'E! St1ll 8 "V 61'i t é " autx'e que celle h l 
suc de Il ot1'e perspe ctive o~ so trouv a l a volont6 pl us ou moi ns fortE! 
et plus DU ~nins lib~~6c rJo s cr0ations IJtilitai~8G spirituellos" 
"D a ns 1 8 concept dLt Dieu osp1'i t s D:i. eu est nié en t3lit qU8 pcrf'(~ c'Cion1l2 
Et il ost 6c1'1t directement contre H8g81 88mble-t-il: 
Il On él d6E>8jJp:d.s dl ottribu8J.' Ù cette ffJ I' i:1EJ de l' idÉ!al 
1 " . 0 , 11 " 0 h ' t" · a ru "L:1, 'C8 f.lersolïïlD, c? on eS't; oc:;ve nu <.n.; (:38 0 ' lalB 
Brot-on \/1" jl118n t l'cllonce 8 l'ir!6LJl!l o .3 
Et il wjou'Ce::r:'u quu c'es t 8 l:oglü qu'on c!Di'i.;, en-r.:en autre, le J.'ct urd 
r 
du V81':i:1; <Jb18 r'ononc c~,i8 llt ,j Dh~u ~ 
l i POl' J, 8 ümtr:J'i;iv8 gI'<:.llldilJS8 LIU 1 :i.J. fi:~ dc nous p 81~ ­
Bunus!' Gil D81'n),()r 8 minute d rJ l a divin:l té ci8 1 1 exintl]rJC~] 
CG ",, ) il 88 fit lB gl'cmd tCiilpm'),fjl"J tBUI' du mouvement 
~8 lib6rntio l1 vi s -~-vis du christianisme et de SB 
moralo" 11 If 
Dieu p DU1' 1 :808J. étai t espri t ct l' esprit · ll ur1léli n (;t ,ü t Die u 
r68li l::iC~,,' [1 85.8 pour f.!:i..8tZSC!18 le fDml amemtal n 1 e~, t pus on clohors de 
l'exp~rlonc8 ct c811u~ci orioil18 e t r os te dans le devenir ot dQllS l a 
vio" Or lE! vi e no pr~u 'G (.l'cr e lE1 'i;I'unSc8ndr::nc8" El18 Bst rhNonir et 
elle " npfJén'i:.iollt ll 8 11 irn:~IZ)n8!1C8 COt1lïl18 f-'j<J puissance o I'i~)inEd.:('(J" L t es·,· 
prit Bst uns fo rm8 do puissance de l a vic p8r~i d' nu trffiet l u plus 
fc:dlJl c" Elle est "suLmüsol! Ù llessence [i t; l~J vic, volLJnt lJ dl") p L! iB'~ 
sallec o La Qort de Di~u chez 11 RQc l est un moment diulectique de l'Es -
pl'i t r rIe 1 1 Infini [Je n:lont l ui 1,l8me pour ress uscitaI' ensuite cl élrl s 
18 sBvoir Blsolu o Pour Ni8tzscho cotto mor t est d6finitive et C'8at 
l'oeuv rE! I:JB11l3 Uo "J l eGpri t 15,IJ J.' n" qui l3 commiG Cil se IjJ) 81'ant ,l'assQ .. 
_ __ ,.--"""r-~ 
-....... _,--.. '._-_ . .:..--
1 ~ Z" lII p D8S tNJll:::fl!ges p pp.., 211··212 c 
2- VoP,J"s l 01\ (11 ? ' ,. ) r p" '/(J" 
"J V,p , J'~' I .. 1~ ( 2:::; ) , p .. 1 : ~;3 0 .:; ~. ,< 
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12 
[j i nl] t l Q pl us tL: l' J':Î. î i ont ct"! II Il ir.ri;(1 irr; ~ L rO! Tl l u'~ l u:i. d rles Il utnrn r3 'l, l e 
mcuI'b'im' de D:L 8u IIl~r:rG par un nl'i:Ht infin i Il 9 CClI' il n' y a pl wj do 
r cpos pop,;j:i. blc dCJil!J l' ':Jbstl'ClctilJn do 1 <1 conscÏETICl3 de soi qui sorai t 
1 0 r6Dpp,wi ti on ciu Dieu n ôgéri;(·~ ur de 1<1 e récrtivH6 IlUr.l<:lill8 f Il umùi m:! lm 
ce qu ' olll.; p::JSD l es véJlcu r(~9 cn est 1 8 tn:J:Ltrc ct If~ (jo r:linatl~l!r (> 
ZéJ:1.'3thoustr éJ Ct el1s8iCJ:l8 Cltm l ù II voJ.o l1té est el'88t ricc lt et 1 '0 11 
ne prwt conce vo:i.r cette c1'6 0t:;.0" COi.l! ~e pure c Ol1sc i cncu rJe soi et enco-
re r.iDins en li1Ul1Tl, Si12 :lt a vec ri Roclç 18 divin CDrilil1(:-) C fJ qui prrJ. lld cons~ 
ciellc8 c1p. lui"1;18~18 811 moi., rViP.tzf:che l'Ir; veut n:Ï. s oumission è lmG 
tollB ontitÉ! 1:î8 t 8pl1ys i qu8 ni rus5J}lw'cj on aU n:Hd.lisiI18 qu' e rrb."J:LmJ l a 
InoI' t [l L [) :~811o H8Del Gst rE~ct6 p:risonniel' de 1 ' Ol:1bI'r~ ci e Dieu pur rno:ca ~ 
lité J p m.' ihlpuissonc8 à pc:cvcrri:c a u n ihil:Lf3Ii18 x\i]llicëJl qui s8tll perm8t 
H lllwmii18 QO se 
mort et il r8st8 Tr.rJr t 11 <> 1 
11 Les religions dangereus8s parco qu ' BlIes son t une 
c0l1s01 a·~ülll UllD d8t en-ce: l' h Olllrf;8 S8 croit autoriS8 
au repos"., 2 
"Dieu est 
En 8utant qU8 l a di81uc'cic:ue h6g(~ 1:i8nl1n dE! l i 8Sr.œ5.t c:: b so lu 
pSl'vicmt rJ .., r n t 81'i::e da!l s J. é::l r,Jlig:lon êlbsolw8 ~ e118 ost pOllX' Nietzsche 
iI13cccpté:.!ble" Ce qui rosta p C '8St l a r; ontra dic-r.:i.on au coeur (lu de \ enir" 
Ce qui disp8:'sît c'est l e l'8sts tll601001 quo du syst~m8 h6g~l i8no Voici 
donc Ni etzsche tentrmt de l'ep:cendre 1 8 c:1..'1 tiqu~; G pfJrth' de zBrn, p m' 
delù l a th801o\:jie 8D:::iiiEi ire ci e IIog01 et pal' dBl~ l ou Cl'O~"":3 l1C8 8 [lu clwi s .. 
, . . • , .'\ 1 ' . , ' , J J.. •• L lanlS Il1C J us q u Î:1 _ a V8I'(JCl G H g:r e cquo pl'EJ·· p . c.rt .. !Jill CH!nfl8 .. 
Il L' ieJé o du IImand o \lI·a i Il ou ou IIDim Il conçu COin,n8 
SbE CI:tuïncn t irnri)iJt6ricl f Spil':t-[;U8 }. ~ pon Dst . une mes'I .. 
~e no ' 1~0lt0Jb d(f8nG~ ~ontr8 18S insti~ctG ; con~ rQi: 
~~~...... - .. -r . __ .• ~ --':" _r -_. _ 
J~8 G t"!r1CO:'. a tou 'L;"' Wlh)~Jmi"L;f~" 
La lilOrleI',rt :trm f 10 [IC91'8 r.lrhu;n r:m lt6 où n ous SOr:lill8 S p,w-
verlus S8 d6cele Oy',JC "h~I1 I [~ llt (i8n8 l' hUlilc1!1isL1tion des 
dieux: l ES ~jJ'e cs de lu fort e époque p qui nI oVé1Ïont pClS 
peur r1 t cUA~m8ïI18!J, Ii],ÜS SD comp ] a isa:lt:mt 8ll eLlx·~lT:Qmes t 
rD[ jprocfiElhm t l ours di8u>: [i n toutes l eurs passions" 
La sp:1.r:i. 'i :UEl l i Ber d on de l' i dé D dB Dieu Df3t donc 10 in 
de signifior Ull 122:9.\lF8S" 3 
1- Z" IJI~· fiors s8J.'vico p pc> 299 .. 
2- V ~PQ II, rvs (1:.l f2)" po 3::;6 
3- V .. P" l 1, ( 273) flo 127 cf" Aus s i E"S. In- s (1 35 ) p Il,, 177 0 
. - .' ' • . : •.. . .. •.• " .' !. ' •. ' . ' ·11 .. . .. .. ' ... 
La r,1l1:L't (le; D:i.cu qui con~d;itlln sclun Gora ud y p le t h12rn2 c e nt r a l 
do 18 spéculnt:i.oll hl'of~liuIlIlD ~~81'n ôgr:ücï.18fri;t 8 11 t CJnt QU8 Llispuritioll 
du SUPI'ü-8clls:i,b18 nurrna'i::if , ' l n lu::üèrn q u:i. nous pcrl'-'lJt'l,l'i'J ue c omrren-
dro co::ri1orrt; r,HotzDcfm :i. lltDI'vicnt C[j!1;:n r. p1'8CUrSCUl' soJ. i tuiro d ' LillE! n ou-
velle [lh:i.lmmIJ!rin 8 5.lll,lcntr:r s et cl ' ëlutl'Q part cori:mont lu i~md ,18 SB 81 ''; 
tu a par rélpport ÈJ l ' Abao l u trr"IrlS crmdEJIlt cluns , sa "9 8n6E11o gie Il de l a , 
volont6 do puissoncD qu'ol l peut60Bl8ment consid6ror comme une "pros-
pcctiv8~1 (> Pal' rOppol't Ù HeÇJl!l on pell t p arJ.el' d 'un r(;iIVeï'scmeITl; nh~tzs~ 
ChÉ:8i1 f l,wh. il fElut p r~ rlL~l' aussi d' unD adhésion ambi v a l e nt e;" L' im-
port~n cD du d8venir s ' accent u8,.à parti r de Hegel, b ien quo I ron pui s-
. 1 " ) ' J't ' l ' '. J ' • sc 'crouvcr [ DnO [:8 ... ·CO .ueH)'·8 sur m:,pCJl'lCnCO p (Je:] prcC:1J:I .. 'S8L1l'S qUI 
firent rl6~~rr8r 1 8 c ourant du porspectivisD8 (1~8n t) ~ C' est Hegol C8-
pendant qui constitue 18 point ~8 r~f6r8nc8 du nOllvo l athéisme ( Marx p 
F8u8rboch)~ jusqu(~ celui qlll oboutira cu dSsintor88sDmont c omplet ~ 
propos do C8 que l'on maintenait e~ist8nt et transcendant par int6r@t cor-
t.IC:"· l a PUissallce: rJie I"ZSC h 8(, 
Ln Dieu qui va lIlourir f qui est d6js mort au cJ6but do la " Jl :l'6~ 
di ccrl;:!. r1r!!! rJu Zurr:rchD! lctrél F seI'a tüns:l c rüui qui e~d; Pl'8S (;mt Él ù rJietz s~ 
che Jlor Il :i.c cermodiéJi1'c du c ln'istianislliJ de Don époque f ( celùi EluCjua l 
, . , • 1 l' . 1 d ) J j" • . 1 1 , . " .. " pr8rasei;18rn s OppO~.iP.l' éJ llD:ù(OQ uCJX' 0 C • dlrcr8 par'c .l lClj8.uanlSill2 DU 
la Cl'oy~n cB à l ' Iej8l:il moral et é:l la cuperiori tÉ: de ILl consclence sur 
los c:utI'OC "tendLlllces li du vivorlt l1 ul ilédn? n 1esJc pas disparu iJvec la 
mort s8uloment dialuctique du Diou~ L' univorsel restant pour ~lcU8 l , 
I fl~6al et le dornjBr terme s il y a l à pour Nietzsche interp16tntion 
erronn88 do l'8)(p81'ic!nc8 du ViVéJilt, fono8i l18n talen18nt 6go!iste et pou r 
qLi l'univorscl n l 8st qu'un ,mcnsonge enCOI'8 utile av a nt l' apparition 
c.iu SUrll O!Kf1l1 o 
Nietzsche cons·t;Qtant l ' athéislil8 lJien établi9 n t aura paL: de but 
"'~h801ogiq tJe ", méJis sa pD16m:LCjt t8 Born dir:'Lgbcontr2. ceux qui llla:eI'i ·· 
vent pas à reconnaitre 18s v ~ritabloB Dt terr ibles COlls&quences da 
cette lnDrt d6rinit:i..v8 et irr8i1l6d:i .. rllJIo ['3 Di8u" Il inclut dans 
, 
S8D 
cri tiques ceux qui cI'oirmt s' OtTe lib8rés dans 11 iJ'i;1l6:1.sme r;181s qui de 
fait lajsu8llt pll.ls5.oUJ.'g eluciLint :lofls Llo leurs motivations fond a:iH:m talo8 
j ' 
encore dalls l ' obscurit6 o Ce 88rQ le projet de la Volont~ ue Puissan ce 
r'> 
de pré cir~o:c tou'i~BS los ir,l plic<1tinns (lu nihilisme et (ie parvenir éi 18 
. ..... " ... .', 
CII F\ P nT1i~ II 
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dBv8~ir et l a v ioo /1a1s nous ne pourrons assumer c8tte oxp~ri8ncc v6ri-
diquc dans touts son1ntcllsit:, que lorsqu8 n~us reconna1trons l ' 81Js-
L'Ponce d 'Ui [3 r. Cmli't;6 transcundémt8 Et C'!:i.ViIJ 8o C'ns'c cette Elbsccï1ce que 
Nietzrche appell e le néant s cacbé dcrri~r8 les id&auxo La d~coUvBrte 
de C8 TH~~é'Jn'l.; n' Dst llonc pm; lé1 découverte d'un e "chose ll mais la c16cou·· 
v ertE! p en I. iûmo tCWfJ8 qU E! l'av8nemmTG de ln plli~l~'éJnCe nouvelle s' aCC[;il~ 
tuant grBdL!Dl18~8nt f de la signification non-abso lue des vsleurso C8t-
te d6couverte 8st suscit6e par l a douleur de l'homme mod8rne , devant 
l'inutilité g:ç;:Jflciiss,mte ll8 C8 snvn:i.r? à P \ 'OP OS dB la 1'j,'8ul:l t8" Bt ci e 
la mor81ité d{;jà insU.tut:i.DnmJlis6c en no J:'fi1C L, c:6Yini tiV8S et irnrlllJ;:;111r-~so 
C' cst ~ COIl1 ï:m nous l' tlVUl'1C vu dCJn8 18 ch<Jpit:i.'8 pl'écér1r-;nt ~ (/ur1s l a prl:t-
lo s nphie ullc;, ~', nde pDs'L --blilt:i.cllfH:l GU1''l; OU'C ~ que Nietzsche vai t crH!' i,~8n ~ , 
e . ' .. . . . 
. ",. ~ . ' ": ' " ... ~ . ': . ... ," ' . , , •• 0 •• ,:t .. ' '.' e , " . ... ....... . , .... :
CB:.. .. l e n:lflili Gfll8 rùclic,:Jl, et c 1 e~;t [18110 10 philosupl1:Î.8 pllJton:Î.ciunnc; 
r~t h~G pns:U;:i.oIlG th601DÇJiquc;f:i et mo'céJp h}/ siqul!G qu:i, cn dUCC,'l.tlCI'Ont , 
2D 
qU'i+ vo:\. t l e n:i.ll~li m;)c nn t 8nt qu e volonté ig:l0r 8n-c c [I(~ sa prOll1'8 CI'UQ-
tlvi t6 et d n con caract~r8 oriwill0irR par rDp~ort ~ tout es l ~G c ru yan-
c (']8 pOS 88S cl 811 S l' cil··m::t1 (' Il po U!'I'éJ d:Î.j~r~ tilJO n OLJ~ aVDns mr-ü Il t BIllJ ïrl; à 
Il s[mtiI' cmfill la 1l8CC ~}G :tt{! de procBder È.J un boulvBr-
sernent r adica l des voleurs grOce à un nouvc uu retour 
'" ... ' ~ . . . d 1'1 sur 110LlS-r,,:":Ï:1CG s a lin approïonolss 8i;18 n'G nOUVc c.1l J 8 lOi;)-
n18 0 lf 1 
Le philosop he " uccusa 'l;8ur (lB D18u lf p toI [/ll'il se p:1.'8Cente rJu 
moins è 1 r époquE] de lf~.!E.ÜL..:.i~.:S (J~~t!~~!:l~}f~2J. ' : r 2 est donc all ss i c cÜui qui 
t ente un apPl'u?oncJ:i.ss8m r,m t p au sens str:i,ct du mot p de l' homm!? ch 8r·· 
({ l l . ... 
est , , ' p8rmanell~e UBrri8I'O l'appo-
rèmce p et de " r éülit8 1l , en tant que 10 1'8sl:î.t6 8S'C l a subs'l:;onclJ imr.luo-
bl e "dcn'I':î.8I'l'l 1l 18 rl c \l cnh'o Ln rellV8I'SE?r1ent qu 'il effectue constitue 
un e destruction clos cleu:< " produi 'GD" de la spuntan6it8 Vi 'i:8lr:) o:dginal-
re f le fP.1t aL!-d~là et cn deça rJuqlJ8l on ne peut rien ps :ccevoÏl' s ri e n 
'1. 
affiriiicr: Erc donc où il n' y a que n{; 3I1t ; ]., cbscence qui n ! eGt qu' abs-
, 
cr:m c(~ ~ p t:ll'Cf:J C'jU8 J. a pr8sr-mce n8 S3I'éÜt tell e p elles ql.f[~ pour noucJ>ot 
de f Bit,C8 4ui nous est pr&s8nt cc n ' Ds t pBs , 8n tant qLlo la pI'8SCrC8 
serait "intrl]'igib18'~ une substanc8 f mais l ' exp6rienc8 de la vi e~ du 
devenir , du temps, don ~ l ' essence est vn1 ont6 de puissa nc8 9 
Quar,d fiJ :i.8'l;Zsclle p~J :cle dB ID mo:ct [1(',) Dieu 9 il n'c'(J pa:d e pas 
comm [~ une cOi1clu s :J.on logique l' Inais cOlame le cas essentiel où nou s v oyons 
l a disparitiDn dE~ 10 n6c8ss i t6 de croir8 ù lD permanence fé1uss e ct rrmn<~ 
son g~re ~ telle qu'ello est exig6e pour la s~curit8 de la vic affaiblie 
et ne pOUV81 t pas S8 do~nDr ô 811D~mem8s sons cette o6cIJrit6 st cette 
cm:'ti tude c f'JiC:!'G Z sche 1liB i1t 10nl/8 p qUB Ill e b 8S0 in dt:! c :,,' (;:i.).'o ~ ' l e b :~;r-::cd i1 
d'Un 'oui et dt un non Élbs[) lus 8S'~ signe de fé.l iJJlesse ~' ( " 0 0 ) et QU9 de 
l~ r6sulte que " l'incroyance inA~i nctiv8~ est une condition de Dr~n-
lf deur" (' On p8 U'G diJ.'B ainsi que 1 i inc:coyé'lnC B est le refus "no r:n3111 
d'UilD afflrme]'i;:i.on é:Jbsol\Je~ La pe)-'r.~ pDctiv8 de la volunté do pui ssanc8 
1- P.8" f'lo Ils (32 ) , pc !59., 
2- HeToHo I, Pr&fu c8, 1, po 14~ 
3·~ VaP .. I, 2s (19)s po 2070 
4 V P 1 .. l ( '" " 9 ) , '1 r: "' '. "., lf l"~ :JI: f p ~ .:Ji.J ..J o 
.. , ' .. .. . 
... .. ",', .. . 
, ' 
o ' .. . • " , . t .. • , . .• , . ' ; " .. .. • " ,.! .',' , ~ '" .' . ' . . " . " .' ." '.' , ' , ', ' ......... . . .... . . .1 ... ' , ', .. "' •• ., ... . .. \. 
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et d~ la V :i.l~ , 1l 0ll~J r6v~10 In f'ow:]mil c lü ljLt:Î. dD:i.t rHJl lG pt~rr.lctb'c lI u Boi·· 
Dir lu VGlcu1' onLi.1:p.lyD,Î.ol[lgiqu c; ft ( éJU sells gr8c ) p (Jus vt:31uUI'S p~,'6-con­
ducs on-r'o i que Dont lus vtrit6u p eI8~t-~-dir8 IHur n6anto EIIB est 
aussi 10 dispur ition de tout fond8~8nt un dohors dB 1! 8xp6ricnce fOll-
d"'!il811'G,Jlp.., que pout fairE! l !hm.Kle f 1!ex!l(~riE!nc8 de lB ViB f 8ellle(\.l.'8pr6-
8entc:rtion'l pos8:i.bh~ do ce qu! 011 vouhli t dire en parlr-m'i; de l' û'crc! , G 
; l 1 • '., ' " l" ' 1 h 1 1 savo •. r ,[3 LCrl1J.8I' O",BIJ18m; Jusqu ou pe u't.; parvelur 21 l'Ge 8rc Ir! de a 
',,' ' 1 1 " ' J ' d J' ' d' '1 J , / . ~ V8X'l'Cl:! 8'G •• éJC'GIVIGC e .u x'a:U';Oil p qUI 8S _m7S S8 GY'OUVBll'G l'lJlilUrr;q éJ 
une i ll':;~:!I'l'L:~;, Oll iono1'00, l a voloiTl~é Cil'! lllé.lirrcenLc ou d' accI'oltl'o la puis t" 
oance~ Dt p8:rrlent ainsi leur' pTé t81]'cion de nous faÎl'B parvenir' à la 
II vor:i.t6", sons u vor l.1c:lbJ lJ ou senG de Cl':L tique de ln volonté du VI'LÜ 
ilïJiilWJb18 e'~ 8boolL!.. Gren:i.er (;1 dit très bien que: 
1/ La QUQ'l;8 de l'origine n 18~:Tl; Ll1l8 []lIthB1"G~,qU8 gcn8a~ 
10gi8 quo ci ans lël !Tiesure où ' ce VCD o:d gino n'est plus 
hypm:;'casi68 Cm.l~,18 fo nr18:lrmi: CL! [icü'?; [lu 118>:p6:c:i.cnr. 8 p 
d a ns un rlllJflde supra:::fjLjrlsfbIô:-ll sTséôinëT(rB'-a~v~è['~~'}ë 
mouvemen t qui porte les ChO ~8S à lt~closion dans l a 
~801ité en Inur 8ssigmm'i; ( 0"" ) Uil rang clallS la h:i.&-
l'iJJ'chie du 1'6010 11 1 
Lo nort Ga Dieu dE!v:lcnt m~t Gcrnerrc 18 mort du stJpra~s8ns:i,ble ~ ci o 
la m~tarhysi~ues la lDor t dG toute t616p l ogie pré-const~tué8i ou plu-
" '" ' , 1 . tot devant 8t~e conülderc e par _e8 
aux vivllnts les plu s proches de 10 
blie~ et ~ d6couvrir co~m8 volo~t6 
88rv~teur8 dB la vieJ(par upposition 
l'léltU:T:'O m~gimiC]u r:)} comme p:c8.-é ta~ 
cxp:c:·.I;:6c ci' ulle lU tér:i. t6 ahsolue 
responsoble de nous s ut Gavant ~ui nous sorr~8S ensuit8 responsables 
d ] ~ l" " 1 '" ans ,Cl c:r:D~lallc,~ a .. :1. Of::! Cl aSCE;'GHjU8" Les autres~ 18s 8Xc8ptions 9 les 
Il mauvaises conscinnc8s 11 6b~lt les s8uls à aVDir le couragt~ d'être lI1'id8,· 
..,. l' 1 ' , Il 1 " , • d '!I 2 ID B ~8 ~crr8'f d d~~8 0 8S o cnBra~eurs Joyeux 8 creer 
2- N~ ont divin Dt natu~8 intelligib18 c 
En concevan t le sons du devenir comme forc8 Gr6atricc et non 
comme t&.1.60109ie, rÜEd;zsche 8 ::"~ é:lïi18 il(3 a se situer IIJ:Ï .. . -mGlil s 9 et à si-
tuer son cpuque par J,'apport ê l' his'co:i.x·c dB 18 c,l.'oyé3TIce au supr::'l ·,sen~ 
sible. Il 8!JSO:i, 8 de voij~ COmfili:m t l' homme El suivi et sul t encore 
1- GJ'Q!lim~f :J 8é:i ll, IJ! pTnhJI~ ili f:: 08 },8 V8:dté ('lems ln ph:ilosoph:l.l~ U8 ~J:i 8tZ, "i'; i/{')" 
.. .. '-__ ~"" . ,_. ';. ~ ·~ __ · __ r _-:;- .. ,>" ..... -...... ,, __ ..... ..: .• .....- ..... ___ ~ ... .-_~" .. _._ .• _~ .o::: ~. __ .... __ ~ ...... .,..,. .. . '."" __ 1 
rJ'-~ risf Sl' Ld,J f 1~)G6 1' p .. 'j.'j2" . 
2- Zo :n p De Ilj. El:il ::~ cu16o COllfl t.l :Ï.GSéJnC8 1 po 1lf4 o 
~ .'. ' .. 
. . 
• .. . ' •. .•.•. : . • ". 1 . •.• " '. <1 ., '. ". , , . .. , . • " .0(,,' 
, , ' 
,', ~ .' ' . 
1 llveuOlôm,m t un chemin f qu f il a lillJ:Î.ntcnfJl d; LI voulo ir et ~ opp:rouve ro 
1·18 :ts éJV élnt d 1 8b OJ~der 10 pI'o hlÈ!Jn 8 [lu sur!J :i.s fjCrncn t du nih:i.lisnw comme 
J.' el1v eJ.'sm,18nt cDll :..J cirmt et d6J.ib6 ré dE: tOLI"i:; es les val eul' s positives, 
c ' 8st-iJ~dirc c0i1~Jid6r68D cor;o:ne S 8 U).C S à pouvDir oricntRl' l' 1l01îll;W vors 
sa d r><::J,'l'l'l r,~ 8 ~:u 'l" , I', n ll+l' n. u~. l' J. nOll Q :",Jlj"" • ~ • ' • ) 1 ' __ u _ _ ' ~ v L' _ . _ , u vOl r commcn~ u p8 r~lr ~ 8 . exp 8-
riCilce oriQ:lllcd.re qu' cs;C l' cxp6ri cnc8 [J e Gol comme vi vont ct devenir 
de la puissance, il f a ut c0fi1 fl1'CmrÎl'8 la "fi ct61i tI~ à l a t erre " à l aquel-
le nOlJf.l inv ite Zaréri; ;-lDustl'Os et qui doit p8I'lile -G-G1'8 S l'hOlnTn e r:l e "pJcm-
t er l e g r~rm8 (.l!.~ son esp8!"allCe la plus l1 aute~ 2 ; 
En effet f dr apr~s cc quo nous venons de dire du refus de toute 
fo rr,1C dG fil1 éJl:i. t3fi1e p où intl~rv:tond rLl :i. t une OD1'8ntie b'lJl1 sc endnn-Ge con-
c:i. (IG:d;o COï.1:I18 \.' (;l'i-C8 i ml,lu3ble e l; irJsilt:i.f:i..{~C! éJU Bien Id ~ëJl 9 n OWJ po ur · .. 
, "1' 'b l dl' " '1 D' " .' . 1'10n8 penser qu J. es'c pO SS l e 8 a l S88r S ' 8vsnOUlr . Ll 1 Vlll l 1;1'l , 8'C 
se conformer [:e façon p1.us Hr6al:i.sto " è l a notur('.o Celle-ci en effet 
~ s8~ble Otre ordre et harmoni e don t l es humains p en t ant qu ' &tres notu-
rel s p auraient a 'se pli er dDno un e moralit6 r8spe~tueuU8 du fait fon -
damen tal de l a vie v tel qU8 présr:mt cl ans 1 T oxp8r5.8ilcc hl!maine o na is 
ce serc it là f r;181 conpl'end1'8 J. eE:; \l l~:(':i. tables :i.lïlpl:i.catiuils ue la mO:L't 
,/ de Dieu et du nihil:tf.Jme radical riulju81 aLlhèI'!? Nietzsche 0 Af:i.n ne :1:'8'" 
~-~ . 
donner l'homme è lui -m@m8 p ou loi eux encor8 p r edonner l'homms ~ l a vie 
qui S8 rév~le 2U fo nd8Mcrlt le plus ultimo jU BqU 'O~ nous puissions des-
cendre dans l a foi en soi-mQms p il faut voir qll8 hors dG la vi e telle 
'J I . '1 1 •• J' , d" t qu e. 8 e~:n; l Il Y a qu o rnemJO!I.Je lJ"C :L .e 9 rlmlS qU Em rrll.;rI18 mensonue; mOIl-
trant not!'!? ifl capaci té de supporter' la vor 5.-i::é p ot n181il8 notre besl1 in de 
n on~v§rit~ dans u, e vi e fatiguée d~ S8 prupre puissance et effroy61 
jUSQU ',3U suJ.ci io p si el18 se r atrollvai t seulE:: OVE~C S8 terr5.ble grorJ·· 
deu:c'" 
L'abandon pénible da l a croyance, enracinée dans notre f oi-
blesse au Di eiJ moral , n u sianifie rns qU'il faille "r8mplac8I' '' Dleu 
pa r 10 nature, d ' o~ nous tirerions une outre sorte de conformit& ap-
parawnent plus huma in e et plus pr~8 de lr8xp~r i Bnc8 de l a vi so I l n e 
0
' 
agi t pas cm eff8'C. s rl8 se sCJUinOtt1'8 f!t l a HI atLJ;l.'8 Il dont l' ordre! sO .L'ai t 
le te rme du dynamirme humai n, bref serai t immora l p s8rait conforme au 
. . . 
:. ., : . ' ".; . - •... ' .. : . . :.. .... ' .", ' . ~ ::.: .. o . ," ' ••• : " ~ .. ' •• J • ; ............ . . .; 
be;30in dB pm'i-:1 unCI1CQ ct ua ropos, prop1'E Ù celui qui El encoro d ' un 
lll éJîb."(~ s COlil lne 1 8 musse El busnin d l un illD l D et c:rJ:mlle la " bQ'co de tl'OU-
paLlu qui ne veut plus avoLe d ' cnn a::ür.; 1/ .. 1 L' OI'[IJ:"(,! r.1O I'a l on tant que 
d6sint érût et 8>qJ6rlcncc l i' un (3 V,ll r~ LJ:(' Il nb Doll.lf"1" 8st ir:lpO~3S ib le au v i ~ 
1'0, comme nous l e verrons plus loillo 
P , .' . 1 ' rOClsum CIll; ~ . a fl én;ure c o:.n:e substLlnc8 structur6c ct organj B ~ e f 
s810n la logiqlJB rat ionn~ l1 8 ou selon l n conception de l ' ordre morol 
hwnc:ün t n' o~;·i.; qu'une fict :i.. Oil ~ Uile c royance rÛS 8urlmte ot une 19no:can-
ce des v6ritables ~v~nem8i t s et fonctionn ement s dos &tres vivants, et 
r - '- ,- t' ri' ,. • • ] b ' . n l' on ' ln Ulle pr8n;~ r1"GI0n 'cr88 ).m.;cr8ssco~ [Jonc llnrnO :C8 .. 0 18n CiUO rormu oe 
COfm08 moral!:'/, di at'ceindre Ull e p 8:i' mm1811C8 o CBl18 o ·ci n'est peut-·G tre pns 
cell e de l ' Gtre de la ph ilosophie pl atonisante p ma is 8l1e n' eR delne ure 
. 1 • " .• -l l' 't d . . pan InOlns VOILU O f suns aucune con!:n.OE' l'EloG10 n [188 :1.1111 .es ~ I lOT; re 81-
tua tion [Pêtre vivant pClrJec t:tv ls te s et sans aucune critiquD de cette 
volont6 d'ordr8 quo Nietz sche n omme volont~ du v ra i o 
Erl cOllcevcnt la mrGuI'e comlile :r8i11pléJcelnEmt de 18 divinité t :rans-
cencjrmte, nn us n' aVO!lS pan renonc8 à .1. 1 irl8L.:il 8t ainsi nfJUS n ' lIVOIlS 1'[:1'· 
non CG qu' 2J J.lex:l.0tnnce dl un être p éJ1.'I,d. [l ' autres s ce qui n' El str:i.c' 8 ~ 
ment riel1 cr lémg8 rjur:1nt à la situation de la liberté radicale 8t or:"d~i· 
mlil' e cIe l' horIJfne p devant toutes v nJ.8u)~s et tOU'CF:l8 llorméJtivi tas 0 Nuus 
avon s n:i.mplL,mont Pl.'oj8t6 L ëms la 1l3ture nus uesoins lTJor<.1U>: p i:Jlors qu o 
de f ait, nous ne voyons Ué:;ns lB .,cJ6:cou.l.eï;lent et 1 e de venir d8 la natu·· 
d ~ • . li' " re ~ 11 0n paG or j.' e 8 G pal):, m,JlS U'G"C OS p CI'IJC:lLrC8S f , 1 J ' , . m8ClanC8G8, SUp eI' lO -
rité des fo~ts sur le8 f aibles ; bref ri8l1 de ce que nous avions conS8r-
vé ri e l' Ili8CJJ. L'ioral et qu o nous n r m,levions ÈI Di8u que pour le r8elon·· 
l it t' d . , l , .,, ' ., 11 r, n C j~ é . Cl n a'cure r cl'oyom; que C8'C 'C8 e1'llllJl'e _ ava:u; 08.1a Cil 8_ f::!~- m[:!Jileo 
Niet zs cl18 ueut j ustemen t l'amante!' à l'orig ine i mmoral de cet id~alp 8t 
pour cc fa irs s il Ile peut consid~rer la mort de Di eu comme un progr~s 
que ('i elle cntrQ~nB toutes l8s cons&quences qui redonneront à l'hom~ 
me la puissDnce qu ' il 8 toujours BU p mais qU'il a sacrifi&~ ou proje-
t~8 dans d88 ext6riorit&s intelligibles o 
nous est donl!f:;E) 8t si l 'hOlDr, IB ne [J8ut PJ.'8·~;p.nc.l:(,8 i?J la liberté at]solu~ , 
il peut aSSUin l! I' -L:flUt8 sa libert6 ù port:ior d' un e e )~p81':l QIlC(; d 'nbo l'd 
1- V. P. l, 1 ~ (33 ), p n i,1 c 
. .. .. • ' . ' ..... ~ • o •• ... ' .. ~ ... ': . 
l" .: 
n illil i st 8 puh:; C:c (;'Tc :d. CU Cil ruf6 :C'cn c c è S éJ rro f un d ~ lll' or:i. Q :ln3 :11'8. 
LI int clligibili tu e118'~ , i1Q I :,8 d' uill c u:f.'s , s' av(}rora un m·).'<.mgr.ment ~ m:lon 
le be;:o ill de not re inst inct [J 8 CDnfli:ÜSs é:;r}C8 ; et dt:; no tre l' édfJ on , c:C G 
ph~no!n~ncs et dos Dnparcnccs, afi n d'cn f a ire des idDntit68 Guxque lles 
l'h n~rn8 savAnt Goi t croiro pour 88 CDll SeI'Ver avec l a sup6riorit6 qu'a 
prisa Cl18Z lu i l' :LllGtinc'G lB plus fü:i.blE! : l a consc:Ï. e nce et l'instl'u,-
ment au s8rvic8 de la vic qu ' es t 1 a ~co TînaisséJl1co~ devenu e une fin au 
dét rirnsilt ci e CG qui p(n'mL~t son frm ct i:l.onncr.mnt: l ~ V:i.8 Q CUfi1m3 fou: c éJ v05.1' 
" En l'CV(JnC!1 8 le c (JractèrG cie l'l:!n!3Lmb lc-~ du moncle 
eS'G dB tOU1;8 G-Gor'ni 'i;6 c e lu:L (lu CllelOS , on ra:Lfwn non 
pas [l fJ 1 t absc c nco de nec8[;si'cé , ma:ls Ue l' élbsccrtcc d' Dr-
dre p dt Drt i cul Gt 5.ons p rJ 8 f OI'llle de beéJu'cG p rJe Sél[!8SS e 
et ql.1811es quo l3Dierrl; nus hUi1Ia ines c CJ'c (;Lor:Les 88"1; 118~ 
ti qll ef; o Il 1 ' 
• • ~ I 
A lh~i une fois diDp arc~ la d ivinit~ qui ~8r2ntis8ait/sinon no-
tre compr~h8n sion du deveni r, du moins la c ertitude de son int811igi-
bil it~98n tAnt qu'orientation pos&e par Di eu Esprits et d' a utre part, 
~8ns l'impossibili t6 de remn l Bcer ce fond ement trans c e nd Rnt par un 
fo ndenJent dans l'ordre d6j~ constitu~ de lu natur8 ~ il ne n~us rBste 
plu ~) qLJ! à c ::É:8:r nous -r,18iil r![; notr8 I!r l;[l): ~1l:tt6? dails ' Ill' ,JfllO:C ruti Il f 2 c' e[., t <~ 
à~di1'8 en i:i lê:u 'iTlOili 8 Il avec la p:cÉJsence o:dgina ire lia l a vico Une fe rrne 
c(e rdhil:i.sml' est propre è c elui qu i a GU, p3r abnéOù'i:J,on et cruautG 
3 
envers s oi f li se d:Lssimul8J:' qu'il a v a it créé lu j.--:n(:jfi18 C G qu 'il arJm:"il'ait ll 
Un e ol.l'Gre Elst p:rDpl'8 à l thoriiin 8 "vér:i.di qu3 " qui a renoncé Èl son"C08ur 
" , Il E . .. d· 1 ' , V81l8I'3t8Ur () . Il un sen!:,; on pOUrrD} 'C ; :u:'e que _8 ,non l'EmOnCC3r.:en ·c a 
Die u ~ est un nillil:Ï.f"llle el1 tant q ue Llé:.d nt:1.8nt j par l' hDmme du christi a -
ni slne!l 
1-· G o~l Ct 
2- V"Po 
3- V <,P~ 
4·· v"r., 
" cl' un pri !"lei PD nu nllfn cll! C]lJEl l :iJ. nL!l ss El m6pri Sl!r 
Ir hOli,;nc; il :'lnvente un SIJ"l:J.'L:l mond e pour pouvoÎI' 
calo~nier ct sulir ce monde-ci ; on fait, il ne 
saisit j 8r,léi :lS DUC le rl8cmt et f al'(; de C8 118 8 1'1 -[; 
un Il O:i.au Il p um~ "Vo).'ite ll f cppe l es à j'OB!' et con"' 
d amn8J:' c 8·i.:t e e>::tstCIlC8-ci"" .. If l~ 
III, (1 D9 )~ p o. 127~ DcC o .0 cf., G of·1 .. nt (11) f p.o 106 0 
II p 3 (4 29 )p pp " 13 l f-135., 
l, 1, ( 9)r p, 32" - cf .. VofJ" II, 3 , (lI33) ~' pc> 135" 
l ~ 1 f (210)p p o 103" 
.: ' '.:. • ~ 4' • •••• ~, 
, . 
. , . .. ... . . . ' ~ . :' .: .: ' ~ : ,',.: ' . . 
'"'' 1 . ' 
Di eu rJ CViCilt une fOl'il:ulL! "pour toute!1 h;:J cc:JJ.ur.1ïlics de l'll rm-deça tr , 
pOLI r tous l es men~on\J C's rJe! II " i:1u .. c!clù ll J Le n6 L.1n'C div:Lni srJ en D ipu~ lü 
vol onté du nÉ:snt scnctifjéeJoo., " 1 
2S 
Le point commu n untro les dcux c ro yan ces qlJ C nou s veno ns d 1 ex8-
r.ÜI1 8 :1', dans le fa it qUD~dDns l es de ux C 8S, 
1 
l e d8ven:Ï.r 
n l 8 Bt qu 1 un accident 0 Il Dst l e 'Pl.'DCC:'f;US d lune p8rnmncmcB l~te:r1l8118? 
de l aClLiolle nous '[-,irons don I!ordres" uti l es è llo l'ientatioll de notr e 
propre devc:mir, d8S l ors apurÉ! de t Ollt h3fJéJrd ot de tout El c r6r:rCi vit é 
sélective" Le lüh:1,liGI:10 p m:~s if ser8 cette "sulituc.le tr trll-rifi: rc8 pOU l' 
le8 f oi!J18E! etG l a foi 811 D:~[! u p en l a naturo p ou [m toutm autres permc:-
n ences et i dcn Jci'c8s certaimJs , COl nme pElr exemple le "moi Il r l t ~me i rrnonr-
te11 0 9 la chose 8n~8ois la substcncu c 8 ch6~ steo 
Ll il1c~rti tlldB du de venir et de la pu re apparBnce ~ cst on effet 
insupportable à ID volont~r tRrroris6e par le d6vol1ement évontlJ81 de 
son 8nti~re il1iti ati v8$ I lco~m e cet In~ien qui sl6t a it mis cn t&te q ue 
s'il lQcnait SOIl ur'ine, il 5.i1ollderElit tout D:l snajrm 000 112 Le C.I BvBlli r 
cependant, ost le v6rit~ble torraill d'expérience de ce qu i pour nous, 
est le; )~ 8f-Ü forld mnenl.al, 8t c ' est contrt~ l ui ~ que l'Iloln'ns dL!cadl"!nt 
f ai t pnrter sa V81lC]conc8 9 o'C contre J. u5 p qU8 S8 nmn:L foste C:' ,-) "fat ique Il 
et sa l a88i tude., Cette fa'Gigue condu:i.t ~ s' accrDch[ol' à un lil I/o nde VI'l3i If 
qui sfoppOS8Tait ~ ce mond8-cio 
La perman8ilcB ct l R p8l'fec'i;ioll Ilsp iri'(.ueLI.8", au BeilS d8 l '8PUS 
d l , ,· J '". ' 1 'l't ' !.; • l J" 1 t l j D' , ans ' ln G8 .. .Llg), J:L 1,0 IDor' '0 8'G , a cel' Cl'GUC e a ]80. U8 [ 8 :Leu ~ s oppo-
sait 8 10 fluidit6 et l'imperfection du monde a~ l' en- deça o Nietzsche 
pou:rra écrire qU8 "notre plus gré.1r1Û gri[ :f contr["! l'exis'l;lclnce p C r6t éJi t 
lt ElX:l!3tCllCP. (le Dieu ;, ~ 0 Il 3 d r-~ C8 Dir.::u FiOT,:Jl dont nOLIs etiOlI13 leB escla~ 
_ ........... --..... ........ _--...,.... .. ,..-- ..... --....... _ ......... 
Vl~S p et p S I' qui f..j[~ justifiait Ilotrt~ l'cfus du telflps et du monde v [j8V8 ~ 
nue'i.8cc[)ssiblo" à l ' homme sp:i.r:l tuel y de pOl' la s[J:i.r5,tu ali té Giralogu8 qWCJ 
nous avions projeté en ' Dieuo Mois s i la vi e ne p8ut venir de l a non~ 
Vi Bp et que touts vie est volont~ de puissance et devenir p il faut dire 
d'un8 pé;r t que la vic ost p:rmni 8rH et que p en t:'J nt que devenir, l'8s-· 
1- Ant &christ, ( 18), in CR.ID . p~ 2G3-264 o 
2- FX'El 9 o f 12, ( S:-; ) ~ in Go5o pc 436 0 
3~ V. P. If 2, ( 260), PD 278 8 
. ". '- .. : . 
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prl t qui veut lé] penlGn('! l1Co et ]., iclcmti '(;8 9 ne P(~ut ôt:('l:) c,~ 8ûteL11' d' au-
tfl cmticit6 Inais de n6 ant, on c ElIn encore ,l Ll servicE!' ci e l'J vie, r:O l1lillC 
fO:t' nl8 U8 dovon:i. l', "crél-m t l'illus:i.CJIl de l'Q tro, 1l 1en second lieu S8U-
18Tilont r par f é1:i.b18cEi8 IJ LH' rappDrt Èl 1 1 a ccepté.ltion intég:C'3lo et jOyOllSD 
du pur c.lr,; vemil' , du "c1 ~;\lCIl:i,T'1 étern el, fo rmE) l'ê.ld:i.calc llu nihilismoi' d'ob-
scenee ds toute substanc8 i~muable pnTceptiblo de qUDl~U8 façon qu e ce 
solto Cola n~impliqu8 pas l'affirnlotion d~ la non possibi lite de l'en-
soi ct de la f:;ubstélflcO f Iil,JiS uniqtJ 8i ,18nt l' 8Xpl'ess :i.on [J 1 unD cDllVj,c';;:!.on 
fondui;18n't.;cÜc U8 r~hd;zschc que de "1 ' Gt:re" - nOLIs n'en Dvons d'autr e:: 
·"2--
r ep:l'8EJGntatiml que 10 fa:!. t (j(~ vl'y r~tJ et donc ~ que la clernière 8>:pG.~ 
l'ience que nOLlL~ fJLJÜj ~:iClns f,üJ.'8 8l; Il' où nou s partDI1Sp- 8St le ch~ v cll:tr .. 
Aussi r~letzscl-I[~ p8ut-il dh'8 que "DiOL! Esprit 8~;t IIi6 en 'i:;c:lIl 'G 
qUEl prJ.rfcct i on" 3et que 18 ll1hilisI1I2 qui rS [,te au otacl l1 de la simple 
exp6:del1C8 du né an t rJe Di8U p sons p(.J il6trm.~ jusqu 1 à l' m~iu:i, ne [Je cotte 
croyanc8 f co qui lui mOlltrerait l a possibilit~p qui est siennes de cr6eI' 
une infinit6 de Dieux f celui-là a b eso in de c ro~r8 à la divinit6 de la 
ve:d.1;8 et Èl l' 0 t l' e " d 1 Cl P l''~ S U Il l ' j l' E . t O I 11 4 S ume ( 8 _ ~r8 que nous avons cons~rUl~ 
, ( 
Li ambiguit8 au~ etait demE!Ul'2 0 rlans nu'l.;:eo 8XpO~JÔ sur 18 reco urs 
à l a natu:ee ap:cès un "athéisme qui ~'~"l'"~~~ ~V~"8' ~ ü c;. 4 ( 1 J~ v CI L;.!. P U c e r:m:1l 8i1t: p ellcore 
sous l'emprise de la croyances et donc ~ui n'avait pas assum~ toutes 
les conséquences de 18 l~ort de Dieu p peut maint8nant @tro dissoUt8c Si 
n OUE) 8rr[;811[lon8 II no tU,i:"B II élU seris scrJléist"i.qUf.~ d 1l1 eSS8nC8 1l nous c omp:f.'8nDnS 
comment r~i8tzscl1e f ert voulant 10 nihilisme l'ûdical p ni C11"[;rmd pas seu·· 
lE:mr:m'G l'Bnvel'S eT le 1; Il éi 01.'18 p mals tout ce qu 1 il t:('sînr? éJvec ~" lu:l de cJ.'oy·~ 
ance 0 l' Id8s1 moral 8'( à 18 V6 j~:i. tÉl nbs " lue F comme É:tc.1llt 18 moncl8 v l'r:Ji 
par cpposi tion au mond E) Lipp8)'en'Co Cette dl l,ùi té 1.,8veJ.n une ant:i.nDli1:ie 
de valeurs t au sens o~ llappar811c8 G8rait l'obstacle ~ui nous cache la 
"l'8al i t6" ontol og i que ~ f3Uppo:c"t ant J.: apl1arEln CP. 8t le d e \lfm i r p qu:i. d88 
10):8 perd son C8ract81'8 IIhurnain", pLJ:i.~3qU8 18 SOIlS de ce dev (mi l' [1<3-
pend do cette r6alit~~ et non pus rle la cr~Btlvité que le premier au-
rait cm tant que vi e et vocEltion hUinoine de "p:eGtl?l' un sens humain à 
._-~-...---~-----
1- V .. Po 1, 1 F (138) po 78<, 
2- V.P .. I p 2, (13) , po 205,-, 
") 
.:J - V"p" l s 1 , ~ (113)s p ", 700 
Lf~ V"F . I~ 1, en.;;) t p " 72 0 
. .:~. -" . .. ~. - " . ,- -... . '" :" .. ',. , .. . . 
" " 
la tnrr r~ l ' .. 1 Et Z,lrüthotJstro cnGQ :tgrt(~ que 10 " v11 10nt6 est t:rél1t :d ce l1 
1111 L e: rnondiJ VCé.lÎ et 1 8 moncJ(~ é.:ppU.l' G1TC I: - cotto Elntinumic 
mit; p Ol' .1 ,1Cl:i. rl:lITIO rll: r! tJ lin ~~ ()fr·'.0Y.:~. }Lr.J< __ '!..[~~.!.!.E~ .. Nous 
projp.tons l es com!:i,t5.nnrJ n l:L,:c;F,s;:J:Ï.ro s Ù 110 'i.;l'O cOllscr-
vôt iOI1 SI) us fOI'il:2f3 ri 1 ll'l; 'i.; r :U Il,:;~) 11 & cr~!J rJ é) :i. 1'28 r1 8 J.' Û'(;:':'l:"; c 
P [lr CO qu'il 11 0US f nu'c·· LÙ;'rc·- ·sTi.I;:rè';--[.i2·rî-;j·-iîD{1~ë-~èrü'y·~lïïc8 
pour p :c[J[)p~rnr f nous en ü VOI'lS CCJllclu C)lle 1 8 rnonda "Vl'o i Il 
n' est 50 U!TIÎS Ili au Ch è.in\]Cml! llt, ni aLl dev[mix' , mais 
qu'il E.~}. ~ 2 
Si l'on ndmet la poss ibilit~ qU2 l a v~rité pour l ' hommo ne puis -
A ' l ' .,\, 1 , . , SO p Cl G C'Gra Uil8 C[1ilC . l.IS:LDn w [wnpos De cc que nous Il 8Xpel.'lTrlCm;ons p 3 S s 
nous auronu ~ d6truiro ces affirmutions p ~u ant ~ leu r car8 ct ~re lODiquc' 
alors qU3 la question de val elJr de la I ooique n' a pas encore ~t6 pos~eo 
, • " 1 Une fo:i.B c e tio qLl 2S·C:1.on pos ee f nous pé]j.~ .. GJ.'onG de "v<3roc:i.'Lé Il r.mis non 
plus de vérité! qui p en tant qU El percept j,on d'un Elllmdel à du dovenir , ou 
en tant qu e connaissance a u s ens traditJonn el, de soisie de l ' essence 
nous p8rmettroit d'atteindre l ' en- soi o De 
fait 18 nécessité pour l a rahllJll de "trouver " la vérité étant mice Dn 
ques tion, nous pouvons voir qu ' eJ.le n ' est pas indépendante du sons fon -
da mantnl du devenir vi tB l o~ c'inscrit l' Rct ivité tempo relle do cette 
l'oison.. Et: 
Il {\. Dl1n S :l r.il-l1'81' le devl:'!fl ir, on Si aperço i t quo l ' il1usiü:1 
et l a vo lünt6 de S8 faire illus iullfque l a non- v6rit6 
Dm: fnit partiB des concjl tlonD ci t oxistoncn "éiê"-lt'!;-o-F.:ITIB ; 
il faut unD /Jonne fo:u:; 1evo:e ce voile "" 3 
f"lais comme nous 18 vC:f.':eons , cela Il r est suppor tCl llle qu e pour qU 8 1·~ 
Cl UOS rares priviléQ:i. 8s qui, mômE: el1 pénot rml'è jUSC!u ! aw{ SOUl'ces 18s plu ::: 
profondes du 1'&01, ne sont pas 8ncore pr~ts ~ suppor t er cette profon-
deur et N18tz3che p8Ut sffirmer que l ' omb re de Dieu pl tne ra Dncore lOllg-
temps sW: nous 4 c 1 8~3 t~ü~rJ:i.r8 l a néC8ssité cie s' CJpjluye:r sur la cl'Dyance 
à la per;xm8l1ce et f] l' [}'cre po ur "nous occolnode:c un lilonde qui nous ren~ 
de l'ex is'Lence possible 11 m8is sr::ms Il intE~r'p rét8r cette Dis.css.~.l~2~ où nou s 
somm8S de cr681' des concepts et dos ( ~oo ) f ins et des lois comme si 
elle devoit nous mettre en meSllre c!e fi>:ol' C8 qu ! .m, t l e moncle \I ~::~'\ . 5 
---_.~--
1- Zo I19 De la R6d emptio l1 s p~ 1650 
2 - V Q P. If 1, ( 192 ) t P <- 97 <> 
3- V.P o II, 3 r ( 58G)g p o 18 00 
4- G. S. I lls 125, po 137 , D.C . 
5 - V.P. I~ 1 , (1 Y-5 ) ç. po 77 0 
. .. ... ' . ... . . .. . '- . " . ... . , ~ '. " '. . 
, , 




Niu'i;ZGch8 r ;:;?uGC! dn sp6cule:i.' ~;UI ' Cl! q u:~ P:; l!Z' I' iJlt oxpl:1. [! WH' ll ~ lh:!vrmir 
./ 
1 ci; J.L1 f nc"i::i,cl té llil 1 ~~jm18 ? GfJn S ,; vrJÎ r (lUjJ iJl',won t C: Cl'utcr.. dons l 'I1 r; r.-l! ·, I[!~ 
df O~ vient co ~6s i r dfl:xpliquar , cotte volnnt6 de l a pormunonco don t 
p C'LJ 1._'·I: ~L·'.llt l '[ ' ll ''' Il t "" "r ,r'-·,'-i r"" "I '!'O'I"I ') rr · ~ q l a p J" ol'; C ' [) n~ p .. 1 -.' • ~:1 lJ / , ........ . ... 11 1 d l,. _ ,_ • 1 J "-'.. • '-' 1...1 • W "'" 9 sinon comin8· Crcly~lilCi3 o 
Il Ou1ec-L P UI !:C Imü p rn:<:I.ntcm:n(;r J.' Lj pp::n·c nc[:.~ CC;i'·!:;;::d ·· 
Il n:.18nt r~s 10 cont:rr::t:C'8 dt LIll f:tr8 S ., c., que C2L1l'3:i.U- j e 
d i r o do QU"3 .lquo Gtro que Ct~ fû t 9 si ce no sont le8 
Dt'l~:rib!Jt8 [~8 SDn . oppU:'.' l:mGO! CCl'·GH:i.nCi.18nt pels un rnss-
•• r r t ' ~ 1 •. X' que :Ulan:/.ri'C qL! on r c u 'C 1;;;3 ·C l .. l.'O ou rm .. Bvor Li un \ lllC OI1~ 
1 1Lf ~ L t L:!,·l j"1 ::1ICïlr. O 0 ;3'(; (l ;) I !:!.' mo:t l n vilJ D t l',:ct:lon 1:',Gm r;! p 
la v:i.c (rLi. rie I.;D qU8 é}~:'!f':; 82 de r:oi pour me frJiru ocmt:l:c 
qu f J.1 n' V û l u qu' iJpp r~i J:G nCQ Il 1 
l a c I'oyoncl,J rm Diou 8 ~.l"C pour Ni s'czs cho urie éJffirmation indL!~.1p 
20 
ù ~· P:t'OP021 (: c 11 Oil ~ r~oi Dt elle [:l;',pt;lll cl d8G c U:i cJi tiDîlS d f m:lo'Gellc8 r18 l! h om·~ 
uons 18 "p!1iloSCJ phi e !l ont é'cÉ! l.!n8 fLl ito dE! 
l' oxp6rion c8p qlJi su~10 ~ nourr ~it nou~ 6clGircr sur l a v~ritob18 tenour 
~ de cutte soi-di sante v6rité o Par l a cri ti~u8 ~ non pao directement dB 
I f axistcnsc da Diou~ Gais de l a volont6 de v6rit6 qui nous 8m8ne ~ po-
f~C)~ ~ (ions 1 13 croy (J ! 1~;[J 8 la lo~)~. q u:;)~, le II nÔCiJScit& " rJlurl fonu 8ii1[m'G per-
manent p s o :i, .(; COlnilÏr~ Il c ujo '\:; Il Goi t c mïd113 IIt l'anSCOndcHlc8 li p rH8t zschr~ veut 
',"'H';~ ', " uuvr:)T' J. [l IX-l',tnt "! !Cl ' dt' rnl't li ." 11 o"j err> rJ"[;j 'T I C'Jch C,D \' ulontair(~i-p n.' · d B 
... It,..; ~I.... .a. _ w ...... ~"" I -' ( , lt.. .t....., . k ~ '- , J e .... tJ • . . ~. 11 _. 1 (., ~ 
It inst inct ~u vrai il ~mu8b18p ct d6voiler Itor ioine dB 10 valoris ution 
de l' COPl':U'. (lm:' rOppDI"~ AU dOV 81lh' 8t al! COl' fJ rl p lieu c.l e la C:c8"ii;:i.v J.té 
vi télle s' qu i d~3 J,oJ:'s f dov:.1.Gllll ori"i; deo ob G-G EJ8 1 rm et d ::~) con t:c8in"Gcs ~ 
dont on p 8:";~ Gcmb h >,t·· :U S8 l;i.h8 1"J I' par 10 c Olîl"lslsSGl1c8 ci e la If v É:!.'ité ll 0 
[·10:i.o on Il e po ut: pas j usto!Jl rmt p:/: 6t f.J nch'8 nu dé"è;acher (18 10 vi e 0 1 où nous 
t irons 1/ ou qui nOW3 t ire plutOt V 8 1'G l a ,Jul ss Emcc qui nous rend c.:: :o::'é8-
taurs do val curG p ct donc d8v~ait nous r8n (1 ~8 librcs p por rappo r t ~ 
tnU 'GD fJ v U.lLU:CD ~911t I lD~1~3 sOITIb}.om) [lvoir besoin de CT'Oi I" 8 ~ comme OSt"; 
r!Ormes 8b~~nluoD et (;:.d .8C:J par l.! ï l Diou TOlJt·~ Puicoant,. Illa logiqu8 nI [mt 
, , " 2c"'" Ir.> v ''', '1 '; Il ( ""c~ '" IJ <1'" p03 n 8 8 l ie 1<::1 volon t :~ rJo p HrVmÜ :e 8L1 V:e8 i . . t:l J. I:J • .• C ... • "'''-' U l. ~J la 
sub St'JllC8 :.i.if:lilU lJb.le p l:l::ÜS ur/a \f8:eaci t6 p u ne lucidité c our ogeLJS8 ClJr 
It exp6ri8n c o ua la vi u, comme vol onté d8 pUiG8~nCep expérienco qtli n'est 
[I~ ''i :t _ 4..~4.J~. cOll s 'i;ituo en 
Il identité lfi ma i s Ulll:) fm.' C8 et un dé pl::8 semDnt 6ü;~.'n8 J. [ )8 la Cl'é8t:i.o;1 péJr-
r..' 
.. Cio 
". J' " ' . . : 
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cl ons ID cnn t ; nU i:rt;:;,on rI ::! soi" 
LB C8!.'Qctl~r o lJolémirju8 de 11 entJ.'epr:lfW niet:!-uch6e rlilD cQ!,~r.G nC8' 
à s'expliq !(~r p cm~ "lé] terr-B liH1:l.'éJle , Dst l'onde" Dt "18S antipodes ont 
Bu~si droit à 110xi stcnco "o 1 Ll 8xist~nc8 des antipodes , l a m6ct1 8ncet6 , 
la destruction 1 C l ost lCJ prisD E)Jl com-:;:i.d2roti on (lu l,l[msorlg8 Cori1111 8 uti·-
l i té pOUl' la vie, Dt d' 8utrB PQl't 18 d8couv en'te rio l liiri1flloralJ.t&" s ur 
l aquolle reposent los veleurs morales unil n~érHlBm2n t orientées par une 
, , • • t.' l' j , . i'" 'bl' " , creO~lVl~8 [UCa[8n~B~ une pUlssoncs a'fol ' _l8, une cru aU~G enV Bl'S SOl 
donG l'osc6tisms de l a soumission ~ l l Icl ~ol ou au Dieu morol. Nous V 
.' VBviendrol"ls à la fin de ce ch Qpîtro o i\Jil?tzsche j:J1'8Sonts donc Ur:B dÉ:-
viation qui trouve dmn3 la foi !lit J:'8fus LIe oavoi:e f p:,:,opre à la vie dé-· 
d J IIC 1 t" . . ] l ' .,' " N d l (--.,"'" "f-C' cC] 81lCD o ·e8 · llTG UIl'GlOnn8 __ !:; in8m; que J lU vecu a yon . es '!.: r:u:;;:., u 
d'une NATU~E RELIGIEUSE - Je connais le DIAGLE et S8S PERSPECTIVES 
'1" j' D' Il 2 a ogar( (J8 .2~l! 0 
l! Comme le tc:mps dG pCIlSGr et lr~ ceüme de la p2.nsôe 
manquent 6galsment p on ne p~S8 plus les opinions qui 
sIÉlcart8r1"C de la :[,891 8", 11 3 
W.Lstzsche seo) S3). t aim1i le ph:Uo sopl1e d(~ l' (Jverür ~ c e lui qui 
pm:le et II r ['::st PQS ell·i.;c;nclu p c81u:l' qui pJ.' ül)h6tis8 pOUl' ries lJfi):1.11ôna~. re3" 
:-.. ' C' J"-' î - . 111' " d ' 1;.1' venlX'o 'C pourl;(J rn~ J.1. 'Gra .!3 avec .L JJ.. 181'l'G8Ç)O U passe" r~ous 
verrons que cnt 11 81'1 tuoe c'est 18 fond tiU!î1éJin p 1(-] volonté de puiss :mcB 
qui toujours a été le sens ds la vie st qui se donnait dos consola tions 
en t an t que volont8 rJe vengeance cont:ce le temps et le dCNE"Jrr:Î.l"o I l su?-,· 
fi t pour 10 moment us \loir qu e le n1h11i81118 repDse cSGentiellcll1 rmt SUl' 
18 notjon de volont6 de puisoancB qui ne prendra tout son sens ut toute 
'" 
son intensité da ns le rJépaSS8fi)On t du nilül :ls!!18 apI'8s s I V être trerripe 
~ fond" Cmm;m llt se fo." a t=Jt se f a it cc r Emvu rsernrmt Èl la fo is (J8uvre 
de l'homme et ~ la fois OeUVl'8 de la fat alit6 de l'histoire de la pens6o? 
C'est ce qU8 nous allons H1aintcll clf l'G cXBm:i. llLH'o 
-----_. __ . 
1- G .. S. I\J~ (289), po 184 " DeCo 
. 3- H.T.H. I, 5, ( 282 ), po 191f" 
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fIliet zE;chu observe que la fI ;d:é.Jli té d5.virw fl unique)' ourgie comm8 
crnvonc8 avec l' uvcnom8nt lU Christinilicme 8t ce qu'il t ru1nait de r~a-
~. , .. . cJ '. t " l' . ) . l;on:u;nu, n 8EH IIl::nTl-corn.J3 ,::rm sa n 8C!?'~:W J.·C ... [IUJ.qU8 8"G mo:rü.c qua parce 
que l'on a p8S c ~itiqlJ6 la valeur de la logiqu8 et IV or igine du beso in 
des vol eur s dit es positiv8G chez UliS ca t600ric bion pr6cis8 d3 c~n y8ntB 
dont l a prus 811ce fiGtiv 8 s dons 1 1 11 m;~:mnC8 fi hu:n::lin8 d 18bD:i~d "pOS88 Il 9 tend 
~.~xclur8 d' 8utres valeurs possiblas ~ont on veu t igno~8r l a f8cticit~ 
pOLir [1 88 ralBons 11 0n 8il CO!'C 61ucil! 8o~~ et deliber81118nt l O:L BS 88S eJf 1l18 
Ill ' omhre du V Clyélg8LJJ.~ 1I qu t cst l f h mlm3 p dominé dFlns ce C L1S par l a f18 C8Ssi-
t6 do 18 n on·~vb'it8G Ce son t c es ucr: lElv8s dl um.:J il1uG o~. :r 8 peI'manOnC8 
qui r88tent dans 10 croy~nc8 p r8fu~ont la v~rit& auth811tiquo p quo Niotzs -
che n omme II V8 1'8Cib5 H p et qui ont b 8m-:d. n d8 r,1[Jf1[JOIlQt,] pDur S8 COn S8I'Vm:'" 
D8s~J pr8s en"i; Il DUS pallVD! S d1:o..'8 quo la racll8I'cho de l a véri té Il! est pas 
ch ez f\1ir.d~zsc l, B uïle app:..:,ôll E.?flE! :i.on do la péE'ri1<:.1I"!CnC8 trt311scemlC:lIl te 1 mais pas 
non plus UIlB si~p18 vol ollt~ dB ViV T8 ~ ID Schopenhauer . LB dOGccn t8 
jus qu f au fo r d81118n t par l' m~f16:l.'i8nC8 (lu 1'801 ~ BV[~C l equel nous vi vons ~ 
nous pel'IT18 t rJ f L1tt e:dndre l a rHmellsirm C1PI'Il:lù:ce [le ]., hnmine et du monde p et 
c' 8st J.B devon :!.r", .Dr p OUl' f'Jie ti.: E.icho le G8Vf;)n:i. :(' 8S'!'; vo lonté dE! puis cu 
vatiOil .. 
Il VDuloir !~8 (;DnSm~V8r srJ:Î.-r,ltme est ' l! 8>: p:resfüoll d! UTî8 
J! • , • d l' , . n , r , . t" ~ s:1."Gur:.n:;:r.on 8 C c.~·Gr8SS e p [t'une !..'8S"Gr:LC·GJ.on 8jJpo:ct;8e cl 
3. ' :\.i:Jpuls:ton \/it OJ.8 qui p de sC! Il él"G urf:: l' ClS pi l'[l Ll une ex-· 
tOIlS] (J ,1 de pU:i .Eiilélnc8 8-C P'n.' ILl IIJÛinc: SOUv8nt L!:~t 811 
C81.1Gf1 et 8 'JCi.':l?:i e 1D CCJri ":";8J:' vr.rG:l CJ!l c.i~~ SDl o Il 2 
crcst d'aillours CG sacrifice que t oua 118 sont pos aptes ~ sup-
porter ct QU 2 Nietzsche ne def,1clllrlm:8 pas non P ~cUfj Ù tOIJS~ rBsorvont l a 
profondeur ùt J.o critiqu8 de la moru18 ~ un potit nombre d'esprits 11-
7. 
b):'88 et "(jcstruc"l;o ':t'S ll qui flch Otüm-t leur cllou ll 0:; Et bi81,-U]'-i; nous p our ~ 
r ons dire 1lj'),Jt I'O gaGt qui p fi l::ür'rCcl1:mt f t:tJ chie contr8 l e clli'ist:tnn:i.!3TiI8 p 
c e 11 8 sont pJ. t 18 nos a:rguiTl8 Et le ph ilosophe accusateur do Dicu p 
1 ~ Cf o CRQID o CDm~8nt le DDlld8 v6rit& d8vint enfin una fGble (5), po 134 0 
2 G ~ V ( ~ I 0 ) 23~ ( [' - Je,:I., p :).+ .~ r. po :J p 0 '0 
"3- Zo jJrol(Jgu ~~F [Jo 22" 
l , . (' 'rl' " ( "' "''') 171- I1Idf.. ~II r. IJ -. lj II 2 (R?) 1«0 f-' l.:Lo.Jo __ _ "l~ 1,)(_ f po .Jr "_ .C., ~ CI" 0 l o l o " 0 • ~ P L~ P p " ';0 0 
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pourl'8 u:i.nsi ((h·c v rJu ' il y tl cl:J 1 0 CtlD U~OC ù rCSCl!r supcJ:'fici[ü choz 
. coJ. ui ['[id 0 " üonci6 (IDS pr[J?Dn:j 21Irs " p CU c.iDuiJle sens de supcrfid.iü i 'i;(!: 
., . . . .. ' . . _., . 
c 180t ;j-(!:i.ro en no r.18 tt ant p(~'s n 01;1'8 t G'co délns "1 0 tléJble des c.; h[J~'38s 1.;8-
l oB'[;ufi " ct II px\o f[m r18;~ 1l pm.' lc:')lJl' origino non péJr lcu:c 1I 1'6~-J1it6I1p ot d 'ou·p 
tro pm't é1U sello O~l 10 n ih:1.1j.S8D est n ~::~. Û[lf'tc c · . d' ur, COUl' L'"Ju qua nous ne 
Soriir.l88 p23 encoro PI'G ts (j aOS t 1:18I' dans l e l'8ste rIo croy ance qui nou~ 
est 8n801'O néc8ss ~i:~'e rar IIU898S8 0" p p::.lI' "ca l cul 8.,.. ... icoco ll 0 1 
Pour le phi.lcsDph3 []ctucl r:mn onc'.1rI t 18 Su:.::h0l7FI1 0 ri'l~J:j.[1 qu:l n' (] p :lC 
[mcure , 1 . , 1 l d . t ' ,. ~ '. ë. ~ .~ . ~ i' \' . CU!J .. 18 El r;:,LlJ H3 e'c mm H18Gec:t.ll 8(l:l'é.~S S8 gL!rn.'J..son p l ;~ .. y'J ('JUt;u.-{,)3'· 
püssefilDnt pl'8f.l que hégéli[m do la mor81l:J>, dans 10 '-'Ul'oissemi3rd; (lu n i llilis-
mo p CEJltI5.··ci 6tmlt Gfl'l;Urlllu DU GOllS de luc idi'GB p 010:;.:':-; rjU8 J. L] 1,101'0 1 0 DI?~ 
r a un nihilisme CrJ: :i:Tl2 t:olonté rJl1 ce qui ·nô signifie que nÉ:,3n 'co rüetzs-
ch a constate en effet p q ua C ' 8St ~ l' int6rieur ln~m8 dG l a moralité tel-
l e qU8 p:'.:6sents8 p 2i. le Chri r,'UQll lsmo p :l.nci tun'c G la sil1c6:dt6 e t à 10 
pitis p qu'urigine le refus et IR diop8ri tion de léJ croyance en Dieu 8t 
lL .l ' I d6,ü mora l qu fil fCJndoi t 0 Si nOlm distingl !,:J IïG la l'eligion ct lu 
l " 1 · d l 1"'-. 1 1" M' r Il ' • mors 8 Ullr8t18nn8, IlüUO y voyon s un Cw~8p un ~8rU3 De rGI GO nS J US-
t i ficot:i.vCB 1/ 3 fit 08 la connaif";SOnC8 ~ l a ifJ 8(n.'iso d~ Di8L! pur l.'é.lppOl t u 
Adam 4 ct de I fautrG la sinr6rit6 mo~al i! o~ precisGmant l 'élucidat I on 
de nos motifs V8 fll1US révéler 11 :i.mpos:J:lblli té rjn I/ problémél't.:i s8 J' la V,:i~ 
5 leur 08 J. [l vieil p ce qui sarui t no'cTe p:N pre rÉ:futotillno L luL;c:Z'ois-
semr.:mt (18 la fJu:i.S::;GilC8 p fC:('rJ ci B lU :i.-l::Gmo di8pm,'L1~:-t. ):' 8 la 118 L.!Osd. 'Gé ua 
vivre "dGVrmtl! Dicu r !'BspOmlé.:bJ.e de 10 vé:dté dé?in5.tivG et du "salut n 
de l' h Cinm8 0 ~Îais c!:d; accl~o:i,ss8ï,18nt SD foit de félçon prBsqUf~ lilalec-ci-
que p pU5. 8CJU ! elle 'Lient compte de 18 n6[Jut :i.1Ji té ciu l'Bal p p2JI' t11lC~ d8S~ 
trUl.;tin l l~ on ger~8 ~ons CD mQm8 qui S8ro d~truitv La morole pr&pnr8 
son Pl'ofJJ.'(; rD:lV[)~'Gc;-.~ ;::; nt 1 rlünc 11 r..bout:i..tJc8m::mt log1l1tJO des :Liilplicotlons 
de 1 0 C:l.'O~1 3 IlC8 et Û 'J i1C dl:! 18 -r-'EI~' !Jles!w qui la maint:i.erlt efficëlcD o Si 
la mDrt ~8 Dieu cot directement li6 u cette auto-des truction de la mo-
1- PoS,.f.'i. III~ ( 59)s po 83 - III p (228) . po 165" 
2~ cfe F'ra oo poSth Ui~3~3 p 150 (2), in G"S" po 502 p O ~ Co 
3- H ~T~I! . I~ 5, (227)F po 161 0 
5:' CRo ID" III p ( 2)~p<, 117" 
ll_ cn,. ID., P.ntGch :d.~:Jt t (ilS) r r· 315" 
,'_ .1. ..... ' . l1li ' ',. ~ • " t . . : .. ... '" . ~ ' : . .. ,,', .- ' . 
. ~ .,. -
QU8: 
Il Le n:r:ri: 1/ diEU nCïl; lilOr'G Il cnllstc:r(;[!qu lun nC)é:t1 -G CDr:1:fl 8IIC8 
~I c' 1 l:t c m iï~8 <> r\!6t.;llt veut (15.:t,'(] it::i.: ['))[1 ccnCB [l'Url WJrl cl8 
SUP):;:~-3cnG iblc [.'; pDu'J[)h' cl' rJbJ.:i.l]oLi EJrI" LH n ilJil:Lf~ln3 
"18 plus :i.r:qui6'l; ~lllt cl3 'Gn un 188 h Ot[~~~ 11 CGt dov rJnt la 
P01' tEJo 1; 1 ' 
LalsDons pour le r,mliJ8nt ln l1 :lGprn'i tion du "supr,::;,-cclls:Lblo " F 
pour nous attorrlcr sur 18 pouvoir d 1 0 1lig8tiol1 qul p d~ns son effic8Gi-
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t L~ ,'0' (""""î) v'" ne' .,-.,,:-> , '~ .f. "'i'r:l l ' '''; [)f") ''''- 11- .t..:: Cl1 t" ["'-t "/'''I p.,... ,- ,,,,, ..... , .'. 1 r r-.'" ~ . ~ !' t:'! ""\ , • l " ; , 1!t:;I ' IL..~ Ci IJ :.,:,~ " l.L.l."'. (_ r'u.L . G.', 1 nI .,.c'" l,],C~_ .:, ,,_, Dt.. CU Il ..:;,,,.)1r:.l.,,r,,c pIC-' 
P<:J:i:'c.!'GOil'8 DU gl' ond rCI1VOl'E;OlilCITG. La l:l0J.'.Ü8 c ~1'i:;hOJ.:i.qUB en 8ffet g on 
tant quc r.ioctl' :i,nn do fll'uponouis88m 8n'L lI humain ct [P Gspoh' ciD l' 0l1~, [181ùp 
sans v:l [) t;I'{!~ 'it 1' :[ C8 C::; lé] p:'1rt. du lï:8f 1[jo i!î:::1i:., nr.rrè p t (3 cDm:d', i t t 1'..:1 COllS fQ :1.'--
mes d'obligations s du moins dons ~ne do cco obligu-
tiomi "la s:Î.ncér:i.tél! é1mônm.'é:l oa pert8 p do mCr:lB [l'ailleurs quo c ello dB 
ceux Qui ne pourront pas L SSU~8r c etto 8xp~ri8'lce de la profondeur, 
i fi] , . j -<>. J "- 't J'" '-, • t ' pu: SCjU8 .8 q' ICS'G10n r e:cm.8I'e quc.1l1 C i:.J • cl COlHJ:I. ,J.011 , De _3 Vl8 G8' posee 
ici et 13 prO!ni~r8 tentativR faite pour répondre ~ cette question par 
l' 8xp~riEnc8o" 2 Apr~B lu paruduxa18 victoire des faibles sur l eu furto 9 
ce qu::. p PD ur lr3G v:!.ct:i..rn::~o llu ID nm)~t ci8 Dj,Cll r qui rm pDtJ:t.'i:m lt pElS r:or,~r.1O 
l' h Ofi':i118 8up&ricul' De l;')8ttj:O' 8nf:111 H ]. ~ oouvre p sOl'üi t lr;ur façon dn 1 i1(.mi~ 
fester h:ur iJccoptotioi1 de l ford~8 Ill1tllJ:'el qui pruv3u-r. cl ëll1S toute viso 
Co'i;'cs sincu:düJ C8p8nclé.m'i; aura ct!Po;ç;:;vnrl'i; conduit il UIlD l:l:i.S8 en qUL:::;'''' 
tion de Ir IrH1r.;1 1.1Dj,'cÜ 8n t r:l nt qu f icl8,l1 ui3?:tnit:i.f f abs[)lu et p:çéconçl1 
par le Dieu uniq~8o De l~ llinstinct d8 vérit6 li B critiqw8ra ou plll-
tGt S8 disoolvar8 dans le 'refus cls le croyance 8U mensonge divin p pOLIr 
foi~8 place ~ la volonté de puissonce uuthentiqu8 0 
On voit quo 10 )~8?UG de D1L1u L! Ll 118 son pT'21,üOl' i7iOlil~nt m-lt f.mCO:N"l 
du [lOlnElille d8 la rnO:l"D].s p cn C8 sons QU'3 Cf m>[; ~ " . lU croyBllco 8 ulle GD G8S 
valulIl.'s qui l'D"d plJss ib.l.o 1161ucirlDt:'i.fJil (ie la v8:!.' i'~8ble tC!18Ur dG la 
divin :i. tl~ li lO I'GJ. O pu:to 9 pOl' une trmiDfDi.I.Ja 'c.il1l1 cHI niV8<Jll [JO la force fon~ 
·1. , .. ~ l unD cr1~lqu8 088 orlglnos i:.J 0 
mor'i; de Dieu !l e H:!. Ç:!n:i. fic: clone pas é'tïl:; ü~;IDt i qusi;mil't: l lb 61'Otil]'l cor.lplùto 
dG ln puissance hUillêJ :llle p r.liJ:lS peut cOTluistel' t:!ll Ull simple lIi2plucm, 'ln-r. 
. . \ 
'. :.' 
. 
, . • • ~ f •• 
Ch ~~ IÜ m' ql ri. n n rlt: r! -;n t Il! 1) 1. 8 pt: 1:'-(; 
1;""_ ,~,._, 1 .. - ~."''''-''_ .... _-"''~.''' .•. ..: __ .... ~ _~".~~lIoo _ ______ .. ........... -.:..~ .... _ . .:~ .. ~ 
' .... " .. '.. . ~. . ' _. \ 
, ' , 
dn l'[lncien :t dLt.l l, CC! qu:i, If..: :i. t.:i~j8 f :L Il LÜE.:merrG l a C);r:u-c :i,v:1.té r rldir:,üc d g 
l u l:i,lJo:ct6 h U ;,~,j lr18 dElll::; l ' m,;brr~ u'i; 1 0 d t? pc!mhnce" r~:lGtZ ( ; Ch 8 p j.' (~pcr8 
S LlJ:" ~r(1r et J, t on pou:Cl'liit c itor lei ce philo3uph3 [ju .i, cf firloc !l m.! l a 
"1 ibl;:ct6 con 'cJ::-.:i n'(; l u l'6nl:'L 'L 6 ,·hul !i3 inc ü n r. f ,üro " i bien que r D:':- iÜ J. ~ 
l 81JI's l es d8W( COilC[.!ITLiOi18 dG l a l ibert é d:i,7fèrent D8J1Dib l mncm L 
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La croyallce ost nécessa i re ~ l a vi c p ma i s n ' o r ien ~ f oi re avec 
l a vérit6~ tEmn3 p:t.':i.n ici donG un SEma difr6:rEmt de cel ui de l u ph:llo-
SOph~8 id6alis~8 p18t~ilici8nn8~ Et cn t ant !l tJB c ' ent une croy8ncc ~ 10 
V,ÜCUl.' v dorrc nous ne voycrlo pas q llf [üle constituL! l!n8 va l or :i.s ·'tiQr1 p SI' 
l s volont6 d8 puissance encore d6cod811t Op qui noua perme t un r efus da ns 
18 resoonti~8ntf nous no pouvons pD8 dans C8 CGS p3rlD~ do ll atl16isffia 
qui ~~E.r'2. rjuns l a "fic161i t é ~ l a terre " 8'~ 18 S Ul'giss8illEm -[; rl8 "1' am-
bit ion 10 plus haute de l' hommg " o Si Iton conji~~rB cet ot h§ismo comme 
u. e l oyout& envers une oùtEG c roy8nc8 ~UB cell e de Di8U g e t s i lB f ait 
, de n 1 ~trQ que f8ce ~ f c:ce av [~c n O-Gl' 8 rl ost!'l!cU.on p 8 1l t Qtrü oppsJ.é at h8-
18Jne ;jbsol u en tant que d8SDSpoh' ot 'jobse8sion" de l a ' mort de Di e u s 
nous pouvDns di~'e F1V8C fJibt zscho que: 
li llflth6:i,Giil8 cl bGolu~ loVal (""", ) ll l er:t donc p8r; op-
pcsltinn OVDC CL~t id2EÙ v [i.f.: c(·tiqu;] COlniile il 8cmh18 
DL premier obord; il eet ou contrai~8 une ph BS8 de r -
n iè:C'8 de srm é volution ... Uf'18 ce DBS f ormG8 finQ18G p une 
de Des cOllo6quonc8s :l ITi:ir'ltW l' - il ost la .~: ~!,é.:,;:'i.~[~9J)).::.~ 
i m;JCl f.)l:lr1t: e d'unD discip1.:l.n8 d[~!Jx fo;~s milll:! llêJi~~fJ:3 de 
J f "L I 'lc""'~n(" " cl" v '';·,J.'· ,' r:, nu ·j "'Il ''' 'j ,-' , ' ", C OII1I)''-8 '" 1 ; rI J ·!",'1'Or. .. • • .1 L' -'" J l, _ '-' Jo [, LJ t ' 1 ... P '" 1 __ , _1 '" ~  L P '-' ._ li CJ ... 
dit le m8nsonqe dn la foi en Di8U&" 2 
~'--"_~"A~ ._'_~I~~_~" .... ,y __ --.c..__._ 9 
Ni etzsche est dOflC co h ~rcnt avec lu;-m8m8~ quand il af firme qu'i l 
.~ 
S8 Il di3di t de lEI mor'ale pa:!.' e 0 0 mo~~[]l:lté ' F,;J parce qU8 J ustement nous ne 
pouvons pas encore nous lib~r8r 8G~nl~temen~ de la mD~Glc qui fuit appel 
~ 1 ùt:t.'G foibl o8sB émo 'c,3. v8 v nos am;:Î.cmu;s c:'.' ov<.mcos et notre II s61'icLJ:~ 1I 0 
A llépLJqlJe rJo t~-!m()~"J~~.r::! .. Ji~l~.a i ,~ ( 1878 ) il :;8111!J1e q uo Nietzsche COr1CO-
vo l t 10 nOL!vuJ.18 vocation de 11 hDi iH.18 comme f'cmd8e Dur LlIlG " m(1:r.~ll:i.tÉ: de 
lf l u ré.l:i.non ll p "Gerln8 qu 1 il faudr ni t S8r:lblB~t .. :i.J. dOillpI'elldre ~ dmm le Dens 
d lune m.'5..l.mtütion vers la véroc:i.. tL~ [iD la f [n'en foncl <';ll1entolo ; et LI! une 
2 - G"t-l. I II, ( 27 ) p p .. 2 lt2" 
_'1, ~ nl""O'"'' ( L, ) c'i 'L" ,'; 1"\-"(' Gr-'nl· 8'" , , ,... .1. '" P , P J .. .- J CI - '1 ('~ -:." V 
.' 
' .. . . . .. . . 
.. ' 
.. - •• 0 • 
. ' 0' ...... . f.' • - . 
" mo:~',üitb)lI , inversa da J, i lJnc1rlflnc p qui sc:C'o:i:[; une cruotiol1 (je vol eurs 
s810n C8 dyn:·j ill) ~' r.,~J orig:i,ilUil'c , r~ uqu c l nous ne pUU .. Wrlf3 pClD 6chi.:lppa:C' ~ 
mais qui peut p:r.c:ndrc L1;'18 irrGclïsitu "c..;lmt1'8 mr[;ur8 11 , peU' la b c;m in non 
sU:('j;lon t6 fJ8 l'i c:<.' o ~' allc8 v ou clu moll I~ pal' 10 cl'oy;:mce P}.'8tcildont ù l' r. n·· 
soi p CO~~8 v6rit6 p et 8U d~sint6rQt$ comme l'sIeur soi disunt· moroloG 
Cett e rJ8]~ nilhr] f,1OJ..'a lit8 cst :tmpm~s:l. b10 ut n' a j;~lI !lais e>~ü:;t:8o Il peut y 
, . 11' l" ",-" l' " , en OVOll~ unD CU ·G:J."B s c e .... o ou .. ~n ·cc::rl:n; pour a pm.SSé1rlC8 OI':lglnüll'e 
exn l'>l t j .. .. nr·'·{·) o" ' r' ~ le f"'- l ; .'~ o'n 't ...... II'coll.-,. ü t ..... . . C.l.~[, W 
La l ibt21'ël'i:;ion dt:! la cr'oyEln ca G ce rnOlIi,';nt n' est ptle une "r1 sc:i.rJicm 
mais l t nxa8p{~:L' Qt:i.on de lFi vo1C1nt8 de \/8I'i té s pr6sente ~ l'int!5 r :i.8 1.1T Ci2 
la lil;.J:t.'iJle trccj:l.'i;:i.ormelle" fvous \l r~rrlJnG comincilt c:13tte voJ.cm'l;6 ln8iflO s [Jc.~ 
~J . • • ê, J d ' !- ' ... . t ' :J l,or cl' l ' , , vra 8~r8 m~58 8n qU8G~lOn, Op~8S .8 emys~lr1C8 ' lon [ 8 __ 88_ 2SC8~lqUBo 
nI , ' l'" .. ' . d . dl' '. <> IVO Gl'e croyance Cil une 1'8i]. :L oG8 "1;:1.1'8 0 ln ' usm8m; 3 0 _ expf.~rJ.once ou p ne 
nous est accBssiblo v que 10 devenir Dt 10 vie~ doit dicporiJftre CO~~8 
cons6quencti dB la . disparition de 10 croyance un Dleu o ( cfo tonclusi on )o 
Témt que nous ne sommes que d?D IIr::6cr.lIltent s l! p par rapport ~ la PUiS Sé"in-
c e cP 3u·~;0~ c.iÉd;[; :r'iilim:"G ion qui Gonstl tUB 10 desn:i..èhe cl:i.tr.a ilS ion f jusqu f où 
nous [:.'ul'·'s:ioolls rJ 'rJ ccmdre liiJ1l8 no-c:C'8 \l 8r3cit6 soi:; mJ"G:i. ... e CGUl':;1Oe d'éllic:i. 
.J 
dcl'Gion c:::m pOiJtul o'Gs de hl T'uison ~ nous ne commos pao 811CO:l'e l:i..béil p.a de 
"l'ombre de Dicu ll ; et ltun peut ainsi dire que l l atllÉlÎDn1e do Nietz 'icll8 \ 
est b'~s di fféi l'[:JiTG . de l t O'[;h8:lSIi18 di un Il~g E! l ~ ci 1 un FeU8 I'bcc l1 ou d f un 
t~ax'x ~ ... , l ' t 1 • • , •• • 1" • f DU CBr1::LD.Ilt-} 8 8i!l8rn;S OU û:'.Vlll l'm.quo l '8G fJPlJ:CEllBm:m.; SOUS fO:C'ÏlI8 
d J ". ., ' t" . , 8 morD_l~B rre-oe~8rmlnue par une dans une 001ont6 de puis -
sance clDc6dente p bien QU8 rléjù sur J.a voie du nihilisme :cüdical o La 
lutte' contl'8 Dieu m::t unH 6°i;ape v un s1;ode prov:i.scüre de l a volonté de 
pui f.>sull cC! " r'J:iE":tzschs pr6voi t l' apP:!I'i tion d f tln type d' 1100 i'i!oe supé:do8U:!.'~ 
qui souro S8 p~8ser en ~ilDnco do Dieu et saura cr~er le sur-hO~~89 Dt 
C'est la volonté d8 v6rit~ conc~ qui rlevra el1o-m)ne êtrn m~se 
en 1'81otlon avec 1 10rig:l.118 qUE! nOl1 iJ aurons "8>:p 8:ch~:"1!Tt;É!() H PElr ' 121 luc:l-
di té. dans le 8ccroifJsem<:mt de 10 force 8t 1iOVUI lotnent ciu Il grand SDUO·~ 
çon", dans l e possimisme pr6poI'otoir8 ou nihil isme radicol o Nous 
pOllI':.:ono alors (H~)~8 le f.: f n"8~!1iers n:i.lliJ.:lsteG qui $ comr,l8 NiEd:/.sche v " aV ,3nt" 






~ ... ~.' '. . ' ", . ..; .. 
3!:i 
lul~~ E:.:!...!..EE:f~[':'~~~[) _J~~~L ~ L1.~2::8 dD_2~1.5:.1I ~ ~!OIJS pDUl.'l'OllG ()CDUtCl' Zi:.H'L:rt;llOI.lS·· 
tra qui rJis rü t que 'i;llut L: C qui n' 6t.r:d. t pElé> lui étL:J:l t; Di[;u Dt V 8J.,-GtJ2 9 CG 
qui l'tJppr: lle G 5.nuul i81' 8:11l!1 i'~ l ' 01 ip.nnt ion qU8 vou18i t l'CnV8I'8C :C' F (;UG:r~ 
bach~ bien qlJ D7d~ns 10 cnntAxt8 dont nous avons d~ j ~ par16 p i l faut 
dis'chl guul' n ctt[~;;lc:m 'c les [Jeux philo:]Clphos " 
Une autre valClur Vu am8n81~ l'éJutCl-dcstruct ion LJ8 Di8U , ~ p:Jrtir 
c c·ttc fo:l.s p non pas do l' Clctiv5. té hL! m8i ll G rJ o comprehension ct cie fni 
en lui - .:10me p rnüh, 8 part:1.:c cie 18 co nt:'.'8ciiction :LI.1pliqu8c cIsns l 'oI IHJ UI' 
de Dieu 00ur l cs hommcs~ B~our p8rçu par le christianisme et l es cro~ 
vents comme f ondGman tol 8t 8sscntiol ~ l ' auth8nticit6 humo ins o L' a-
est pour Niet~R chep non pas une lutte qu~p8r 8mou~rendrBit l 'ami 8nn8 -
• '"1"" .t. ' 'i' . \. ..... , . d . ml pour qu 1. GC ' 88pSSSO o~ pour 8vl;er tou~o conrlrma~lon e sa fal-
bls8 s8 p mois l a plti~o Au dire du plus l aid dos hommes , celui qui n'a 
pas assumG en cr&oteur l a mort de Dieu e t qui reste dans la d~ch6 ~nc8 
l ' l ~.. ' ! . l 1 l . D' . f" 1' " " . a p_us comp. 8~8p pUlSqu l n B p us n~ le~nl "Dl en . ul~~8mB qUI 
l ui donne 1 ai t 10 dignité de 10 fo rce p l a diLllli 'èl~ hÙrrle ine s ou' dir8 C8 
cet IWlllni8 p c' eD'G la pit ié en Dieu qu:i. Ifo orf)é:m6 Du "su:i.d.rlevpoul' a:tn~>i 
dir8.. En Clh"albl:i.ssant D:i.BU commR jU!.:ïcice · et 16gis:h:rGt':)ur ~ la piU.r:/qU8 
co Diou 0 ma llifester danu Bon amuur dos horrmes p l'a rendu contraclictoi-
_.) V , . ' • J' 1 l ' .. " , J • re~l L:J i i~d) i_ 1 n es'c pas encore veJ7J. C8 [8 O:C:LgJ.lle lnalD ClGCCp l;lon p pes-
siEifn3 v effollo:cClfI cmt dans l(~ "tout 8St va in!! 0 La véribJ (18 l' origino r-
seri] l'abandoil cie Dieu p;:œ les h OiT:mc~) qui en découvriront l'inonftéÇ/ 
Si l fon eppl Ique cette CO llccpt:1.on do :L a pitié aux 1'818t1orm 
humaines que proposait 10 Christisllisffie en 88 fondant sur la pitie do 
Di e u CIlVEE'S l es hommes f 1.1 faudra dire que la loort do Dieu peut Qtro 
lloccmüon d lune fat:i.gtœ;,8 P:;:OfJfJO de Il hOI i1mB qllE! nous C8GSOnS d8 ' (;):r.lin·~ 
dre; CXl.1Ct8r.1Cll'i; cornrr)8 J o c:r:'oy8nco en Dieu 8il f:ta:U; unD p mais avec un e 
v I l 
volont& de mm· véti:~8 ct la n8c8ss1 t8 de la crDyallce" Le Dieu bon et 
If homme "bon" n e sont p m; d8S s omï:18ts IIEÜS den dég8il8I'8G de la puiss ance 
et l es deux S8ront obandonn88 par 10 cr~8t8ur ButhontiqL!8 p le v8ridiqu8& 
On dll:tt éJJ.fmi 'purlor ct r Lill nihilif3ii1C passif ou f oible r et qui cons iste 
en une fatigu8 ~ propos de l'hommo, en m~m8 temps qu'il impli~u8 uno 
. .. . 
• P' . ~ : . •• .• , ..... . : ', ; • o!- :'. .: • • : : .', ... : t , t 
.. . 
•• ' • . •.. ' 0, , • " •• :' .. ~ . ~. ,~. . . , ".. 
con tcmpléJ t:i.DI1 I.J 2:1 tc:! uu n6 llnt p un e vol (tIltG ue n6 clll'co Lo b c~:; oin tlo fon -
c.I cliJ8n·c [18Hll:.lttC:! 1"1; hors UO 1 0 vic ct ln UI::!Gu:i.n d' ë:i!lOUr h (J)~L1 [l e l n [1115.s-
8 8nCB n6gotrico ct c r6atricB son t U8UX symptCmDs de nihilisme possif 
et décmlmrco 
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L e Di ~u j U3tc et [1uissont s 6tnlt unD a~Diration d l::! cc que l'h ol~ ­
me refusait d l::! r8COnlléJ1:trG c CIIT:me con "propl'e moi lf • 1 Le D:i.eu Amour 8St 
un D con·c:l.'i3uictioil pOtJ:i:" CCLlx·-liJ p et UnL'l foibleElsc dont 1 88 eJut res 9 qui 
l e rcfusunt in;J t:lnc';:;~, V CI,l~~ilt p nI ont plus b:::soin p pui squ 1 ils se f.wnt 
CO"' lll ~.t .• n) ,f',) 1'1." 1 " 1 1'~'''' [' ,t"' c.' r.J(\ v '" 1 C'!JrC' "('l'~' ( ' 1.- ..; ... -/ (Jl1n" 11 cr' n(.) C ïl (--l .... a 1.' l'lj~ ~ l ~ mC)I'''' '" .. \~ l" .. . ,," li •. ,.' .. te- .l" . _d I ,, ~) c:. .. , d ,_ 1. j u _ "- .. -' ~ IJ.l~C ,'" i.J el 1 . "'-
1 8 [lu 'C)70up'"'au ur-]S c c:r1;llo1ir::uos ~ Ù Sf-JVoir 18s Vt31eurs d' hur.üliation 9 de 
P·- .',,- , 1 b" ... ,...... ,-'" - d- 0" " ....... • p p es ~u Ti ~"'8 S ,lt,J L~ ( 18 Ü;:.,,,,(.::i ... :.t3 p .i:; S U:tH:::.:]lon : ..... 0 Y' " CI X ,1.1",.8 faible s qui V8U-
lent 8e féü:,'e (!uminsr 0 Il faut dOllc gaHl!31.' on l i:8ï;1O Ïl.'e p qll8 le nil-1i1i8-
t · ", ~ . ' b' -L'" 1 l • 1 • m8 n 8S~ pas cpUlse GonG ces pOSSl 1. 1~88 r Lan8 _0 81mp 8 reconn013-
s ance da la Nort de DielJ p mais que c 811e-ci impliqu3, en t ant qu'elle 
est notre oouvre 9 une T.'espDnGübili-c8 et unE! vocat :1.on si notlS ne VOIl -
10l1s pDG. subir lE!8 pressions (lu nuant des·c1'l!c-r.eur" En tant que cette 
mo!.' t n! Dst pas notre oeuvrc p Inuis QU8 nous 8n 8Llbiscons 188 cons8qIJ 811-
COU v sur~ out Di elle est &Ioeuvro Bcconnlie ~ fl otre 6p oqU2 v nous pou~ 
VOllS t:collvcr eil nous l a f o:ece de nous l cmo tt1'8 do cettu CéJ -G8St:eopl18 
l a plus importunto de Ilhistoire hu;n8in~f et y voir le pr~ludG d'un e 
e re nouvolle d8 la volont6 de pui ssonce d~n8 I f h oi~me sup~ri8uro 
" Qu~~d ton regord aura pris O~SGZ dG force p our vo:i.r 
18 fo nLl rlans la f orrc;ü fl 8 SUIIILJ:CB do ton l}c).'o et 08 -tes 
conmli flé't1rlCOS pOLd; 6:h'8 am}s:i. ~ dans CG l!i5.roir p l es cons-
tellatinnG lo~nt~in 8n des civilisations de If a venir to 
devi eml:J.'ont v:i.s iblcD If 0 2 
Et heL.lLlcoup plu~j tard il écl':i. voi t Emeor8 [) px'opus du nit1ili ste paI'ti81 . 
ou purc;:18nt fD :('iDéÙ qU8: 
Il cr LI1 ost f ini lie ]. i horiimo qu a nd il devient al t:rulot e o -
Au lh1L1 dG dir8 Tl Q ~( \l 8rnon'i ; ~ Il je ne V311X plus 1'icn ll p le 
m!3mHJf1f}8 norDI [Jlt i dans l a bouche ciu eJ6cBdent: Il il n f y 
a rien qui vaD.lo p - 18 V5.8 118 vDllt l'ion 000 Il 3 
Cummo n ous ven onu du 1 8 voi r p la vi e n8 peut pas êtr8 consiLl6-
rôé eumme une \/cllp.url' ni COif.ifl8 l.!llO llon"voleUlj tuute prob18tnat iswtir.n 
[) §..f].fL2:'j8t ... )1 ,!1·)llqu3n·l;; ps:\:' rapport ~ 8118, un illw:llJ:i. re p rr,ens ong8I' ot 
1- Ze III f Lo voy ag8ur p PD 177 0 
2- 11 oï"H" Is ~-i(:?92 ) 9 po 7[J~ Pm:-is [·18I'CUrC de F r,J IlCD p 1921 0 - Cf;7 lJ,))J o I~75 
f\ L.r.... pp" ;J 0 
- -'.' ; . ' .. . . . ~ . .. ~ . . . 
. . 
.-. '. 
ED.n nr'·' · lJt.1 l , 
valor':i.L1él"l;ion:-; ~ et ct est c i:orrLl'[! 01.1 8 pour t rm t qlJ ~ OC', och;:::rmm'l; les c:c'oy-
onts qui vQulcnt sortir do 1 ~ r6alit6 n c ous e do ln pr6pDnd~r211c8 
ch ez DU>: du n8rrU.l'i1 2r1t de 11 u:i.no et d8 d2jJ],a:i.oj,r .:J propus dG l ourD "ins-
tincts ll , l our P!l iE.'>o"nco v:i. té'11e; et on P !~u t di rE> quo 1 0 voi:.o ntC: de V8~ 
l':i..té en-soi s ljU8 1 ' on proj ot te en D icu~ ost volants do m~jl't c a r "la 
1 
vie prrme! fin l iJ [JO cornriHJ11Cn 18 IIro ~/OW1 3 dEl D:i. tJU" 1 0 D! aut re p éJr t 
l a p:1.t:i..ô~·:-~;;]:.Jlll' es t 10 :t'crus de J.o lut t8 ot de 13 contl· é1d:i..ct:~[l ll P1'8-
sen 'Ge c.jLins t OU ·t.8 V:i. 8 s et In:;n(3 elle oussi El U n8L:ilrC 1 GU I n[;nSollg8 ~ ~, :L a 
déc3rj81lc8o La vi e il~p liqu~ ainsi des c.5.rr;8ns ions contréJdicto ir8S f e t 
comme olle! Got .le ri 8J:'nièru e:<p8:l'i 8iïco r18 ]. e flom':l(.! autont q:liJ Ba pre-
mi~1'8 vé1'i tG p nOUE} (î8 VOnS reconna~b'[l l' imposrlibiJ.:i. té d'un oui abso-
lu c omme d'ün non bs olu si v00imènt nous voulons la v~ritéo Celle-
ci n' est pos unD affir'mot ioll de "ll(}i.;I'c " ma is de la Vi 8 p de Jo voJ.on ~ 
té de puisGanct:!~ ril! (lép88S[~r1l8nt etel'nc l p de l a c:!.'8ativ:L-G8 8t du pur 
c(e vrmir" La mort do Dieu p (ln t an t CJu e :cefus spol1tuno cio la perrnClllcn~ 
ce nécessaire 8 un type d r hOiïiri18 e t cle via bien p:r8 c:i.s l' i mplique don c 
le r OIlVDI'Eierr.8rü dD lq phL'.c::.:opl-li e ell 'Gëlnt quo croV,-3nce [j la pCJ.'1 .1Gn ; n-
ce p c:c'\iyunce pa ~lc!:! U8 ut:! T8l t p r:i.oïl dt C8 qu ' 011 8 8ffi ri;]8 comm e II ·" clen·· 
tiqU[O)II n 1 C~3t exp 8J."':i.f.llmt É ; on qui Cluto:d88 N:i.ot7.~~c: h 8 ùconciU8r8T CE? i; t c 
véri tÉ! CO;,lfil3 una vQlol'is nticJ11 négat:dcfJ dG Da prDpre OJ:':l o:i.lî e et de 
ses propl'ElS cond :i. t:j.ons dl r.:ppûrition" Toute P O:I'II!8n8nCn qu:1. dir5.gel'a :i.t 
ou Suppol'ter3it 18 dsvenir, ost le f ruit d'uns activité p3rco ptrice~ 
" ' 
constituant une illt811timmalitÉl igno-
, 1 d . '" ' " "' .t.. 1- 1· d l' re8 ( Q co 8vern1' lt) ume , 'G ouJ:JUI'S pr8iïlJ.Ol' 8-C prCf.H:;n l> aU'l~am~ ans Qr>~ 
tivi tô :i.I1:; ·i.;inc ·l; iv c~ qUB d,ms C8 qui cm pCll'a1 t :1.ïlL!6p8 il rJ~:)!l·l;p I D compré·a 
h e fl S:'Î. on l' ért;ilJflll ullr;~, Si un tel ouppIJr t du dev8n:1.r p est fil1uler.181l'G lCJ 
, ,. 1 • l' I~ " • bl ~ " ... neguGI0!1 (e C8 \,'C8 ' j=Jp pa:f.'e1:Cl:1 J.upos::n (;; é: t suppm,"cor Dans uon Cl!.:' lglr18I'J.~> 
t M e'~ T""lJpori' (-', ~ 1.lrj ~ p n''' ·''' 'l'1 '~L'n c n "l OD 'j [111"> Il nhcr.," C'~, i T'8 il t.'Elu+ p.., t:> nJ.-' w ~ f _C" J .1",_ ... 0  '-' t:;_I. I~ 1 . J~ . .. 1 _(.1 kt L:.t\..J J ... I.....,_ .... p .... -.- .. v UClLJ 
1""' c c>\. · 0 pl U!'l fo n jar ,'. 1 d , r n' n ,"" "" 8 d ' .... I·! n i u .IU8'J·l,1 n _', [ n8 .1·r"Le D _cl !2C8",SJ. 'GO nlUrll, S (3 S c J~p .ly8I' .:J lI' 
l a log:'i.qu8 p l' ab8tr,}ct ion p l e cOnC[lp 'l: ~ l'IIOtI'ell~2 La r ûpollsc ~ cette 
question dQns un :rotoll1' ~ }' 8>~pÉlr:i. Emc8 Ell!thol1t:i.quo p. no us f<.dt [lecou·· 
. 0 
vr ir une n§gBti on du dev enir par 1 9 r08ition'int&ress~8 fnmorDlep d'u ne 
1- Cr." IDa VIs (/:' ) r p" 1/;0 " 
2- V,P .. Is 1 i (1~:i:'))f po Tl " 
" .. .. : .. . " , .... . . ' " ,'. l ' J , w . 
.. 
o.. ~. . .... . J ....... ' . ... ... . 
3'1 
'. , 
• " 0 •• 
pU:i.f:i SClIlC8 L1ffuibJ5.rJ ct l'cmiûo" 
" Seu] cl' innnccmC8 du clsvrJ;ür nOll3 donn8 le w1:: 5.rnum 
• .,\ :.J t l' ' ''':''1, -,.. ';') 1 1 l'- 1- "')-" " • • ~ 1 ._-_ ... . _--['t:'~r-:.~~~!~:.~.nE E ;. !::....L~~:~~::...!· . .!:-=. :;.:~IL8J._!.:.~o 
Et cettr; illllOClmC8 X'8tl'OUV8r., :i.r,lp1iqu8 ILl conv:LctirJn qUB 
"l' 8>dstcnc8 n e frJl t pas pm~tio des qucJl:U;és 11 {!cr;:,isoircs rJo 1 r incDn~ 
di'è :i.on:-iô o " 2 Justc:.: ::mt pr:li:'C8 qU8 1 t inCDIlc.fitioll!lé ost 1l 8CCGsr-J:Ï.:ro COln~ 
me Cl'OyéJI1CD p rnLl:i.8 Ile pout !JE-18 6tr8 une 1I1'8Elll'i;l~1I c.J::-:ns un lilDndn du 00-
v onlr~ uù tout F-J>::i.t;·l;Dncn est Il cFnnélbl0 fi ; d88 lor's p il IlO devient qulu~ 
ne "fiction réyulatrice"p d~nG un r6gimo draff8iblisse~~nt de 10 fo r-
c e dIButo-dffirm~tiDn de la puis82nc8o Le dieu- chu3c ost signe de 
m8n8un~c pour le croyant 4ui veut 18 v6rit6 ~ suns lu c:lsrchor pour 81-
l e-Ir1Gme", 
L. _ LI innocence uu devenir" 
Les motivations de cette pris8 d8 position p quant ~ l'impos-
" sib18 cd,stF:nce cl' un Di8U cbcclu p pCUv8nt Ûtr'c t:l.'~fJ diffe:c'cntes et 
füe 'cz fl cl18 os cil18 (mtre l ll:lxh a l·i;a·l;:~.on ct 18 l'C!';cGrrcifi1ent duïlE) l' 'H. Sfm~ 
simJ'G de D5.p,u., Il parle pen' !-:l>~8rnple du plus l aid [los hOi!1il18 Dt de l ' 111-
, 3 S811",e" Et ai11cllrs rju"v8:dci~ que " qlli erre dans les ci(~Sor'Ls sans 
, ,,r. ~ 1· ~ ~ DieL! Dt l:l b:-'i08 s on COCUI' V E:nlCX'[l'G8U:r" 0 Cela nO!lEJ l'Gl:'IUlle au prob18-
mede l'~mbiguit6 du nlhilism8 ~ que nous avons dO laissé dG cÔté plus 
haut.. Il nous fiJu-C rnüirrl~C11 3rl'i:; y l'CV8iÜr afin dè no pas PC:c dl'8 cie vue ~ 
lB v érj . ta~ll. t Oche de Ni8t z sch8~ ell DÛms te~p8 ~U8 S8 profonde d~truG­
Ge r:m'" cl:l.t~il "si j'ai l a clef qui n!.lVJ~8 ta c;l1 o:L n8~ pOUI'C']UD:1. nos deux 
5 
Aussi Nic Gzsche va - t-:l.1 affi:cmc)X' forr,lcllmi1cnt p tout cn 88 
sachent actuBl dans la r8nv8'3 8m8nt~ et inoctllBl en parlent du SUX'-
h0!l1llJ8 8 v rmlr 9 QU8 S88 ermelnis sont: 
1- V .. Po II p 4, (5Lf) p po 2L;U o 
2- V.,P o 1, 1, (170)r po 9J o 
3- GcS o nI, ( 125)r po 137 p O"c~ 
4- Ze II, dos Ga gES i11us t rus, pe 1200 
r:. V fi '1·t 7 ( 7r ' 7) 11? ;) ~ .,1 - 0 .~ . ,..Jp .)_Ji 9 po "0 
. " 
, . . . 
.. , ... ,.' 
. '. ' '- . \ 
~ . . 
... " , ' 0 r ': .: . '. '-, . " ,,', . . ', ' 
" GOU X qui vcul en'c. tOlre r cnvc:ç:;r; l' r; t no P ~!;, sa 
c on'. tri.! :i,l' r~ 8 Ll>( "1.i l: 1 ~1 r:; ~J " Ils li i :A;n t: Il 'L u ut C G hl crd; 
Ba llS vc:.ll cu:c" f:r~ rL~ fl1scllt lio c r ûel ... ' [I8S V ;;ÜCL!:Cs Il 1 
Et il 8cd.t ellco ro : II qUém d on no t r ouve plus l Ei grandeur en 
Di e u on 118 la tl'OUVC pl u:; null 8 pO:l' t; :ll f a ut J.a 2 nir.n ' ou l e:: cru8r ll 0 
mais comme nDUS l' avons [6j~ di t , C8t tc cr6o t i on n' es t pas 8CC880i -
3 ble ~ t ous v car Il Il' Y a "nulle grGnc1 CUI ' qui n' ins pirB l a 'i; err8ur" 
et clus 101'8 cl a n s not re :r:'8nV81'OClT1Em t dRo vrÙ e ul.'s pr6~lc nh;s p nous 8 11 
S O:;lf.J~S ël U stade du Il:1.h:i.l:lsri18 p3::i s :l f p POLI ).' l E1 plupm: t du rnrJim; ~ 8t l a 
solitudo de Ni e tzG rhu os t d' Ot r c ni hili s t 8 ~ fond p dB l~ l e caract~­
ra inactu81 st pro phét i que dè sa "v~rit6~ 
Si on n l:: co ; l~jiL1 G r8 c m mliL'! r&ol [! U 8 c 8tte 't:.: é1l'l CCcn cJonc8 ont1no·· 
mi que que 110 US avons nous -mQmss pos 6e ~ pnriir de l a v~r i t ab1 8 n§C8G-
sité p l El volDiTeé de pt.ü r~G r:n·r.c~ l fav ènCi,)Emt: de s a lli spari t :i.oil Bera C8~ 
t astrophi qu8 o No us r es t erons al cr8 dans "10 terreur d ' a voir d6cou-
l ' 
ver t l a Il ';'ausscti3 1f de -C o ut il a· f-1 ::'l i s Ulle nou 'd e llo " vrn}i tÉl " r m3 to poss i -
ble r non plus en t an t qu 'affirmation r ationnel l e ~8 ll ll~trc " p mais en 
t an t qu' oxp&r i enc8 f ondament al e de l 'apparf:nce c omm8 octe et vis o 
Ains i v Nie-L;':sc;he (J!l crl"f i :cr.r :'Jr1t l a l il Ol' t tle Di e u ot l! aV8 1l elTiOIl'l; du ni hl"· 
110m3 r t 8ntu ·~ t -il du même mouvemont p ~ cu:rr,lontm.' 18 l1é ant cl ans une 
réélpprop:i.' i ati on do 1 f ho!nm B por lui- m8iT18 p dune un G nouvelle fm'co? d t B ~ 
b J d '1 ' 1' . j 1 ' J.. ' . , " , Il J 1 or o c Il l -Il .. J.sm8 p pU:tD [ ans ,_ <3 crea 'l,:Lv1'GB 8'Gerll [! ._. c U8 VEl .. !::Ui:'8" 
La puissonce nOLivolle ne Gera f i nn1 i s 6a par OUCUlla 8 xt ériD~i­
t!3 permiJ tl ont e ~ ma i E'; pUY.' sC) Il c r.Jils t anco ll !1181 Il8 qui Qs t volon-cû de puis~ 
s ance.. En d t 8utl'sB -G erme s? on pour r a:l'l- dire q l\f;~ ll~ 1 ilhil:i. srne Dera de 
toute f cçon t ouj ours présent p ma is qlJÔ ' puuf l' oo r rl t libre, il est 
act l!l311rm18 ri.; l' annonce [j rune gén6ra U .Dt1 d ' hommes GUp~! r :t 8 U I'!:1 ~ qui n 8 
pr 6t e n dront pas av ec l e urs cro y an c 8s ~ porv811ir ~ l a v~rit é ? et qui 
supper t erunt la f oi dans It6t8rne l reto UI'1 comme nommut de l a foi en 
Boi-môme ot l i b ~rDti n de l a v o l on t~ dB vengeance cont r e l e deveniro 
'Ô 
1= VeP. II, 3~ ( 360 ) ~ pQ 11 3 p 
2 - V.P" Ilf3 ? (lf22 ) p po 133 
3 - V ... P" 119 1+, ( 50S ) , p " 359 " 
4- v~r o I I p 3 ? ( 107 ) p po 40 0 
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On peut donc :l'uf1prochC!J.' r.1:J:i. Il";;on:.:m t l ' i:rth6:lr; r.lG cie rJ:iC·LZ!:;t:; !W ct 
celui ~ui cc pr6p~rc ut sBro p 110n plus 18 meurt ru de Dieu,d~ns 10 rcs-
scmtill18nt ou 18 d6 Dc;c-;po ir ~ mais Ir inc.ti ff6nmc8 Cl1V eI'S la trélll DC Cllclü11 -
c c mOl' f :le ~ ct 18 respect r,~ cl:i. cnl de l' sbJ.r:m qu:i,. ·l1rJLJS cüu[Je de to ute 
pcri!l::Jncnc8 p:)sslblc~ olJ-c :ce que 18 c()nst<~ncc [r~ J.I D:C'igin ~Jl' :i,i.;r2 cie l a 
vi c F notre seule l'epr [;c;(:mtatiol1 dE! l' Otro en tant qu'il est l e fon -
dem811t dernier dg t out e exp6~i 8 nc8o LB mor t de DiBu ne s i gnifie pas 
la mort de 1 !hom~8 f Gouf d3no 10 ~8s ure o~ c ' es t l'tI 0~m 3 dB 10 f oi 
en Diel! qui (Jofirlit l' hommB c ·;; nOI1 1 8 Cl'{;a-Gn urs Et s'il 
f Aut su prs3Elcr v ers 10 vGritG la plus pro funde et 10 plus i gnOrG8 , 
ce n i est pas pour 8 1 r-mfonC81' d [J!l~) l e l'O pO G rJu nihiliB I1l8 p r.18iu pOlir 
I!m~.8m~' :m:, il18I' Ir d l..~lls 11 steTnel18 Erffi:t'iilot :i.o'l dB la vie" Il Si nous n8 
f aisons do l u mort d8 Dieu un qrand renoncement et IJnO p8rp&tualle 
~tOi:t::E~,~3} \;:-;'~s~;'·0~~;::;-ou~ ~UTons -~~-~~r~; p9.l~rmgE!2~e~...EE.:sl§."~ Le 
nihil:i.Ewlo p comme nous l'.!.é:1von3 vu<=! s vient cf'f8ctiv(~!;]un t de la rrlOr ale 
du c hl'istiElf1:Î.Gt:l8 mais !lon pas le SU1'·· !lorn:nu J li-mGm8 , 18 Il VëJ inqu8ul' dB 
3 Dieu et du néant ll 
li Jusqu 18 p:r8sent p Dieu 8-GU:lt x'(J s !JrJnscble [10 ·~OLlS l Flo Otros vi vLm·i~~;; on il E! pouv::'l1 t d r;\I:~nc l' ce q.! 1 il J8Ul' c! es-
till3it; ( ODb ) ~ais d~s qua l on 11 8 croit plus en Diou 
nià la rJ efi '1::i.IlG8 d f~ lfll orr.me dons l'au-d81~p c ' est l'h u!n" 
rne ql!i rl ev:LL:nt l'cspom~(Jh18 d !"'! ·;;nut CD qui v5. ... i; .--du Tê~lit· 
ë8êi[·ji~~Î')8· ·"liQ·n~sl~ AClo·ü\ê~ù~1~-·8~3T··\7ôLï{i'·':,JsôLj (-fiiI' de J. o vie" Il L, 
Ce n' 80t pas 1! 8bs u:.c cl i t6 du dev81l:Ï.:c qui foi t place, dafls la 
volont~ d8 puisoancop au Diou moral ~ui 10 dirigeait p ma is l a rocon-
naissonco, dAns l'e.:p6~ience et 1 1 8gi1" 9 de notre v~rit able dest in&8 
j,mln<J 1~8n-G8 c.t amJ l'étc:;:r181 retou:c -Gel'rifiant., Et c8t·L:e cxp8I'i ence vér i·~ 
dique nOU3 sera la c o~firmatiDn de notre propre fo rc8 ~ et elle Gcra 
prÉ:pm.'u n pnr J.e cl1 r:lG tionisHie luJ.~,nGme f nun pas qu cnrj Dieu se:co :ré-
futé en l ui~mG1718 f 1.1<.15.8 quand 5.1 -se1'E1 dev enu utile COi.l in e IlcroYünce lf , 
puisque ~8 to ( te f açori son exiotence ne peut êt:re qu'objet de croyan-
ce p qu 1 JI seTü d9vellu "la puissance et pa;J autre clmse ll 0 50n peut 
2·. V .. Po II, 3 f ( Lf2 /})~ [1 " 133" 
3 ~· Gor~., II I' (2 l,) ~ p c> 139 0 
l i ,. V"P" IJ p 3 (1;20 ) r ppo 132·-133" 
5~ VoP. :CI; lr , ( G25)~ p" 307 " 
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8inDi cr.nc lul'Q que J.(! 
Il tI'iolnphc c Ulnp J.ct ct ci6fin:i. -[;1 f d8 l' r 2 th 6iSl~(l li tJ(~J.'e~· 
rn:i.t 1'llL::1,:nit6 [ In tout 88nt ir.18n'G d'u ilc obliO Qt:i. on 
envers ron o:d .. Qillt! p 50 C rjU~:-l PI':i.lil:l" L l iJ ·i:llS i Sî.·18 Ht U1l e 
sorte de r: Ol:CJf1[I[~ :i.nn[1L.c~rlé·8-~;olif-:lIés l' Lin ~ l' ûU"GI.' G •• li 1 
Di Di ou n' uo t qU3 l'urigino 8t 10 C3 WSB d8 notro existEnce ci 0s lors 
vid8c de t oute p O:::;f~ :l . bilité d' cuto-dét8rr71illot:i.on p rm pe ut pa r'ler d 1 a·l;h (~· .. 
imns s ril3is dans un <"'8n3 qui nft.;>:clut pns t ou te Il I 'iÜcl"cion ll p os'~:i.b le avec 
l'inTin L, On J!o ur:eui t dLec uvoe Till ic ;l CJI.'(~ 
Il La cCJnc.lition de l'homm8 , rJ L.-ln;-) Su rol"3"(; :Î.o il ElV8C Di e u 
clest avrnt tout l a c ondition do q ue lCJu'un qui ne 2 
voit es..p qul n'D 'p2~S' qui n e Géli'i; E8~~, ' qui ne prend EE1.~" 
Et chez Lill ml G:CR 'cl lf~ u l[jDirm Cin t:couve ' :, LJ3C :i. S8fillJlr.! b18 éJffinnc 'c:Lon s 
d l , ,. I I J " JI ' . d ' . a ils. op'~~CJU8 [ un 1'8 Gour .Cl ~ 8>:perlFJnc8 lJ 08V8rnr r très pr~s de 
celui dB Nietzschs p 8t ~ ui outorisDit ce dernie r ~ parler dlathGisme 
pa r rapport aux con ceptions de son ternpso Il s! ag it de Rudolf Oult-
manne 
" tl 8f~t C[Ji:"i Î;18 fLl"CUr perp8tlJ(Ü q1.l8 l'éternité dB Di81.1 
arrélche l' j-ICH71ril8 ij t oute formo dt Irllble. i~1 l o s8cu~)5."I;é 
de ID P 0 8 CC-:[-JS:i.Oll p r:IB l' G'crB tJcll8v6 o " 'J -
Iii • 1 b' .. , . 1 .,. I ~OllS V r 8VJ.[-:!ncJl' ons r:!.bverJon·c 0 :lnS _8 conC .. UGlOn o 
conde i nnocunce que ~Ji atzsch 8 n omin8 8UGs:i. p innocence du [lev811i:c f Tl : Got 
pas une rassivi"té me:i.s Uil pérüblo dot6chcment IId! une hElb itud8 an ci8n~ 
ne qui cons:LGto fj CI·o:i.re CJ LlD l e but soi t Gt1'e pour:, donne, ir l pos 8 Liu 
L .9.~.t!.~,t'f~ p31' qLlalqw~ tl mri:;orit6 su:churnai ne 1ll1o } Si ID buts est CG qu l Gn-
tenrJElit la m8taph ys:i.que t rocLU;5.onnel1e en parlsl lt de vérité 811··"oi, 
nous 'devons dire qUB davant le prOblème do 11 :inf:i.nité ontoloÇJique :"1'-
r8co nc:i.l:~ ?ble a iJ8C l f inf:i.rü té dylléJlni qUO du tcmpr; f ~Ji8tzsch8 choisit 
rad:i.caluL18rri;f on V8J.'·CU d8 liO!l "2rilOUr " de l 'l1omm8 l~t de SOIl C)~p8r:i.ence 
de la l:"lll erté~ la part ie rJ e l'5.rn;m::nellce 2, qui il donnE! l a Er~J~-
an e fru' r"'ppoT't Ù 1 t irlé"' 1 ct ~ la v6 "~" t,~ · ... u : j vEmi'·) · l ~ 6 "' 01" ; "i q 'j • .... f, . ~...E~.:.. c . c~ . • , &4 .. U a.... ~ ~. '-J h . t, ~ " J~ ~ I ...... --!~"~~'"..!.:.~...:~ r 
po0r300ort · ~ l~id~al et ~ l a vé r ité d~j~ constitu~8 telle que pr§-
sentés dans la chr:"lstiBni sm3 de Gon 6poque et Elucsi beaucoup ds la 
1: 1 
2- Ti lH ch pP 0' LC::..D2..r:..clrlti'::l::.r:l! ~..1"!.E.l1.1:L ébEE}2.J. ~E2, Pori s p r '~o:i:'e l ~ [( .. p 1960 pp 0 205 
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nOtrc C' Nous p '-H'J.CJ:on ~3 (15.113i d'un [.Jtë.rè; cio lLl vic disponib le 0 l u Iné'Ini-
f8St El'C:i Drl c J.'éüb~h; 8 cu fl:i.\/t:: u u du H UC[;S 11 p [J o III clir,lfJTl s 5,(\11 fanrJ ~Jnlr;ntl:l lc 
de 11 cx:1.~:;tE:ncc .. 
Cette irf, iiHJllenC ~~ ('n téJnt qu 1 appùrcncc vi vmrc e E-J t qui n 1 8'~t 1181h 
p 8I'eflCe r.i3 riel1 d ' 8cc l!sm::i.ble p if.~ pliqLJC! f Cll OZ celui qui est 8fif] CZ fort 
pour s 'y attacher pnr uuth8nticit~p un d6t uch cmcnt rodica l et joyeux 
de tout fon d3me nt tran~ celld ai,tf dont on n'a s trictement riefl ~ roire 
dom~ la vÉ!:o.. .. :i. té qui est 10 nrJtr8 ~ com:::2 dm 1[:. le d8stin llu :1. flOUS 0;:,.[; 
assiUn60 p8~ or iginar it6 de la Vi8 0 Niet zsche pOL/l'rD dira quo 18s 
di8UX sont Iilm:' to de 1'1:ce en CB [J[?n[J c' La vle 88 moque cl' t'!lle-rn6ii18 p 
car d~ t oute f uçan, , • t , • ou s ans vurl ~D on -sol~ e111.3 
puissance f elle est octa ct d8v8niro Les dieux dans lr~r8 nouvellc? 
S8 moquent égl'üemmlt d 1 8Ux~::1l3rn 8B p car clG tout e façon :i.ls na sont qUB 
l'expression de la gratuité bt da la spontanéité créat~icG do la vis o 
I ls mourront dans lour inutilit é th 6oriquD~ aus s i bien et plus fonda-
mentalement dans leur inutilité p3~tiquop davant les nouvel los 888i-
"'e8 d8 l' hOiTiiÏl (-) qui f.) c:d.t Il llwns cr ll 13t 8xprir.'lO r 'l;outef.] '188 dÎrnens i Dïl3 d8 
la puissancr: oI" lgin éJ i I'8 qui v en lu i s 8::d; CI' 8L:I'Cr:i,c8 de valeuîs p qui 
J t·!- . , , ~ ' ,.. J" osc sr 18~8 8 ~ non pC8 ma ~ 1 18ma~l C l onn8 ou .oQ1clsnn8ô 
f'1ais nous ne "" O!ilnlSG pas 8I1 CDl.'O 8 cutte époque c Pour le rnorn8n t 
le nihilis:ne Gemble Gtre une fi np puisque c'eot par l'attitude ~o re-
fun rj8 tout CD qui érè é:'li t J.o vÉn'it6 c t l' Il [)'L :ct-) Il p qU8 n DU3 pouvons s eu-
lement pr6parc r la vellU D de la pui ssance st dus plus hautes 2spirations 
de l'hommo su rmont6 o Et le rofus , nous l a i s8 e en marcha vers lu grand 
n~8nto La GDnSe et le rire impli qu8 la 8~r&nit~ dan s co qui e s t enco-
re pour nous Ull e effrnYilblo pDGsi ~ i lit~p l'EtornBl r 8touro PU i SQU8 le 
mon d8 ost dRvonir et que d!~utr8 por t l'6n nr gic dont il ~isposc n'est 
pas infinie ~ il faut pos~.n· 13 vb :'i tÉl d'un r e tour éterne L , Celui ·,ci 
est l'express i on do If ~t8rnit6 do 10 vis f l'infinité du temps cycli-
qU8 0 Dl' l'tOU S 1l0-'T Ol;i ffi8G pas 8S GBZ d81iv:d :;;'.l.lu f :i.nalh' li1Q pour sUfl fJor tc1.' 
la foi en nous -mQmHG j usquf~ l' affi rmat ion de llEter nol Retour. Mals 
Ille j our vi ont . ôù nOUf; touchon s n ot re but v e t dès J.03:'8 flOUS rmmtrOrts 
8V8C fiert é qU81s l ongs V OY8g l:~G f UI'ont l es l'IO t1' 88 pou:r:' y 8tto:i.l1d:re " 
La VG l.' i'è8 us i.: [jue nOLIs ni aV:lOnD du tout :l'SmDl'q u8 que nOLIs voys ÇJ :i. ons., 111 
! , 
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Lo voyaOG, c'ust le d8vc.:nir do 13 pUiSf.Dllcr;, ct 18 but, C'ClS"!; 10 foi 
on nOLIs r:1~~,lC~; juwqu ' au n:i,h:i.l:i.wi1[J l'ùclicw l [[f ùbD:.'l1 p puif.; jl l~>qLJ'OLJ sur-
homiile 0 Cornmr.: l1t cO!nf):"'8nrii..'8 C8 pI'OrJJ.'~n v c:efl l' (]1J~c8nc8 de but? Il 
selilblo QU8 CD soit lù l' B)(p1'8G~,.ioll du nih:i.l:l sit13 10 plus rodicr.l1, en 
mGme tCLlpS [ju' un espoir ue l:î.bert6 (; :r-{~o tric8 ct Elrtistc p e]üno J.e pu:c 
j eu d8 la pUiSGi:Jf lce, le x :i.l'l! envers -cou'ce qUGstion de fo ndmncnt 1'0-
tionn81 ou ontoloQiq!J8 v 10 moquOJ.'j.e pl'oprn 8 lu vie qui s' ElfnUS8 dAns 
l ' accroiBs8~8nt de sa pU:Î.sDDncco 
Il La p~~n88e Cl e 1 r 8tcrnel :I.' Clto ur est la pCnSl:8 éjntii;h6~" 
tique BU plat onJ.131'l8 p qui "(·;pOU8GC~ l' IrJôc p con',m'8-ëë qui 
efJt cn··so~. ~ ou-rjulÔ do .l'éta nt et dOllc du vouloir hu-
m""j n cO',lm '" ',' lf q ~' 'j l' "'n" ' " (1['1'I'.'l c.~r·, !-, de, 1'::, C'J'Dly ~'rl ['C~' J" LldB' 0-c.J.~ ~ •. 1 I.:'i c( .\_ ..... _ (.1 L e . J •• ........ \ ,jo.-J l: ... .. u . U ,1; .... 
chrûticnllt:.!, qU:i. pléJG8 :L 10tCin'c uc;ns l a Ifla:l n de Di GU c t 
18 l'ovit ainD:i. (J l ' emp:r:i.EiB hUrim in80 Dnns l e l'O'tfJUl' 
ri en d'autrc ne revient que la vol ont~ de puissance 
elle"liiGi11C 0 Il 1 
Mais "quand on ovonco vers un but p il semble impossiblo que 
"l' cbsence do but cilL·sed. n constitue le fond de notre crédo,,2 Dt Nietzs-
che rGconno~t ovoir ~t6 nillilint8 ~ fondv 813 sentant "voyDgeur vors 
nulle port Il; fJOLJ3 ne concluons Pé:.;S c8pr.:1r!einnt de ce f[üt, qU8 ~J:let2:J"­
che ~EE. d' am lLl néant qu t il db3\lo :'le î:0I1:n18 non<-<18ns df:1 la v Én.':i. t8 on~ 
soi p d8 la v~ lour en-soio Le rellv 8rS8ment nietzoch6ell est orienté 
por un souci d8 justice envers 18 réGI fond amental qu'est le deveniro 
Nietzscho ne veut pas un rctouJ. à l'é'mil ilêll p ma:i.s 8 la vic 0 
Et ce retour cst volont8 do v8rit6 p bien sOr p mais non r~B comme vo 
lonte de mo:et ", C'est unG passion [.:l e la cOlllla:i.sEmnc8 qui sccri fie tuu-
tes 188 aspirations qui constitunicnt l~ obst8cle infranchissoble au 
, "t '. Lf , duvoilolTlBnt [li:! Ja V81'i'~ 8 r e l expc r:J.CJflC8.. S:i. ln connaim3E:T1Ce etait 
jusqu'a pr6scnt p un moy en BU service de 18 vie d6cadente 9 si el10 6-
tait en fin de compte un r8fus du questionnement radical par besoin 
do c8rtitud8 f olle d8v~cnt mainten2nt pr8mi8r8 pHI' rapport ~ l a 1'8-
Ch81'chc du bCll1h our c LI homme du mensonge Il S8 fûclle contre qlJ:Î. succ[Jm-
ba 8 la IJBS S:LfJl1 de !:~on vl:m'i.;:re, nlCJ:J.s il comprenu l' attr2:L t de cette 
1- Poggeler p 0,,: b.~_'p.?n.~~ __ .9.!:....ll'3l}.IE,~~SE.~ p Paris, f\ubi81'p 1967 f PD 159 0 
2- V.P o II p 3 9 (98), po 43 .. 
3 ~ fi oïoH" I, 9 f (63D), po 305 .. 
lfM c?~ G .. 5" Vv (3 1:,lt ), p, 328 f DcC .. 
. .... .. . ........ . 
tYl' LJ I mie; cc qu 'il l'ln cnin[n,'cnd p::!8, c' cst ~ p~n~ 8xr~rnplu ~ r. omii1~mt on 
peu t j Oll8l' ~,éJ siJIl t6 C'l; SOl i honneur po:!.' P Qfj~):i.(JI1 ds l l'J l:Onll,ü :"lSc'nce ", 11 1 
h d ' l " db "' 'h',' " r,l iutzGC 8 veut 80 l~, :j,V).'C~' 8S 8S0 lfl!3 qUl nous O:T~ CCJC~ C que " c V8rl~ 
t able moyon de connaios2ncc $ &tait un retour ~ la vic~ Il y 8 1 ~ un 
instinct du la connaiss8ilC8 plus fo r t que j amais , puisqu'il s ' affirme 
par d81~ do bien et l e mol? par dDl~ nos besoi ns moraux p pOl' dol à le 
bonhaur du :c'CpOG et du lt1 po:i.xo rÜ8tz~:chD a COlls"Lt::rl:C! que C8 qlW noua 
appolions 10 I!vJ.'~~:;:" et iJ:i,t unr.~ r;:llf)5.fi e;JtiDIl ir,.è8rr~GSS[] et mointr:lll:mt 
"e f est L1 ne [:h ~)sa nou\mlJ.c rJuns l r h:LDtfJire que ln con n,1is3cmc e v[)uil·· 
I f' l' I l 2 f" • [; l ,. • t. ' , , · 0 l:ltJ,'e p,_ LI S qu un moy en 0 ~18"ZSC!le 0 (~I"GrCp);lS 80 cr l'l,lqUB 0 "'1100-
logique p 8 péJrtir de J.3 convicti on qUi:: 10 vie était lIf18 " exp8r:i.lll']nta~ 
" , 3 tiun dB 10 conn a lssanc~ I'r et qulil ne fal1 81 t poss par crainto du 
danger et souci du bonheur , se pl,:lll 'èGr dans l e doma i no du InElnSDilge et 
d8 l'i~lu3iono Nous pourrions dir8 qUB Niotzsche rocommence 18 plli-
losophie et qU8 pour 10 rrami~r8 fois 8l1e S8 fait c ritique rZdicDlo , 
passion violent8 de v6rocité par j!Js ticc envers le r~81 ot l' exp~rien­
C80 Il a renversé not rG concElption du vrai; en mont ront qu'il Il' y 
aV El5. t r:i.81l l ù de Il Vl' éJi fI mois ou contI'CJire l'DrUS de 10 vrn:it6 ~} Dlon c!es 
comll tions di 0:üO-(;,,))1C8 dont nOll S ne pOL v:lrms pElS nous libérer o 
Un mom.le sup :I'a'~DBllsib18 > où tou'ce nDtrD PU:i, sc81lce se:cui t CDn-
c ent:rBo 8'i; dm";; nous li e serions ClllB les N~fJ.nts et l es ~8r'vlt8LJJ.'!3 , ne 
peut ôtre exp6riD2nté comme un foit fondrnn8ntal~ mais comme l e fru~t 
d f unD rech8rche logique ~ ciont los l:ioti votinns cachem, ne sont pé18 08J.<-
le cl rune 1'Gcherche de lrJ v8ri té 13 plus p:o:o?omJe et 1 n plus inc.l{;pcîl" 
duntè de nes éJf:lpirat:i.rms 8ub j ectivos" Ni etzschD , en 18 l'efuscmt 9 ' :8 
d8CDl.!V1'8 J. 8 force dB pen(;t:C81' d'1I1 8 8(!S llfCJiTl;,Ün2s pI'tJrnfjCi8S Il et de 
IfS ' 8rnbi:3rqu91' .loin de '(;OU'l~O terx'c" SI il le f'é~ut pOUl' p::u'veni:r. 8 ID V 8~ 
rit80 L' lnnoconc8 B8cond8 p dovi ont libération d8S rr6jug6s qui nous 
voilaient la verit6 8t' Itocc8ptDtion do C8 qi 8 ] 'exp~ri8nC8 noua r&-
v~le de fonrJ ar,1ontcil : la vioo Re 'l;l'Oll'Jr:n' l e fnnci de no tr'e 8>dstonc8 
afin de l a "tenir U avm.: fu:r-our p p::::u importe I B8 cons6q l18nce8 9 si \/7.'8i-
ment on veut lEI flv éri'Lpll qui m~ solt pas un I.mycn et une necoB s ité 
~---. 
1- GoS o I, (3) f p .. {+2 p "Idécs ll .. 
2- [l,Sc TII p ( 123 ) s p" 160, Il l cj (~ l..!r'l l! " 
3- G~So IV - (32L~) , Jl" 20/!'F DeC" , 
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notru f t":d,l.Jlc s r;.ll" Le pU SLDgD par.Io ni -
h il:L~,mc dovlont unG nGcc:~ ~):î. il) dans l a prob ité ilTcc118ctuclle il ill,1(Jl'û r • 
18 qui cuI'm:t6!..'is8 le p!-d.lDCJo pl18 don t 18 vi c elle-1.181118 Dst au s orvi-
ce de 1 u v8!'i 'c l? • 
" Lp. n:l.hiJ.:i. FiTI~ l'i.'ld:;.col sel [~3 t 11] con\liot5,on quo 11 cxio-
t C Il C e - '<85 f -È:!J'sôll;.; : ~-iï'CIrrG en ':.lb l r~ 1 si on l Q cD mp:J r (3 8 UX 
vu18l!I's les plud hé1Uteo que nous conn ,üss :Lono; il El 1 Y 
ajoutc cette con~tntnt iun quo nous n' avons pas 18 moin-
dre dr oit rJ e ·s-ü'r;~lJi.i~ûiï·-au-dB I t! ou Uil cn-soi cl Bs cho-
oe3 qU:L op.I'wit I1Llivin ll 1 qui SGi.'8it l u lï!orale inC[1:cn8n c Il 1 
r'Jietzsch8 el1 pOsémt l él question de 11 m'laine do 10 conn oismm~· 
ce, n tentond pas t rouver la certitl ldc p mais aller jusqu' au bout dG nes 
C' C' ," b ," J ,".' ~ r' po .,_ . .L _ 2. , .1. G8 .. d i3 sElvoir I II vé r ité ciu f ondci:1Fmt p 10 vérité de l'8>:pé~ 
l'iencEo Il ne S i agi t pas d8 pose ).:' ulle "affirm c:rc:l.o n fl , mëüs de r adica-
liser 18 qUDstionnement? jusqu'~ la derniôi e ques tion qui nous ouvre 
l a terrible pcrspective p celle que l'on a j ama is envisao~ dans Ilotre 
besoin d 1 @ti' r:! h 'ornfJel.' et ci e 88 troilliJLn"' ~ let volont é dG puissünco ét8r~ 
nallemcnt an marche vers el18-m~moo 
La dioixlriU.on de D :lE:: LJ~ du moncJ8 "vrai" et do llcm'-f30i, est 
u~e condition de v~r8cit~ et de j ustice p envers Ifauth8nti~uu 8Xp~-
riol1 co humair 8 ÙElnG 11 i nnocence du ci e v2T,i:i.'~ · c' 88t~~~dir8 ~ dans le r8S--
pact du vrai p si c'es t de la v6rit6 qu'il s'agito La Mort de Dieu 
dev ient en eff8t la Dort do la conception d~forln~8 que nous avions 
do la v61'it6, O~ le commencement d'une vie dans la connaissance hon -
n@t e do C8 qui nous est 1'6811ement r6vé16 p dans un questinnnem8nt sub -
sùrn21 ri; sous lui t outes l e8 intcntionnali tés qui no us ori en t a:l eÏlt vers 
un e vé r ité "U·C:i.lc" et dont l a nature étoit pré -f(~briqu8e pElr un ins -
tinct de connaissance affBltllie et 8116n6e0 2 Notre aptitude ~ sup-
porter le néant do cette v&rité ~ l aquelle nous ne pouvions pas Te-
t \ . 1 .1 1 :::l'H'1' a '~, -:- d 8 1 r"" . " d noncer s e no~ra respec~ [ 0 _vu .u _ 8nlgmn~lqu ef ans une ac-
ceptation du perspectivisme in~luctah18 p présent dans toute prétention 
au Vl' c:lir· on~s(]j p nous p8::rrncttent de cl8ElCendr8 jusqu 18 la vs::rité o:!.'igi·· 
naire, par delD l a certitude : 
" Il pourrait sembler que j l 61 ude le p::robl~m8 de 
la I l C81.'ti tude ll 0 CI Bst le contI'éüre C)u5. est v:C'a i" 
1~ VofJ .. II p 3~ (103), p P 14 3- l f Lf (> 
2- VaPe 1, 1 r ( 10G)~ pp 6A o 
. .. . ~ ~ ~. . , . ", _. _l" , • • .. _. : ~ ... , "- " f ~ , .'. . .. ' .A •• ,'" '.', •• ~ • • ', Il 
••• • . , ' .!. 
(Virlis Cil chci.'LI Itlllt le C)~:j.tl):(' iLJri1 (f e lu cDrti tur.lr~ ~ j' (-Ji 
rl)(l:lri1in/:: il\I8C qurü PD:i.l! :; h:~:1 chor~c:::; ont été: p:~ s6 r!fJ j us-
, ' l ". l " l <, d qu él pJ.'CSUIi-; ~ r,-C JO I:lC GW_3 []p8rr:,~LJ qU8 (~Pl'ou __ l:f'18 8 
I D cort i tude Il' 6-i;L1Lt C]U 1 Uïll! qucsU_CJn Li lll.,S :i_ lli II :i, )5), un 
probll;rlo d[~ ~.:E?D.~ O:CCIJ.'8o Il 1 -----.--
La disp~rition du Dieu Elst cDn~~tiDn do v6rit6, puisque do p8I' 
l'i dontificl.ïUOIl du Vr8:'L au Bü.!Tl p ID vrai 11 01.18 dcvem1:i.t urm n éC8ss i tu 9 
GU service do notre lib Drt ~ ,8 1i ~116D et de notro ignorunc8 cong6nitals e 
Diou ~ SI iJ. F.1:Jt c:rrf:i.:t'm8 p ne peut .1' Qtre mJtremcn-c que comme " e X :lst81Ice " ~ 
or s iOU-G8 cxistence pDl1j_ nous no peu t 0-[;:C'8 quo ter,lpm:el1e et pl' éSt~nt8 
ct ost-à-dix-8p ElCC8E;s:i.bJ.e à l'inté:r:lou:r.-r18 l'hm:~:zon de "no trn ll rnondc 9 
comm8 l'a bi e n rnontr8 d l (.;ilJ.cul'D f-!eideggoI'f 2 wois P8ut·~Gtre non plus 
n' 8st-c8 pSG lij~ la V8I'i"l;obl o con~~8p -t;:i.on [Ju "Die u r:l:LV:i..Iï" cCJrI;I:Je nous 
l~ verrons BU chap~tr8 suivanto 
" La p2ns88 sOrJso-clieli ~ qui se serlt contré-;:i.nt8 Li f aban-
donner le D:Leu de3 phLlD~;[)ph8S v le Dieu COï(liïI[; bÇ,.,,!~~~~ sui p 
est peut Üt:L'8 plus pJ.'ès du Dieu divin" l'ÎE-liS c8cl veut 
dire seulement qu 'une tella pens88 lui est plus ou-
verte qU8 1 t om,o th~;o-llJ~:~.qu8 no voudrait 10 cl'oiI'a Cl 11 3 
Si no us voulo ,8 CJ ff5. 1'1fI3 l' lu fOildé.lïllerl'Gal nous ne pouvons pDS le 
fai:co comrl18 si c f 6tait une 811"[;3:0 cx:i.~l-~;enc8 ETI dehm'[] [lu munrJo o JJ 
f aut l'affirmsr COmri18 la dim8nsion~ flon objectivable mais exp6rim8n-
t able p qui [J{;to:rlnllle 1 e fom! de nDt:l'8 @-i;re et de tout s-i:;re 0 rüctzs-
cha n'est pas panth§istc mais refuse, 8V8C raison, de consid6ror un 
Dieu existant comme une r6alit8;dont 110US ovons ~ tonir compte dans 
l a rocherche '8 la v6rit~G Cett e recherche en eff8t~ doit partir de 
l'exp~ri8n cp de la volont~ de vérit6 et dans cel18-ci~ nous ne trou-
VOllS la position dt unD t:(,'J!lSCf.m[jfmG~:! r']! IEl pélX' dépit v dl:!\l8nt l e de v8Il:Ï.r 
. l'" '1' '\ l' .. J" l" ". j "l quJ. SOlI. G [;D-C r8VD. __ U i:.l Ol'lglfl8 (! _1~1T!l8 [8 'COlïGe p[l!n-C:l.Oll C8 va_ 8UT'G o 
Notre ~poqlJ8 ne cOllsid 8ro plus d'autre port la question de la r~31it~ 
en ~~o:i. comnm una qt18Rt:i.CJ[") "impor-t3T1"G8" ~ srJ:Î.t puI' dé c:l'épitude dt? l' ins-
tinct de dDr:JÏllation dé.lns l'iQnoI'r.ncD p soit pm:' luciditÉ: sur ItinutiJ.i-
t8 dt une qU8EîciuIl dont 13 " r épotlso" de toute fwçon annu18r-ait J.1 8n'~soi 
auqL181 nous vouliom, pm:'vcni'_\J fltÜ~Jqll'81::'1J .1. 8 l'fJl:i.uTni-i.; à 1l 0UG~ s81uIl 
n OG catégor'es? et ne ID ~ainticlldruit en-Goi que comma c~oyallce dans 
2 .. cf' 0 LI U ;1.'l' coi; 10 TCï:liJ:3, Püri!:; p GiJllo, 3. ~f+7 
3- fl cirl8 ~:lO :;""F f'lo X~IPf~!):_-;J! ___ ~~~«.P5,ff!!~'(2!]::,~: : Fl~n':i::-i r [jalL. 19SD, po ~:\OG 
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ulle fl6ce s~3:Î.t6 i ml!lDl'<:llc mm 61uc irjf.:; pDr l ,mnr~Ll8 rJ8 p rofollClcur.. C' eDt 
rlon;.:; cette dnrn5è:L'8 cl,]s13B d'incl:i.virJt..G qu. 88 t:eouve l n surhomme, s:i.1en-
cieux d ~ms l n vCn:-:i.t6 qu'il peut <'gul SLJppo:ctC1r de p8I' l a fo rce (le S8 
vie/libérée de 1[1 l'cho:ürication" i.'é) Gs ul'ante~ mals f aussa ; (iLi r6rüo 
Nin"tzsche sc mÜ 'L le [J ).·,m d t8nt lJ tr~ ur f celLii (j'Ii veut e>:p81' ir;:~nter jus-
qu '.b l'exüspéJ:'Gtion l'ins tinct dB connaissDllce ~ quitte ~ r,lOttre ê jour 
10 n~ Bnt torriLle c8ch6 derriôro les id~8L1x ct d(Jrri~r8 les f alsifica -
tions de la rnison o Coll o··ci d'8il18111'Dw COl:l1Tl8 on l' u V L!l1~ Éltoit c1a-
vant~9 c un e VOl[1~t8 du s e donner rJ os p8rmonenc88 s dont una vi e sans 
force Dvait bCGo ~nF pour éviter sa 1'esponsabilit6 dans ID c1'68tiol1 du 
vraip d'un ou-d81~ d'elle - m@me dans la continuation d'elle-mGme o Nietzs-
che es t COflvoin cu que la v6rit6 la plus profonde n' est pas celle de l'in-
tellects mais celle dtune exp~ri8ncc plus or~ginaires l'exp~rienc8 ~u 
devenir quo nous ne pOllvons po s cOllcF~p-tuü li s cr.. C' est p [lbS lors p l'in-
t ellect Dt SBS images qu~ nOLIs empOchercit toujours de comprendre l a 
" 1'é811 tél! SE.~ lJf celle qu e nous 8urUn!1 IJp osé ll et qui devient une valBur 
pour s atis?ai r e 11118 vol on té do pBI'1 11Q n8I1ce .. 1 
Il Les e>d.gc ll c:es qui pml ~3 f~ 8 i,.l:;p sur l e plan th eoriqtJ8 p 
8 li i dp.nti f ic Cl ti oll d L! "l' Ot l'L I l et du Bion p CO ~~ Ill;:i.cl8nt 
m ,uc'GSrllant aV BC les 17I 0 'i;i votions qLli favol'isCITG p sur 
le pJ.an rcü:i Di ou>: F 11 :i.n·G 81'p:C'2tatiol1 [le Dieu comme c a u ~ 
tian morale [le l'OJ.'dre LlI1ivel Sel o " 2 
Et IJ i etzsche pe ut affirmer que c'est vraiment s eul l e Dieu moral ~ui 
es t 1'8fOt60 3 
Il Vous d:i. t es que c'es t unn décompos ition spDntrmée de 
Dieu, mais ce n'est qu'une mU8: il se dépouille do son 
épider me mora l o Et bi cntOt VJUS le retrouverez - par 
del à le bi e ll nt le mal., If . lf 
Et ce que Niotzsche d~couvr n pa r d 8 1 ~ 1 18 bien at 18 mal p clest 
ltinnocence du dcvonir 1 par laquelle nous pour rons 3cc~d8 r ~ ID v~ri­
t~ qu e Iton avait touj ours pos6s comme pru - d6tcrminée dans l'en- Goi 
divin o Le dev enir ne n OUG r~v61 Dnt pas l'existence mois la pUiSG8nC8 
dans ce qui n 'BBt que f Bct iC:L té p on n8 peut dupr-J sser dalls la veri t6 s 
18 f "ü t f om'::;rnc ntal qu t os t 10 mori8 dt cX:.sten ce do l' hOlil lTl C comme volon-
t~ de pui ss8n ce o 
1- cL V~Po 1, 1, (1 04)p po 6 7 0 
2- Gronicr rJ . p opo cit Q p ~ 69 
3 <~ V<.P . 1J 7 3, (I.: 03 ) ~ p o 150 .. 
11 _ V .. Po I I r Lf,(407)~ p~ 32 9" 
" Je! ne PU :i.8 ccr:1p!' c ndl'(~ qu'un ntI'[) ù ln foi s un nt 
multipJ.D f Ch:1ll0CClnt ot flel'I;] nCll t p cOlln,J:t8~ J il nt, cerl-
"Gr:lnt, voul ,:nt .~ c8t Û 'i;l' c~ CB"l; p OUl' moi J.e foi t fon-
dûtil2l1taL, 11 1 
On pou~rDit dire QU8 10 di8U Quth8ntiqusment tr~nsccnd ant ne 
peut 6tre pour noue quruno nb s cs ncG, et que le reconnaître C Gn ~ pr~jtJ­
g6s Dt Gens d~formatibnG morali s~ntes, dans sa v~ri t6f ' rovi8nt ~ le 
refuser cO lmne v~rit~ possible pour nous o 
" Tout c e qui est profond a1me ~I 88 masquer;, les 
c!îosos lf~::; pllls prn -(' Dno88 Dnt 1il[;ï;lO la h:-Li rm ds l'i-
mage 8'~ (lu symb olo 0 Lé] pur1t!lll' d'un dieu ne devrai t-· 
t·-elle p 38 811:131' 2, GG paV é3r18r SDUS la fOrli18 de son 
propre cOlltr,Jirs?" 2 
Cela ~;CiT~ !J J8 ~n· 6 pG2.'8), l a foi do f~i o :rk8gQ,J ni m"ü s s i W.Ctzsch 8 nI ost pas 
tou ch§ pa r cette grGc8, il ne pout la con 3 1d6~8r qUB comma refus de l a 
libert~ originaire de l'homm8 p par un Ecte de non sinc~rit6 envers l a 
vie, qui lui est l'oxp6rienca l a plus pr ofonde et l a plus vraie. 
Si l' on ne peut se maint enir dans l'existence que par la croy-
ance 011 1 'existence" ~ nous posons dans le relll des "substances" qui ne 
sont pas, malgré le ur efficacité pr8tiquc s du doma il18 de la v&rité m~ is 
d8 cnlu:i. de la c:coy once o Si l'[Jn croit CnCDI'e cumms Kunt, qUl') lc8 
catégori es de la r a i son peuvent nous f5ir8 comprendre le monde ext~­
rieur p nous maintenons la volonté do rendre ce Inonde connaissBble i en 
lui clonn ant la Il r éc eptivit6 1l de nos c,:rcégo:c :i.es , bi8Tl que par ailleurs 
nous d~vions Adm8tt~e que l'en-so i reste inconna issabloo Si nous vo u-
lons nous maintenir dans lt ex p6ri 8ncB du r601 p nous no verrons rien de 
ce q~e Kan t pose dans l'en-soi p mais nous d~couvrirons pourquoi et 
1 ., t ' J.~I""\" t ' <; t'If 'J- 'J-" cornmerrc SU T Ç] J. "G C8 -G H D rrl J:'ID (] .:ton (~ par "II' 0 urm lll 'u8:rpr8-u cl'nOn 8I'ro-
né8 dl! r6a l f et c m,,!"nent nO UEj nb outissons l'lU nihiLi. s loa" I~ a nt r ~~8 t8 
nihiliste . dans bett8 mes ure 00 il poso l'en- soi com;ne n6cess Diro et 




Il La CI' OI/ ;:: nce a ux CD'::ÔQOrj_8 s dB l a rai sDn Gs t la Cf_l UGe! 
d u' ~riThTr:i!::f:;e~il ôüS"à v.J'~iÉ3"ïî18Sui ttlavaI ëu:r du rr. 0 nrJ 8 
d r aprùs d ~~!:l c Bte gor:t cs qu i ne s ! ap rlliq Ul:; ilt qu' ~ lIîI 
rn O ~ I O' ''' n l l"' n - \c'n + f~ C'I--; ·'"' 1I-·-3~---~--_· ---~--.". . .. . -~-1-._,,_t.:_~~~:;" __ ~-=-.~ 
- - -----
V"p" I~ , 2 1 (172 ) ~ po 2~3 .. 
PoO ,,[1 c (I~) ? fJ" 65" 
V.,P .. I I p 3 s (111 U)v p" l.7 (' 
-.1 ~·o · o • • .' •• . '.. ..... .... . . ~.. .'.' .. ... . ..... . :'. ~ , ".".: . ,.' ~ .. " '. ~ , ' " . . ~ . . 
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La pcrmonorlc8 dont nous venons dc perler c'es t pr6cis 6mcnt 1' 0-
tro dl~ l' ontoloDiE: tr:.;Llitioïlïl!3118. f\uGs:i. Niot7.sclH:J pr. ut - t··il p en ce 
clélivriln t du be::;oi n de s6cur:Î.tC! prD pl'o lI aux contr!mpt8UI'S du co rps Il , 
1 
aïfi:ciDcr (ju' il o~~t l e philosophE! rIo l' nppal'On e8 o Non pCJs ou sons 
qu'il s8ra :'L t c81u:l. qui ne peut d6passcr l' Llppal'RTlCO vors le Il cc" don '~ 
c' est l'apparaî t ra, mais ou 8~ Tl S o~ il no pe ut y avoir pour nous que 
do l' 8~)p8rOnCo pel o~3t··.à ... [Jir e du (l c1Jcrd,r ct de l' llction c< Ron ollcer.~ 1 0 
l.rvÉlr:i. t~1I ce seHl l'ETrO nenr j l' eTl·-soi o'(;~. l'oo-doJ. 8 ci e l'i:Jp pDJ.'ollc 8 y 
tout en sachant quo la croy ance ~ la substance ruste une n~c oss :'Lt~ 
pour l n vie qui à besoin cl e conc lu:c8 puis que 111 1 être app arti ent .8 no-
2 tre optiqllC!1I 0 
11 La con na issance et le devonir s 'excluento La con -
na issmlco doit clonc Ot ro autre chose : il faut que 
pr60xist e la vol ont6 de rendru le mond e conn ~ issablo? 
il f aut quI unQ 801"[;8 de devenir' c1' ée lu i ITI8ill8 ]. 1 il -
lusion de l' @tro o ll 3 
L'Ûtre ainsi, pour Nietz s che, es t un jugem8nt de val e ur et c'e3t 
à péJl"è :tr d8 c e j l!ÇjLll:1e nt qu Test trc hi Iiquelqu8 Ch Uü8 de la s'~ rL!ctur8 cl 8 
l' 9m8 De l' homme ( 00 <- ) et C8 qu f 811 0 80n8i081'8 comr.m s es cD ncli tions 
1 1. • '. t , , • • ~ ,lf d eX:l S'GrmcE. ~ sm:; n8CDSS~'G8S pEll"c lcul18I'8B 0 1 Si 10 raisun b LlIl1oi ) 18 El 
pour d~'nam:i. "me p:eopro s la recherche dB la "réalit é Il et d8 11 être r on 
dbi t suppossr p sj aucune p8rlllan81lCe statique n' eG t exp6rim8nté, qu'el -
le s' e s'~ uOnl l e dus pos tul a'cs Op81'élt:1.onmJln; mais i l ne f rJ u-[; pas pour 
a utant conclure que 18 mond e es t ainei f ai t qu'il répond ~ c et te exi-
genco o "La vol onts de trollvr:n' dos icl ent:i. tus est la volDnté [l e puis-
sance" 5 et le f ;]it flU8 nous croyo ns en trouver, une fois mis en évi~ 
dencn los motifs prO fond s de CÇtt8 volont~ de v ~ai~ nous mont re que 
cr ost IlOUS qui l cs construiGoTls~ ou plu tOt p c' est l a volon t6 do puis-
sance dans un 8tfJt Lie 1n8Contonten18nt et de [1~cadenC8 9 qui se marl i fes --
te pm.' cette noc o;-;sité Li e c:1.'oi1'e ~, ln "réalité ll inte lliy1b18 ~J t 8n-soi~ 
ind~pcndQmment de notre ~go1Gm8 fond omental, de pe1'spectivi sm8 inéluc-
t ab l e de tOUt8 volonté de puissance, cherchent ~ sl a ccro~tr8 p8T l a 
1- cf o G .. So Is (:j {; ) ~ po 80 0 "10600 11 
2:" VoPn I p .1, ( 138 )~ po 78" - cL Zo II, Des s agne illustrcs 9 po 120" 
3- V ~P" J p 1~ (1 38)~ po 78 0 
l } - p" Li 0 t'I e ( 2 18 ) , P " 22 3 0 
5 .. V" P o 1, 1,(122 ), po 73" 
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LI • 1/.. ('. CDrlllé.llSSancn, qui n' est d(!s l orG, qu 'un r,lOyc n dovrJnt t..;'l;re Dff:i. Cl~CQ si 
nous n ' ell voyons pas cl f é)utrCG 0 
II Il nf: faut f1é):-, int crrJr{!'i;cr cm;'C[! n 8.c p'"s i t{~ o ll now, 
SOlllinBD (le cr,':c~:, li8S cDnc2pts ~ (les c'Gp'2ë:ëG~-"'Lf8 s fo rmGfI , 
[IE-;s fi ns f des l oi!..l ( fl un I:ionde li t? cas :i.Lien t :i. qucn " ) c mn;,1D 
s i 0118 dcvoit nous mottrc on mcsur8 do fi~cr ce qu1 0st 
l e l:lOncie v:'~éli; il fau 'i; y vo:i.r 10 nécoss ~. ';;é do nous tJc-
c DI'I1:;-érêrljllmondu qu i nOt J;"; reflda l' 8~d.stenr;e possiblo ; 
Tl OU::; Crl~OnG pOl' l~ un r:1D!'lcle qui nous pCJra1t previs i b18, 
s:i.l il P J.:t f' i 6 F :t ll'l; 0 Il :'L a i IJ l C vot c " Il 1 
f\!OUG sOInrnos cl'J ;':~~ en rr6mmc8 cl t un o Il contoi.lr lnU.on t.mt:i.-m6taphysiquB de 
5(1 
l' uni veI's - oui vinais [1 r unt? contcl ll plé3'Cioil artis t eo ll 2 Et daml C {~ttB dcs~ 
t ruction de l'exlstunce ot de 10 r~al1 t ~ m&tophys :i.q u8 se pr~p~rc l a 
grcnrJa rôcl ;Jl!:rL1t5.r:n s l e rDtou:r. d~ l ' homme ~ 80 vBr5.t(j la pl us profonde 
o ~ l e d6sir do l ' Qtrs p tel qU ' 8nt8n~u pa:r. l~s ph i l osopl18s fat iou~s de 
l eur vi e e t du de0enir incessBilt, a fa it place ~ l a cr&oti on pcrp~tu81 -
18 et Ô l a j ouissance ~tern811 8 do la fo rce f undament818 0 
Il Le bonheur que nous trllLlvons clans le devemi:c Il' 8St 
possible que dans l ' LliH§i'~nt:i.ssCI !;p.nt (iu réel p de "J. 1 8xis~ 
t ence", da la belle ';"~piJ~17l~lï'EË~;-~êi8ïi~3 la c.lr::S'l:l'uc tion peD~ 
simiste [je l' 5.11usinn .~ Cl CGt d t-::ll~'; J. ' é:méant:i.m~8rn8nt cil: 
~ -,. ..• _._._ ... ~ .. __ .. _ ... _ ........ _~- ... _~ ...... _.-....,.. _---.---~ .. _-_ .. ~ . 
:l~~O'i=?)2~.,'4~n}:~ .... 1 n.0:~i:) __ .:.~~Q.·l~'!:',_~~êJ.l~1~!..~.J!'::...Èg.E2t~';;.~':~: dj.ol2.Ë~;.~·-
[1' ~t~J!..:.l;tp.:i.1It _8 8011 c.~~l?l.~> Il ;J 
Le llihlLtsm8 !le fai t pas ploce aLl n8on'c absolu 1I10 5,s au contrai-
re ~ une v6racit6 pllJS profonds a I l es t 10 lib8ration de 10 croyance , 
en cc sens qu'il eot comme activité destructrice du fort~ le co@m~nce­
ment de 10 rBcollstl'UcU.on ; et Hcetto croyL: nC[~: "il 8n ost aillsi ll i l 
L.. faut change:f' cn cotte volonté: Il:1.1 en sera a:Lllsi llll ,,. , r~'al l ons pas pon~ 
sor quo Nietzsche va remplacer Dieu par un autro f Olldem8nt o Il y a 
bien sOr~ on plus de la volont& du n&ont chez Ni etzsche, une volont~ 
mais non pas volont6 de repos ~torn8 1 o L8 mort do Dieu 
comme poi nt central du nihilisme oera d&pasuor par la cr~at i o n p8rp~­
tuelle de dl autres rlio[jx rd' DLJtrc~; pcr~)p8cti V8B sur le r8el o . L8 ne 
88 fora plus S8liti:c 13 dugoOt de 1 1 hlJmme nnV8X'S l ' hOIJ ,n18 p mais L1ne fil3!'-
t6 de soi-mDma comme puissoilce oriQinaire et fondamontol : 8~ "Dieu est 
18 pUiGSallC8 suprGmc .cela suffit l15 Dt si rious 18 verrons r8appuraftre 
~--_ .. 
- C1:35) ~ 1- V.Po l ~ 1 p po 770 
2- V.P. II~ Lf t (539), po 3G8 .. 
3- VaPa II p lf v ( 5 l f 7 ) , po 369" 
l f- V.P. II, If 9 ( 12G ) r po 261 0 
5- V~Po IJ:~ L ' p ( G2S)~ p. 380 0 
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pa 2~ rJ [! l ,~ le b i l'ln ct 18 TIlGl, cc ri 1 Bs t plus (lu tout l e Di cu qui cLlutlon-
nui t la v6rit6 c'i.; l a ',loJ,'fJl8 mais l e fond ['. jl1 Emtlll auquel J.' hOil;r,~e 0 tou-
jours partic ip6 ; lui qui u ce mD~ent DSDumera int6grolcmB nt sa vocation 
de li dechi ff rcur d f énigii1eS "" 
Nous al lons moint s nant voir en vertu de quell e force precis6-
ment il eGt possibll'l do trDn3fornl~r le nih i lisme qoi conduisait ~ la 
mort , en nih ilisme qui nous conduit ~ la force maxim um o L'essence d8 
la vi c 6tan t voloAt6 de pLlissanGc p c'est ~ partir d8 cette vol ont~ de 
puissancs euo ' nous aurons ~ pr6cis8l' 8n quo5, consiG~e la n~g~tion da 
la vi e dons le nihi1isma de la morDIs et de la m~taphysiqueo 




LA VOLONTE DE PUISSf\r\iCE COi!d'iE DIHErJSION Ul_ TH'IE 
1 - Rapport au Nihilismeo 
Nous avers eGsuy6 r dans le Ch 8pît~8 pr6c6dcnt~ de nontrer qu e 
l a Mort d3 Dieu n'§toit pas un ph~non~n8 qui laissait notra conception 
de lé] vérité et de la morule d"3nS leur "mensonge " 0 Le ni llilj,sme é-
tait s d3ns sa positivit6, en quoIque sort e une n6g~tion in3tinctivo 
de l' en-soi, dans lequel on d~couvroit une projection dos besoins hu-
mains p et une volonté de non-v6rit~ qui garantissoit l a s~curité et 
la certitude de tous ceux qui n'aurai8nt pu supporter une uri tique de 
l eur volonté du vroio Noua avons dO feire appel ~ plusieurs reprises 
~ la th~s8 de Nietzsch8 p quant ~ cefondeme nt p qui se r6v&~~it sous 
les cro yances , et qui constituait un8 ill terpr6tation du deveni r at-
teint pSI' 1 f e;(pe:e:i.8nce (} Cc·~ ttQ thùse c' Bst la vDlonté dB PL!:i.ssuncu. 
Celle-ci s'est pr& scnt&e ~ nous sous d .Ju~ aspects bien procis: d ' a-
bnr:d du cGta du r enversement de8 v alr~ur8 p le nihiliste découvre pë.r 
sa forCE! crnissclTlte que hJ8 vclsUl's de p8TlnanCr1C8 Ile sont qu e des 
croyances et qu'elles mutilent l'authentique puissQnce créatrice pré-
sente au fond d8 ~1'hulnai no D'autre part p le nihiliste manifeste dans 
sa c~itique des idéaux, et de la vérit~ qui les fonde, une libération 
des int6rGts mor~uxs ouplutOt immoraux f qui lui permet dG parvenir 
:\ 1 1 • ' . ,. l"· ' 'd ' , ,..j El ".8 L8:rnl(;J:8:qucS'G:~on SU:C o1'1g1rHJ. Ci8 ces l OlJll;< f pos es uufîS un mOil~ 
de de l'uu-del~o Ainsi la fo rces DU la volont6 de pulss8flc8 p en s'ac-
croissant commence par renverser et d~t:ruiref rnais son essence se ma-
nifes te d§j~ dans cette dDDtruction~ p3r l'ori entotion qu'olle prend 
vers la Il probi tG Il P .1a nouv81J.e vér:i. tG du llevr.mir 1 et la II v0101'-(;8 11 , 18 
nouveau puint Ll8 d8part du p I'Ogj,'~s hU:l13.!.n .. 
Il PJ' est-ce pB;:; t a piété rnGfil8 qui t' 81,';JGch8 de croire 
encore on Dieu? Et ton excessive probit~ 4ui t'entra1-
ne Pel}' d8J.~ du b:i,CIl ct du r,ml?" 1 
Le Il1curt:c8 de Di eu r-m C8 sens dl~viellt une question de !lbon 
goOtl l r dG pil~t61' et pr8pare ~ [lullS lCJ Volonté d8 pUj.8S01lC8 riCVEmU8 
____ • - .. r ~ .-. _ • "." c".~ __ ~..e.. ......... 
1- Zo IV~ Hors SH1Vic8~ p. 299 0 - cf~ P.O.M. (S4)p po 78~ 
. ..... . " : .. :. '. ': -:' ... .. " ;i .: ., ' .• : . ",: .', " .. .. ; .. ... ; : ... 
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cons cient8 d' nll(!-;nCf.1[~, l' aV~nGn lcn t de Dionysos p;Jl' le rotour ~ la 
sagesse grecque. L l inni!)t onc8 avoc 10luollo NietzGchs pr6scntait la 
spiritualisation comme l ino r6groGslon p dQno sa critique g6n6ulogiqu8 
de lu volrJfl tÉ! de v{~:dt.é l:JétEl-phYL, :i.qU8 p nOU ~j fait pl'cmJ8ntil' irtjméciia~ 
tcmcnt y que la position dlune volonté de puissonce o~iginuirc fer~ 
appol Ù une 8xp2r:i.DIlC(~ plus f0i1rJ~l j ,18 rri;i1l8 qUE? cello tl D IEl l'oison p en 
t an t qU8 fDculté cie 11l'2tr8" .. Le nih:l.lir.~r,i8 radical pEl' l equel "les 
, . , . d ' '. , Il 1 . , 1 \." va_8urs sup8rleu~s SB cpr8clcll~ 9 na conSls~e pas S8u_em8n~ 8 cons-
tater 11 :lnani té do ce que lIon COfIDiclb'ai t cOlîlma des É!videncos au 
point de vue axlologiqu8 f mois impliquo la main mi se ~ la pQ~c dans . 
le ~envcrscmontp lilJ6rateur et condition d'uns affirmation nouve lle, 
do co , . , ] . C'J.Lo:~n18 por cos va . (~u rs (m..-sol. Le nihiliste 88 0 (; 
ainsi actif, il a un pouvoir de destructiono Et c ' est ce pouvoir que 
Nietzsche comme volont6 de pui ssancB p capacit~ de nuire et de cons-
truire à partir de soi 0 Or comlne nous llüvons vu 18 nihil:i.~:r il 8 était 
ambig(je car les roisolls de r8fus8l~ explici tement l a r8COnnO:l.csancc 
dlun Die u moral pouvaient 6t~o tr~3 d ifférontos s ~ partir du ressen-
" tilnent j WJqu'au flboil go nt Il 0 fJow:, 8UI'Om'l ,ünGi di ffé;rents [legr6s do 
puissanco s (-:10n les moti 1"8 du rCnV8I'SE1n8nt . , et !.~ Dlon 11 otti tude l lU 
meurtrior d~ Dieu qui so mettra ~ la t9che pour dBvonir digne de cet-
2 tè. action pres que trop grande pour nou8 v ou qui dir8, comm3 ce vieil-
'7. 
lard attris~é: "je suis sans mo~tr8 8t néanmoins je ne suis pas libr8~J 
~1ais p COl illTI8 le savait bi(m 11 inGOllSB p 11 est encoro t:rop tO-[:; pou:!.' que 
le mourtre do Di eu soit BDDum6 p car l' B~tioll ost trop importante pour 
@t1'8 comprir oo imm~diat8mcnt comm s un retour complet ~ soi de l'hom-
me, et ull e 8>:igencB ci o (j6pas::; c in[~ nt dans la nuuvell e vel'i té cie la vo·~ 
lunté d8 plJisssnC8 qui a 01le - m6rne 61iminé l'importance Divine pour 
Bry substitu8r o 
2- Rapport ~ la v6rité m6to-physiqu8o 
La 'JoloIlU~ de puissanc8 qui a uUrniné ce Dieu r'lorol doi t, 
pour vroimollt devenir conscient e d'el18-rnG~8 s ' affirmer in t6gralement 
1-V.P o II, 3, (1 00), p" l.30 
2- cfo G .. S" III, (~ 25 )f p" 138 , O.C. 
3- Z .. 1\.1$ Ilors SCJ l'V1C 8 , p. 2 96 0 
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S<lIl S al:i. én;::Jt i 011. ~Ji 8 t;a~cl18 t e ll t 8 UE.: pal'v r:m i r ~ ull e e>: pÉ: r h :nce qui ne 
18 r.ll:1l0 !Ju s dt:1 lH1 18 né<Jl rt II1<J isau fnmJ mne nt da l'homme , puis DU l'oncle 
ment uc toute in ·~er pl'étEltion vo ridiquc du InomJc, C' Es t-ù.'.lliI'a, S3ns 
proj ection de notre faiblc Dse morB l e ct SGns pr~ ju ~: 6s quant aux croyan-
ces , qui nous sont n6cDssoir8s , mois n'ont ri 81l ~ faire aV8C la v&rit é 
fond amentale. Si l'en-Doi nous est inaccessible nous Il B pouvons parl er 
de "ver i t& du mon cie " ou ci e l' homme ma i s , en descenc! éJ nt jus,Y u' È: l'origi-
ne de l a n ~cessit~ de cro~r8 ~ l ' en-soi , nous d ~voilons, r aI' l' enDage-
ment, l e fsi t orininé.:li rc fllE~ nous p 8rl n ~d: l a " dC~J.' ni81'C qu us "l;ion " e Si d' <J U-
tro part nous ne pouvons pnrler qu e d'interprét ati ons, mO rne en ce qui 
concerne le suj e t ou la ca us a lit~: il nous faut r emonter jusqu ' au fon-
deJnont qui nous p 8 r~8t ~16cl ~ir8 r l a qu alit é de cette in terprét a tion 
et qui est l a volont8 orig:i.n aire plus ou moins conforme à sa II nature ll " 
La volont~ de pu~ss8nc e con~ titue pour Nietzsche non pas f ~ cc titre f 
un e affirmation mais un e 8xp§ri~ ent a tion. La s eule v~racit& Buthen-
tiqu8 sera s non pas celle qui s !exprime et s ' &pui8e dans le concepts 
mais dans .l Ime dB ~· couv8rt{) exist8nt:i 811(~ f un e acc eptation d'un fait 
v&cu comma premir:r f et cette v ~racit6 nous am~ n 8 ~ l a vi e, qui d~t8r­
min e di ffér r:' nt s ni V8a ux d' int {~l'pr6tLlt:i.r , lls 7 s810ll [pl cüle es t plus DL! 
moins accroché e aux croy tJIlc8S qui lui sont néccssah'8s. 
veut triompher prBcis ~m8nt d 8S int 8rpr~tations vaines. 
Et rlJietzsche 
Les contradi ctions et l es lutt~s que Nietz s che observe dan J l e 
phénom~ne vital le conduisent ~ penser que l'univoci té de notre compr6! 
hension de l a vic Ll8pc nd dp. Hl croy nnc8 ~ l' é.llltim~fn ic des val eurs par 
lesque l les nOU3 refusons dl uss um Br t uut8 une cl irmmsion present8 dans 
ltintégralité da l'existuilce de . l'h omme& Ce r efus est symptOmB de f ai-
blcsse ct de mensongo o La c rlt~que de l a croyance permettra de dév oilaI' 
cOIninont l e r efus (l e ces Il :i.nst incts ll e~lt un ollstacle à la v0.racit é ul -
time qu i n ' est pas chez l es forts un moyen In a i s une fin dont ail peut 
supporter tout es les i mplications . Parmi cell es-c i il y B le r envorS8-
ment ries valBurs f et donc du Dieu ancien, qui s ' av~r8 n e nt maint enant 
II dr;s vicillps cllD s es enn 2fllifJs cIe l a lum~ Gre " 1et cr.s uit e J. ' [!){peI' :i.8fîC [! 
du f ait f ond 3mofT!.;;:ll à prélI'"ci r duque l l' homme p:['cmc!c,ollscièllc8,"qu 1 il cst 
IIC 8 qui doit Ot1' 8 lIurmorrtr::" 0 2 
1- Ze III ~ Des t r2ns fug cs, p~ 211 
2 . Z .. Proloç;u8) en , po 12. 
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Cr:U;HjUP. oonc'·1. .ngJ.qu8 F 
pLliG~:;:J nc r,:~ Il semble ainsi resul ter r c.; OlilinO th i':!G8 , 
ul1 e m:pér:i.cnco SpC!L::Li,llo du d[:') v8nir hUIi18 :i..II, l a 
ot l'ov8nor.lCnt du nihili smo actif lui -mOm8 o 
t:1 Elis rJë.ms auc un CGS :U n'y a une d81ilLlrche "1 og iquc "o La notion (Je 
v ~rit6 toIle que d~finio por l a pllilosDphi e trad itionnelle est ici 
el1o-m6m8 mise en qu estion en t an t qu'elle n' est pas 10 fait fondo-
menta l mais une croy8nc8 p una pro j ection, une n 6cess it~ qui dépend de 
notro optique p mais non pDS unD exp~rimantation, dans l a lucidité com-
pl~t8 permise pOl' la mort de Di eu Dt du supra - sensibles de la phus is 
o ~ S8 trouve l e v8ritable SBns de l'existenc e humai n80 Ce qu'il faut 
bi en retenir ct os t quo, dans ce s ens , la volunt~ de pui ssBnce n' est 
pEl3 une v6ri té p cmr:n18 on l r [mtcndai·i.; en pO:.Ii.:mt l e If pourquoi Il p mals 
1 
lf expÉ:r:lence du dynami sme qui ' nous l'8vele la teneur "interesBée lf de 
. ,. \ 
C8 pourqu01 qui presuppose une crayunc8 v mais n'es t pas encore mis 
en question s d 8f1S la trans f ormation trop t.imide de, l'utIlité ue C88 
cro~\8nccs o NiBtzsche Illet d OllC -GO U'CBS ses "concoptions " en retrait p 
paT.' pass ion de conmJ:Ï.ssance p IlQu81 est en moi cet inapaisé, cet. ina-
pCllm.lble qui veut élever la volx" II 1 Il se c! 81:lr.mde : pOU T.'quo~. le potu'-
quoi ~ et pm l'quoi la peX'ffi8mmce, ID errlyance ~ l' êt:ce comme II vérit8 11 '" 
Et ce qu I:tl liécou',D:'8 Cf est l! ab 88nce dg vérit~ aÙ'i:; hentiqu8, c'es t-
~-dir8 dévoilcmont de l'immoralité fond amentale de la volonté de Ilvroi llp 
ab:~8ncD en tunt que fuite dons une tro,sccndcnc8 immuab18 p et absenco 
en tant que refus de l a véritable r Bcherche du fondamentalo Cette ra 
cherche l e cenduit non pas ) IJn concopt du "fon~8mtnt" mois ~ l a di-
mension originuire du qusstionnant p la Jie, dont l'essence Gst v dit 
N:le·t~zsr.:lle p la \Jolonté Cg puissonce" 
3- Ath§ismo o Seconde innocence o 
Nietzsche ~crivoit~ cn penDant ~ la foi 811 lui -mGm8 p que l'hom-
me avait perdu 8t qui 8St indispensable ou cr&oteur qui ne s'est pas 
ess8rvi p que l' La connuiss 8ne8 importe moins que la foi, pour le bian 
de l'ht:: rnn18 ( o>e .. ) quand on B la fo5., on ,peut 8e péJS8er de la VÉll'it8 o ll2 
1- Zo II p Le chant de ID nuit p po 123 - ef o NoPov 2 p po 15l~55 o 
2·· ~J " Ph:i.lo "I ci2cr>lI p po 107 .. 
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On pOUl'l'ü:i. t r':: DpCllllant cDrlqn'olldre cela cn Lupposont qu'il s' og1 t U8 10 
foi on Dieu dont on ne veu ~ pus cOlm;Jî'ü'8 l a v(;d.twble en,:j,ginc~ comme 
croye,ince ct COI ,l ïi18 non verité.. Si l' 011 veut 18 bhm do l' hUIilii1e il fCJut 
d~s lors s ' un t8nir DUX croynnc8s qui lui Dont ntccssoircs ct ne pos 
8fJprofondir ID source qui nous Liév[):i.l(~:cl1H~ 10 f~lussd,;6 de cette divi -
ni té ~ lo~uolle on croit avec autant d'ochaI'11 0mont que nous ressen-
tons uo cruDut é enVGrs soi-mOmB o Co que nous voulons retenir c'est 
lB f uit qUB Ni[~tZfjCÎ1o cn 8fJpol18 8 Uile inno cence qu'il conçoit de fa-
çon un peu p3rticuli~rco Il nB s'agit fJas d'une disponibilit6 passi-
V8 s la foi on Dieu, mais d'une condition d'autonomies l a foi en s01-
,müm8 o Il présenta cettB dcrni~1'8 ~ fJortir du vivant o~ il voit aGsi-
mila'i.;ion p ind8pendéJnc8 f Illystl1r'c, fo:ecLl du rcp:coclucticn [~t 00 créaU.oil; 
auomentat ion dc fOl'C8 p 1 8go.-finalisr,le " ct al.r(,0-sLlf?h~c:nc6;· bref tous 
l es caraet~r8S qùi fûntd~ ~la- vi8 Ulle réalit6 pr8~i~re qui s'appar-
tient totalement ~ elle-mGms bien qu'elle ait besoin de prendre d3ns 
1 f 8xtÉ:dori tÉl ce qui lui 88t util8 0 La Guper:i..ori{Él de l' homme tient 
~. ce que ce dSl'n1eT.' SEl s<3it vivant ct qu'il fJ8ut, en 88 délivrant dL: 
ce qu'il soit tenir pour vrai dans la pernanoncR et Itlntompor~lit~~ 
, , ' • 1 • ' .. J ' t 1 1 . se uCCOUVI':t.r 8"1; s' CXp~1':;.r;:8n Ge:r COIi-::nc} c:r's:::rC8!Jr L8 V ëL Bur p CD!.!ne vu.:.on~ 
tÉl Lio pulss8nc8 p à cond:i.t:lon qu f il Ile j.'aS8e pas da distinction er:co-
'. 
nÉe entre 88 raison et Bon co1'ps p cntre son 8sprit et sa vie~ mais 
que les ejeu;.< fJo:Lont des 'f3fJ8cts Li 1 ur18 même dir:î8lls :i.on 0:6g:1l1ai1'8 pro·· 
pre ~ tout vivant: la volonté d8 pui88n~ce c 
Il Tu le 08is b:i,cn: le 1(1[;118 démon en toi qui C5.l113 
~ joindl'B lea j,1O:ln8 ou ri c:i.'rJissr 183 br'2S et qui 
dÉlsire une vic plus fDCil u: -ce l Oche d§mon te dit: 
"il œdsto un · [J'leu" tt]:'.D C8 f' :i.8Grit tu ost f 8 
ceux qui Cl'8:L!):1,"nt la JI!; ilil):('(~9 cio C8UX que 10 lu~ 
. i ('\ . . ,,~ t 11\· t '-. 1 J .", 1 e J. Til l:I'e; lnq!.!:u'.: 'c. n c ',3J,m;r.n~]rn:1._ GD ',8t n; qum:;H,:len~ 
neJnent plonoe:;.' J.8 t@ts plus profom.l6m8nt donG 10 
nui t et le b:,:uu :Ulordo Il 1 
Ce Di eu 80t pou~ ~iutzschB, on tant que Dieu uni~u8 8t con-
t raignant p " une cllo:J8 l ()!JX'cie ,Èi pD:!.'tel' t!2 pour l! IlDlnmo j bitm que l'on 
dios quo c'~st la vie qui ost lourda ~ :JoX'tor p c'est en fait 11hom~ 
me ql~~~ st 8St Chf.lI'[)8 les 8raules de ce qui e[it J.o !lon- viF.!, de ce qui 
\1 ost 8l2....co,r,.i~1"E].lg~~i..9LL é.l~.~['~}ti,S,~ au lieu d! C'l Qtre l a 9101'i f:lcstioil 
1·- Z~ :ClIp D2.s t:L'()m~fllrJr.:s (2 ) , p c 2090 
2- Z~ III f D8 l!Rsprit du IGurdou~, po 2230 
. . ; 
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1· JI' ''' 1 "'" ,. ' 11 1 Et J t· 1 b l .1 1 8'1.; • 0 uerne E!2..:t_~~S~..!2" p Olir Ga n l DOlil, 0 que ~ u ::ms 0 con-
, ception cBrt6sicnnc d8 1 ~! v6rit6, Diou soit le V~rit& suprOme qui dun-
ne un sens ~ Ino rcchDrch2 0 C'est que don3 cc cas l a vie 0 besoin de 
10 cruyance, ct que l e Dieu que l'on se do nne nous voil8 la v6ritoblo 
"lu171 1ùrl'l " cello de la d6couvGrte de l' impossib:i.li t8 de parv8nir 8 10 
stabilité dB l a v8ri té "donn8e ll et :i,r,ir,l 118b18 o 
Il C' est seulom8nt si lIon admet un Di eu morQl ana lo-
gU G à nous que l a "v6rité " et 10 rBcherche de 18 vé-
•. , J ' . ., ;J " b.t.. 1'1 1:8 ~}L1I' ( en'c LIll SGns e'c lin OSPOJ, l' [ 18 SLlcC8S 0 l it G (,1' ae-
t ion f 8ite de C8 Dieu p il est permis dG se demander si 
l'il lus ion ne fait pas partie des co nditions m~mas de 
la vieol! 2 
Et dB f ait ce n' es t pëJS C B ql18 l e \I:~VéJi1t sait qui lui pcnmot 
de s' cdapte:r mais ce qu'il eroi t savoir et ce qu 'il e>:p6:r5.rnonte (le 
f açon irn~~di at8 et ' non cri tique a Ains i l'on peut dire q l lC la r echer-
che de Nietzsche n'est pes un abandon au corps mais DU contrairc p dans 
une v~ritabl e pass ion de la conn aissancep une tentat ive de d~passer 
ces illusions~ par èilleurs n6cesssircs , p Ol' just ice envers le monde 
du dcvenir où tout est crmdi tlClnrHJ et donc où il n' y a pas LI e vé:c:u;é 
mals des mensong8s util es qui nous cmprisonllont dans une vit alitG 
m8nsonQ~re p une puissance non eonsclen;e d'el le~iêm8p d6cadente, ?aus-
S8 parce qu'orlcnt~e sur 1'11t111t6 ct non sur l a v~rit6c Si Ni8t~C­
che V8ut pôr'v 811 :l.r au füit fond alnlmt:ll ce nt est pas pour "Lx'ouver la 
'1 V ,. . t l' II !- • - 1-· · 1 l'. l' l' , 1 l " , erlt8 g ar8n~18 par 10 r l v ln1~ep m8~8 pour p 8n8~rur UDns ~ 'expe-
ri onC8 p par d81~ ce qui nous limite d~ns l a ctructure de notre Optiql!8 
qui ~!p8ns8" vec la croycnce ~ la substance et ~ l'Gtro sur leGquels 
par la suite elle applique la logi~u8o Mais cotte intervention hUffiai-
no p [jt.l~. n'a CjiJ 1 1.Iil pO:i.lTC (.l B vue hurl:uin; falsi fic 1 t c>~p81':i. 8nce quand 
cl le pr~ t end quo l e8 c~oyanc8s~ qui lui sont n~ccss8ircs p la fo nt 
• 't\, , .. ,3 ..., .. '"" paI'V8nlr ~ la v8r1t8~ Colle-Cl OXlQ8 une )'orce , un cour~g8 excep-
t ionmü p et LInt,; lucirl:i."t?! qui l'OIlV8I'GC les p:c6jugÉl e rIe la rcüs oll afin 
de redonner ~ 1toxp~rionco toute son intonsit~o Or l' ex~6riene 8 ne 
nous mon t re p~s l a perMnnonee do II Dn -soi~ muis la force dans l e de-
von i 1' , la volont~ de puissance, ql i se manifcste dans 18 renV8I'Seme nt 
-~----
1- Allt6ch:dr~t y ( 18 ) ~ in CR .. ID .. p. 2G3. 
2- Ver. :Cs 1 ~ (10G)r pc C8 0 - cf .. G.S. Illy ( 12 1), pp .. 1 34~· 135 " 
3·· cf. G"S ~ lITs (1 10)r- p" 127) D,.Ce 
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dos valourG ct qui l:lOrl'CrC _ sa prôsellcf3 f inéluctc:LJlc 1111.1is tl'CS di V8r~ 
sifi6e, dans s~s m8nifcst8tinns et 58B dDgr6s, ~ t rnv~rs l'11i stuire 
de ln position d8 volnurs" 
Il Nous qui voulons rrmLlT'8 DU c! :1 ven ir ~~on il'/rlocc!nco p 
nous vOllci l,:i.(ln s l]-~:L'o m:i. c'L ionm:::L;,:'cQ ci' urw p un~;é8 
plus pur3: ;j GoveJ:Ï. :c qU8 pc::ç:3Unll c no donne ù l' hor:i":' 
l ,,' '!)' , l " t " m8 8GS quu. ). 'ceD p nl :œ u p nl .. El GOC:W n s nl scm 
p[l~e8ntG, ni ne;] ancêtJ.'8i.J p ni lui ·r,1Gm8 p - qllEl pi~rGOI1-
no ~.ê..t EE!:!120l:~~!~.J:.l~:~ ~ 0" Il 1 , 
C r m~t en l'im OneGnt ü If:i I rl~8]J, ec1; qUll r'J:i,td~2ECllC peut rri"?i~,'m t:r 
qu I:i.l t endp liB partir d r un mOincnt qlJcüconqllfJ ~ Il t f:lt:i'8 p).us LlUti.'8 cho-
SG que pUl'O mlllésion ll2 non pas 011 C8 qua rH(3'LzGcllè duv:i.cmt motéï'ia-
listo mais 8n cu scn~ qulil vu~t ~o7nC~(;Dr ~vcc 10 r6~lit6 ID plus 
profonde que l' hOlnii13 puisse ettulndl"'8 p 1a volonté ci D pU:!. SDéiilce comme 
es sonce de sa viso Or cette co2ncidunce 8St Brrût~ par l'inteJ,lect 
~ qui on r6S8rvait 10 copacit6 do noua faire Dtt~indr8 la v~rit~o Il 
faut donc que cet Il instI'Uii1Snt Il CDDoe d' OLe8 un :ln8b~ur'-1 8nt p poux' (j8v8~· 
n Îl' passion de connt:liSGElnC8 au blwt de J. cqur:Üle se dévoile la volonté 
de pu:lsscmcc comme srms c do l' c:::i.S ";';CnC8 p nt vo:i.e Ve 2"D le sur-l-loinf:10., 
Or, conn8i8)3/1C8 ne veut pus dire consci cnL8 d6valoriG 3nt l a vi c~ 
Il La fatigu e qui d' 1111 Dr:lul bond \/Dut aller jusqu 18 
1: cxtrGme c{ 1 un bond 1;1 0:(''1;c1 c[!'G'L;e fatigu8 pwuvre' ~ ~_. __ .,. __ ~~_~_. v 
et iqnoI'antu qui n8 \/ 8u t m~me plus vouloir: c'est 
elJ.equ{-â- ër88 tous J.es diel
'
)( ct tous J.c ~~ au-rle lit, Il 3 
C'est en effet la sur-d~tcrmination de la ViB consciento par 
opposition 8 la fo rce vitale 8t la puiss an ce origina ire qui B favori-
sé l'institution de 18 divini t~ t:cansc8ndante et d[)s ou-delà" La 
conscience signifie repos par rappor t ~ la cr6ativlt6 v elle siQnifie 
fuite du de v8nir cians lequel CDp8ndGnt nous sommes tDtéü8Tnimt 8mbar-
qués et qui nous constitue nous ... r, i[) nes en tant que "soI'te de d8v8lür 
1 
qui crée l'illusion de l'être. Il 1 Nous pOLlvons d6j 2; Lli:e8 qU8 ID vDlon·~ 
té de puiSSance n' est pas ' la .onscience de la puissance maisl'expé-
rience de la vie clle-mQme en d AÇ8 de la consci8nc8. C8penciant en 
tant que Cl est l'ill llsinn nL,ccs;::,ü:ce Èl la vie qui nous emjJ6che de 
------,--;,-
1- V .. P. II, 3 p (~· 51J)p p .. 143 .. 
3- Z. l, Des visionnaires de l'cu-d81~o po 41. 
2 - G~S" IV r (276)~ [le 177 p DeC . 
4- V.P c Is 1, (13B)p po 70 " 
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parvenir Cl la lli rnclls5.011 véri! ique fOlld o;:,;mt;J18 ~ il fiJut dire que [J i 
ce n'e~t pao par ID consc ience que nous nOU8 lib6roi18 de l'illusion 
c' est par l'adhésion do plus en plus int 8ns~ ou qU8ctionnement dOll-
gOl' ClIX, pür le meurtre elr:J Dieu cl' Gbo:cd puin piJl' l e rDrlVerr;emant des 
va18urs tl8CDdcntcD o Cut odh6uinn doit faire plac8 p com~3 noun l'a-
vons vu d~n~ la chRpitra pr6c6d2rlt ~ l a fi d61it~ au devon!r et Cl la 
vie dans laquelle nO(13 d6couvronc maintenant ln volont~ do puissoncs o 
Il J' iJpp13L:d:i.s Ù tout r:;cr::p·clc5.omlJ p Eluque l il rï18 8erait 
perfrlis rl e rÔflDm.ire: IJEDnoyon~i"o r-~Ct:i.O qU'Oll nG me 
pnrl o plus dl. ucune da CC3 chos8s ni de CRn qU8stions 
ntad~ett ent pns l' exp6rionceo Telle est ID limite 
de ':18 II veI'tJcité": car ou-delù p l'aurlGce a pUl'ciu ses 
droits,," 1 
4- L'homme et sa verité. LiJ IIPhysique ll o 
i 
Il Pour élutwïlt que tOLIte métaphysique S'8st princi-
palemen t o8cup~e de 8ubstwnce et do liberté de la 
l J' 1 f'. . t J vo OnG8~ on pourra a carOC~8r188r JU8~emcnc comme 
la scienCE qu1 traite des erreurb fondamontuleo de 
l'hummlité p Inwis on h,B prcnant pour des vérités 
fOlld ain8n'i:; leso li 2 
Ni8~zsch8 ne sera donc pas métG-physicien mais physicien BU 
sens grec et il ne cherchera pas la "vi!ri t8" mais s ' cnfoncera dans 
l'expérience afin de part ir du comln8ncemento Ce dernier n'est pas 
Itexpériencu d'une réalit~, mais d'un uouloir p qui Il' est le vouloir 
de rien qUisqu8 tout jugement d'existence suppose un o croyan~e non 
critiquée) et que l'expérience originaire ll8 peut Otre celle d'un ob-
jet ou d'une substance v cor n048 sommes dans un monde de deveniro 
ASi l'on veut faire lu lien avec la mort de Dieu nous dovons donc dire 
que rHet zsr;he n' expéd.mente pas l a mort de Il Dieu" mais la dispar :l ti 011 
de la néce~sité de tenir compt e d'un Dieu et c ' est ce retour d8 l'hom-
mo ~ lui -nODs qui seLll peut pcrm8t tro UIl 8 lib6ration pour lB v6rat i-
té du devenir et de la vieo La volonté de pUiSG8nCU a permi s le rcn~ 
versement liJ 10 prétsnt:i.oil de l a l'uison de "posséderl1 la vérité f bn 
s'accroiSSDllt jusqu'~ ce que la vérit6 ns soit plus une croyance mais 
le fond do notre Qtre aCc8pt~ et reconnu dallS toutes 8es possibilités 
-----------------
1- GoSQ If (51)0 ro 70 0 DoCo 
2- H:.ToI-f" Ir 1~ (1 8)v po 37,. 
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c:c6c.: tricE;-) de d:ir~ llX } lie vLJlIJ Ll l'G o En cc sellS rlOU:3 pOUVOnfj di1.'8 élVGC 
rl <J ideor;pr quc: 
Il Tant qu e nOLIs pronono le r:lo t Il Dieu· CGt mo:ct II que 
COl!Î !.i~ lo:cLlult1 d:! 11 inc: rnyLJIlcD p nous l'entcmlom3 dD 
. ., '1' l' 1 '1.. . , ~ mOilll:re ·C l UO ·· og:LCO-8pO .. Do r':::·u:LCjue v 81; 1'8nOnçOrJrJ Cl co 
qui 6toi t i rn[l !JJ.'"Ï;(2r rc fi OUl.' r~i8 'i;z r;d18 ~ c' 8[)t-j·~clil'r~ l a 
môditût:ton qui rec uei ll c! l~ t qu5. pense C8 qlli tou t 
d6 j ~ advenu de I D v~rit6 Gu monde suprasensible et 
de son roppo l't 8 l' essence U 8 l' h OI:lii1[~ .. Il 1 
Il fout donc compr8n dre l a mort de Di eu co~m8 ~v~n 8m8nt 116 
~~1'8ss8nc8 ua l'ho~mDo ~on pos ~UB l'essence de l'homme aurait ch un-
g~ mais l'oxp6rionce , qui nous f aisa it croire ~ la SUbj8ctivit~ comme 
un e entit~ ~espo nG 8ble devant I D R 601it~g s ' est-elle t ransform~e et 
par ILl Cl :i.t:~JIlIC g8néGloÇ]:Lqu e s n uu~.; puuvons p:m:'Lnhmunt :i.'Bconnaî tre que 
l a tr snscendcnce n'~t ait que l a fu ite de notI s vlo p dons un affaiblis-
sement de celle-ci ou profit de l a survalorisation de la raison logi-
que et de 18 volonté de p8r~an8ncef de fiction régulatl':i.c8 g d'impos-
sible indonditionnBo Le s ur-homme cera ains i l'homme surmonté au 
s ens de transformation de l'exp~r i enc 8 m~m8 de l ' homme ~ propos de 
son véri table f ondeme nt Qqul n'est plus uM e clltité méta-physl~uc mais 
l a dimsnsi[j rl DJ:lgi nairB Gu rno nrJ (~ lui·-m:Jrne et 81ï pa:rticul:i.el' cie 18 vie 
humai ne ~ partir de l aquelle nous pouvbns interpréter le devenir cos-
mique comrne volonté de puissance o Les cons6quonccs de cette foi d3nG 
la foi qu i rend possible la création s~ront Rutnnt de l'ordre de la 
"mol'a l e" quo de 1 t ord l~8 cie l a "v6ri té" tous cieux prp.lïant un sens nou~ 
veau pOl' rapport ~ l eur t ene ur inconsistante qu'ils avaient co~m8 croy-
ance dans 1 0 n SSSBo Lfobject ivité devient ici indifféren ce ~ la foi 
ct au 83Voij~ 
pérlence do 
qui n'était 
quant ~ la r~Qlité trons c8nd~nt8f disponibllit6 pour llox-
la volonté da puiss81lc8 orlgi r18irG 9 o'l.; l'enV81' 8eDlcn"G de C[3 
quo des fictions n~g8tric8S d8 l a vi e f la causalit~? la 
subst ElnCB, le moi, et .la "v81'i té Sil soi Il 0 Il ns 8 ' og1 t plus do con-
ceptuulisel' mAls de pén6tr cr l'orlyine de la f onction cOllceptual i sun-
t e Bn l a reli ant ~ la dinl cnsion oriuin~irB constitutive uu devenir 
f ondélil18ntaJ. 8t inhsr81l"G au Inonde iumù nont : la \lol on·c8 de pUi SGélnC8 0 
LI ~volution de la v olont6~ puissance ~ partir de la foi en 
eux-Dgmes propre aux Grecs en passant r aI' le refus de la vi e propre 
au ch~istiulli3m8 pui s par l e nihili sme passif et d6cadent pour parve-
60 
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ni r enfin au nihil iLrn~ 8ctif et l u pr6p8~ut ion du sur homme cr&atour 
d'u ïlD multiplicité [Je dieux , rwt l'histoire d'une v6ri table mutilû-
tion qui se gu~rit progrcos ivcln8nto Les grR cs avaient foi un eux-
mûmes dans toutes l es di me ns ions de l eur exp6ricne8 vit ale Dt l'iI1-
terprÉ:tation de le UIs di cu;ç ét a i t l'elH~8 8 leur perspr~et ivi srn8 en tont 
que propre ~ l'homme dans son in t6grolit6o L'arri v6e d'un Dieu uni-
que 6toit 10 manlfestution d'un rofus par l'/lomm e de son v6rit able fon-
denlo nt dans l a volonté de puissance p et l'illus ion d'une atteinte im-
poss ibl e d'une v~rit& i mpel'sonns llc o D' 8il18urs la concept ion du 
Dieu chr~ti 8n Moral 6t alt l a pr oj ection de valeurs quo nous consid~­
rions COTilIIÎS II sup8rieures 1J et qui :cévélnit f non pas co qu'est Dieu el1 
lui ~mQmo s mois ce q U3 nous avi ons besoin de cro ire ~ u ril est, ~ sa-
voir la cert itude ct l a bont~p8ralysant es et oPPDs~es ~ la terreur 
de la puissance créatri ce, seule avec ellc=m8il18 dans l'Etornel RetDur. 
Le Dieu unique d8venoit la survalorisation de la partie la plus fai-
ble de Ifho~~8 ~ l ' f 8oprit~ dont nOU3 nous pr&valions dans notre crain-
t e de l'incerti tude et notre f aiblesDe cr~atrice. Si de tDute façon 
not re perception d8 10 r~Blit6 8st structu réc scIon notre propre exp~­
l'lance de n :Jt!3 ·- rn:Jjrj8S ~ 18 p8J..~cepU, on 10 plus vÉ::!.:·idiqu8 BerG celle [,ui 
s'es t d~t 8ch~e d'un d~goOt enV8rs soi au niveau de certainos puissan-
ces dont no ~s refus ions l a pr6scncB active dans la t ot al it& de l'hu-
mainu Le Dieu bon n1cs t ~U8 ll cxpress ion de la volont& de la bont6 p 
ou sa valoris8t ion f en tant que n{)cBss it6 pOIJl' 18 [i8 cLIJ:'i té morale de 
l'homme b orl ~ De même le Diable m~ch a nt pour r ait n~ gtre que le fruit 
d'une volont~ de m8chanceté s'il ~ta1t con çu sous lè mod~le d'une on-
tite transcendante et immu8ble p Inéchanceté qui serait pour nous s1Qni-
fica tive d'um~ e)(p81':Ll:f1CB parti culière de l'hor me , projet ue cl ans lCJ 
"nature ll soi-disant 11 811 -soill du Diab leo 
Mais Nietzs ch8 ne se fix e dans aucune de ces limitations 
ali6nùnt es o Il veut d0passer l e bien et l e mals l'utile et le nui-
sible, pour rotrouver dans l'oxp&ri ence humai ne le point d'appui ou 
miaux lé] dir.18 lls:Lon I R plus origi naire qu i soule pour r<:lit nous f à:lr8 
pressentir C8 que p3 ut Otre,pour la v~ridiqu8,l8 fon dement, ultime·· 
ment accessible .à '.1 'homme en deça des I", BCeS s i t 88 Il phys iDlogiques Il et 
en deça d8S f alsifi cDcions de lû rai s on llob - j Elc tivante et chos ifiûnte "" 
Ce qu'il d6 couvre c'est la vi e et son essencs! l a volont~ de PUiSSùllcso 
' . 
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Lb nihilismu qui renverse le rn cnuon02 divin p en tont qu 1oction dran-
ni hilcI'p n ' m3t p'.,s encorG la l'epriGc par l'h0J,1il1c de 00 Vocé.1G :i.on ori-
1/ Il 
ginwh'8 II1dis en cons titue la pl'C:üude puiGClU ' il pX'8PEll'8 l' (juroral quond 
l es 0ll1l1:C8S du su;nu-senoible QIII,ont cQ);]pl è}-(:;elnBnt diuporu (i8 notrB 
"espoir l!" R8nonc~r ~ 10 divinit~ n ' c~t qu ' un prDmier p8S dans l a 1'8-
chercho d8 l a v61'i -1.;8 rJa l f ho mrm:! nOUVC l:]U" I l s ' COi t de r8n ~nccr ~ 
t outcs r spr6s8lltot ions, ~ toutes fictions r~gul8tric8s immuables et 
existantes, dans notre 1'8corlnQissence p~~tiquG du divin multiple dans 
ses perspectives ct qui ne nous B~t pr~38nt que co~mo le fond cmental 
l a pLlis D81lCe o 
Nietzscho est l e : nhiloso phe du peut-Qtre et i l ne peut d&cl-
der qlJI~ partir d8 ce qui lui p~raît 10 plus profon d d2ns toute la 
réali té 8xpérimerrc8e ~ l a vie 8 1 ar t iculont con ifile vo] onté dB puissance" 
Si nous voulons pDrler do Diou il ns "faut pos que ce soit un Bu-d81~ 
unique et créé par nous mais notre or:tgine où se trouve notre IIseule 
re~r6S8n~Qtion . d~ l'gtre ll le fait de vivre. 1 I l faut comprondre CB 
~;i ;~~~~~~~tatlon au sens le plus riooureux du motjde pr~s8ntation 
exp~rimentée par l B consciencB interpr6tat ive ot ~ ce ti tre~ nouvell~ 
re-prBsBntaciono La vi e Bllc0nGme devi8nt présonce ~ moi du fond{-
mental ind~pDss ab le qui m'ori en te VBrs l ' infini. 
"[:'aintoll2.n t il nOLIs semble qu'à ti tro de récompense, 
nous soyons en vue d'une to rre inexplor~u dont nul 
er,core n'a délimité les frl1llti (àrDs, dl un au-deJ.2J de 
toutes l es terres ~ do tous les recoins jusqu'alors 
connus de l'id~al ~ ( 00. ) oh! tant et si bien que l'iBn 
désorlna:i.s no saurait plus nous rassasi er ! Il 2 
L' e>pér:Lence de la puissance ne s ' explicite que par le sym-
bols F dans la cr6ativit~ artistique, sugges tiv e In ~is j ama i s 8xplica-
tiveo Si en effet nous approfondissons l'exp~ri8nce humaine en daça 
de 10 r ationnalination nous ne pouvons pas au sens strict F expliquer 
ce qu' es t la volon té de pui ssance mais tout au plus la sugo6rer et 
l
, , 
8\10qU8l' o Si Di OU f comme nous allons 
pr@me, la transccnd3 nce par l aquelle on 
qu'un approfondissement r odicQl de t out 
le voir f est ln puissance su-
la d~siun8 ne peut signifi or 
l'implicite déj~ pr~s8nt dans 
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ou donn6 orioinDirc qu'est pour nous co quo rulotzGche nomme lu vib o 
Les valeul's U8S lors nE:! pC!LlVCllt êb.' 12 CjU3 dcn ~,ylilholcs ut Nietzsche 
voit dons la structure stDtiqU3 des voleurs ~o bonté 8t do toute cutre 
farine do pBssivit6 une oxpression de lu fuit e lles autres poscibilit~s 
plus fJ1'8S dE-~ ' l' llolmne, et qui rev(Hnnt p dun s lnur diGpari U,on appéJ:rcn-
te, ce que l'hmnl no croit Gtre sa portie la plus laide 8-(; la plus in-
humain8~ 
Le vol de l' Oi~l 8 éJLJ et 10 elllJmeiJu dBChü:cgé ue son fardeau et 
dev enu enfants uont parle Nietzscho da ns les trois m6tamorphoG8S au 
début du "ainsi p[3rlait Zarnthoustrù" sont le symbole de la vérité 8n~ , 
ce SEms que l' al!t hBntiqu o fonden18nt ultimo pour nous est unIE 8xp6ricm-
ce pr6-conceptuelle, dont la raison logiqu8 est une des manifestatiuns 
mais dont lrBctivit~ est o~i8nt&e de telle façon qu'ells e6t plus un 
i 
~loign Dment do la dimen s ion originaire implicite qu 1un rapprochement8 
CettE:! 8>:pÉlrienc8 l'lu fon dmil8 llt,Jl f présent au fond d8 not:l.'G existence f 
ne peut s'exprimclr que CO DUS 18 moclo symbolique d2ns la creation "ar -
ti stique " de symboles v ~18nt comme exprcssion gratuite mais non pas 
CO rf/me "v6rit8" a laquello nous ne POU\/[Jns Becuder de par l'immedinte·· 
t~ J insuI'ino,ltoble par la conceptuol:l B8 Gion recoll s tructr:lce de fic-
tions pormaDcntes utiles ~ la vie~ qU'Est 1! exp8rienc8 vitale comme 
volonté de pui s 38nce o 
Il ne faut pas di:cc que 10 c:c8ati vi tf~ 8St H t8nd éiï!Ce uniLJl!e -
ment nrtistiqlJ8 e n tant que forme do production pr8cise dtoeuvre mu-
sicalE'1 éJl'chitoc'(;uraJ.e F poutique ou out:ee; elle est ar·tistiqL8 au sens 
D~ toutes fo~m8s de valeurs devienn8nt ~our olle d8s , positions de va-
lel!J.'s dont le c:c8a teu:r 8 8 '1; touJours l 8 ma~tl' o et la fin f 8t qui m~ 
cOils ti tuent :i c.~mais des 11 nnti tés" im:l6 pendant cs qui sm:-vÏ1'aient do nor-
mes absoluBs8 Appliquons C8S cons id&rations maintenant ~ la volont~ 
de puissance 8n tant qu'expression li e l'essoll c u de la vi c qui cons-
titue pour Niet z sche le point dB d6p art dyn amique de tout ce qui n! est 
que valorisatiofls p et int81'pr8tat:loll selon cctto I1 r 8alité n fondm18nta -
le. 
Si pal' la bouchE} de ZaréJthoLJs tra f PJi e tzsche semble prophétiser 
la venue du sur·· hornmË-; ci o la mOrn8 Il lU fl:Lere que les proph 8':; CS de la bi-
ble' ,3Ilnun çCJ i'i; lû venue du t'lcssio 9 il s emble é gcll ement que la volonté 
ue pui s s CJ ncD doi t un " rrV [,~ 1I e>cGr,:llJl'clil1éJ ire du 1:10 i11 3 don s fiC S dévclop-
pmi1rm ts hi s:t.ori q11 8s futu rs" La volont 6 do pUi S8é:1flCe GC!:lll le ainfji 1?trc 
: ,',' '." ~': ... . ... . f:.', " .: ••• s ~ 
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l' objet d'un .9.ctu_d..r: fn:i. r~o n pcs GU ~.Jcns où 8118 scrui t unG ofnJ.',-
mutiurl muis justement parce qu ' on 8118-m~~c cllB n'a rien ~ voir ~~cc 
les v6rit6s que la r a i son p8Ut ~fi'irrner DU qU8 l'intelluct peut pos -
tul ero Cettu foi authentique ourgi tpar d81~ 08 d&vi ution mOrncJ dans 
le Christi ani sme et l a Gci8nce qui l'orl t r~fr6n6c par des concepts 
qui 10 dissolvaie nt dans 1tou-d81 ~ r au li eu de lui l aisser toute sa 
fo rce c.c' éatr:l. ce dans "l r ottrai t de l' ~ni gmatiqu8", s eul c8poble de 
no us m2int8nir dons l a puissance ct 10 viso 
Il I\u chl':i.sticnÜi r:1e f aux philosophes p aux p08h:s p aw( 
rnUS1C:U.m G y nOW:l somfiles :('[!dcvob l es d ' une fohJOn d' Él-
mot:i.nns et de smrGiments profonds; si nous rln voulons 
pao qu'ils nom3 6tou'i"fcmt s ous l e ur p:t'oli fÉl1'l:lU.on p il 
nOLIs ff.JUrJ:CD COf1j(.! :~'é l' or;p:d t de l a fJciGncc v l equel ~ à 
tout pl' e ndI'e~ 1.'[]fl[J un peu plus froid~ un peu plus sce[J-
ti qU8 p et refroidit on part iculi er co fleuve ardent do' 
la foi en des vér:i. t8s dr:J rlliGrts et dufini tivos i c'est 
surtout le christianism8 qui en a f ai t un to r r ent si 
impetuBux,," 1 
La f açon non cach88 aVDC l Elquelle f'Jietzsclla montre son éJccep-
tati on de l a foi en tant qU ' f.Jdhésion ~ un e dimens ion pr~-rationn811e, 
nous laiss8 supposer qUB le dernier pDS de sa rechorchs ne sera Ilas 
un e th~ori8, ni au sens sciont ifique II I au sens phi lo sophiqu8~ du 
mo ins dans leur acception traditionn elle. Et quand il écrit que: 
"la v8rit~f c'est que nous ne pouvons :l.'i en p811ser de CB qui estooo ll2 
il nOliS fau'è app l iquer ce 'i;t e imposuib:ll i té 21 l a vo lonté de plJissar J-
c e ell e~mame qui "n 'est" pas quelrjU8 chose mais v8rit f.JlJlcment une ex-
p~ri RnC8 cle 1 a phus ls 9 Il n'es t pu S B,U8St i on ains i de Il tl'Duver" 10 
verit8 f par d81~ l'apparence mais au crntraire de r8connD~tre soninac~ 
cessibilité commo ce qui n8 peut nous concerner dans l'GI1 ~So i~ et sa 
nécDssi té, ,COir.I:lB CI'OyéJllC B ~ inhérent e ~ notre structure ra:i.Gonnab1r~ 0 
La lib ~rat ion prugressiv8 de ces croyances peut seul permettre l a v&-
racit ~f inutil e et même nuisible cn autant que la dest ruction de rIos 
valeurs éternelles Gst indispensable ~ ID d6couberte du fait fonda-
L l 3 men'C(J ... 
-------
1- H.T.H. Ir 5 s ( 244 ), p. 172. 
2- V.P. 1, 1p (109)? po 69 0 
3- V.P . l, 2, ( 19), po 207. 
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" J o l'l! ilarl:U8 L1nD choSG et j' en ch 8n~ 1 i8 la rais on i 
cola siÇ)n:i.f:i.E ~ l' QJ'iginc que j' y cl1C rcha une int rm-
tion qU8 jl! cherch a avant tout celui qui 8 OU cette 
intention , 18 sujet f l' éJU-LC1i1l' 0 (. ~. ) c!::ttc c r oyDnc8 
BU concept de sUj8t et d'attribut ne Gerait-el l e pas 
un e gr~ndD sottisl!? Probl ~me : l'intentiun ( O~.) n' est-
ell e pas ce f ai t lui-rn[;nm ? Il 1 
Nous avons ici la claf de tou te l a philosophie ni 8tzsch ~ann8 en ce qui 
concerne son refus d8 l a divinité spirituelle et Gubstanciolle , et 
qu an t ~ llexp~ri8nce du fondamental qu'i~ a t ent& par del~ le bien 
et le mals 
""Dieu'" point culminant: l' existen cB p p8rp~tuel 
processus qui cr~e ot d ~ t ruit des d ieux~ Mais pas 
dB SU~n!,lUm de valeu:c s 1 ~-1l8(1,ms r :rien qu ' un sun:llum 
de pui ssance o tl 2 
Si la mort de Di eu est r~el ce ne peut être qu ' au sens o~ il 
y B 8xp~ri8nce de la profondeur dans l aqLlclle sè r6v~18 d'une part 
l'inanit6 d'un t el fondement transcendant et d' autre part l'impossi-
bilité de t oute Iv~r:tt8" où lu perspective du devenir serait exclue" 
La volonté do pU~ ~Goncend6Gign8 pr~clu~m8nt cetto profondeuI'p des-
t r uctrice aussi bi81l qua cr6atric8 p dont la d6couverte os t r6cent~ 
et a · 6t~ permise par le r8nVOr~J8m8nt li i.hilistec La man:i.fe[~tation de 
lu volont~ ~e puissance ne sora ~ son point optimum que dans le s ur -
homme qui poss~d8ra toutes 188 qualit~L n~cDsS8ir8S pour se passer 
de Di eu [m ne le voyant nulle pElrt ailleurs qUEJ dans la puissance fon~ 
damentale olle~~Gme et en refusant touto percept ion ali6nante que 
const itu8ra~t un Dieu Moral et transcendan t le devenir. 
Il Quelles qualités faut-il avoir pour se pélSGer cie 
Di eu ( .oo ) ? Le courag8 9 la rigueur intellectuul18 s 
l'orgue:i.l v l ':i. nd8pBndance f la dur8t8 9 la dBcisilJn, 
aucun pendant aux vai nes !:.ipeculatioos" Il 3 
Il faut entendte ici: S8 passer du Dieu moral et do la Substance in-
fini eo Et c es vertus ram Bn~8s sur la terre ne sont pour l'homme que 
l a d§couv8rte de lui -même non pas dans SCG croyances mais dons l a di-
mension ori~inair8 qu ' il exp6rimentB imm6diatemnnt, c'cst-~-dir8 11 0n 
pas avec uno certitude imm~diat8J mais ~ partir d1une probité et d'UI1U 
foi en soi-m@me comme vivant. 
1:-v"J-i:~r;-T;--rTlf 2) f po 80 ~ 
2- V.P. I, 2, (1 71), po 252. 
3- V.P. II, 3, DOLt ), pa 100 0 
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Il ÙS['Jz [J onc d' 8b ord cr oirE! en VOU LJ -mQr;lF:f3 , - 8n vous .. 
m9mes et en vos Dntrailles ! Quiconque n'D pns foi 
en lu i··r.1(;',18 ment toujours 0 Il 1 
1101' c elui qui vuut d8vonir 16ger commo un oiseau doit 
s ' aimE-:r soi-même . Il 2 
Ceci nous introduit directEment dans l e Hymboli sme oss entiel 
do l a volont~ do puissance o~ nous voy onn intervonir cc qui ava it ~t~ 
refus~ de la dimension verticale dans l e renversement nillili ste . Ce 
s ymb olisme qU8 no us avon s ob~rd8r tr~s bri~vem8nt const itue en fait 
une com,toJ.la"èion d'il n<:l[jDG f flisa nt é.1ppel surtout ù l a 1I1é g(:j.' c t~1I quo 
ce soit dans l a danse, ' le vol p l'enfan t. P8rall~lemen t ~ ce symbolis -
me nous avons vu l es notions d'approfondi ssement f de fid~lit& ~ la 
terro p de j ai llisscment f de c~6ativit~~ ~ui fon t oux appe l ~ l a dlmon·· 
sion :bnracinemant dnnG le ré8~ que Nietzsche exp~rim8nte comme devenir 
et comn18 volont~ : d ~ puissanc8 0 Si I R v o l ont~ de puissance n' est pas 
un concep t elle ne peut s'exprimer comme nous l'avons dit quo par l e 
symbole qui la sLJggihe comme ob j e t d' l~XfJ8 :ci8I1C8 mCJ:Ï.s j ama i s COrilme lI a1"'-
firmation ontologique " qui pour Nietz sche es t seconde par rappor t au 
deveni r p puisqu'elle cons ti tue une construc tion de la raison don t c' ust 
l e l'61e d
'
op81'lU' sur des " CI' o~18nce8 " 0 Qu tln d Ni cd;7.sche parle clu rrle 
d e l à philosophie il ne peut dès lors .. a concevoir comme un e science 
operan t s ur 18s s ubstances DU sur l e lli.Jioi li mais comme un e int 8rpr(~­
tation~ La volon t& do puis sance r~pon~Bnt ~ un e Antrcpr i se plliloso-
phiqu8 en ce sens elle consti tue pour Nietzsche un 'Irêve 8xt raordi-
n8ire ll " 
" Un phi lOc:lDphB Dst un homme qui 118 cesse pos de vivre, 
de voir, rJ' 8nt[mdrr:~, de soupçonner, d' esperer s rJ e r@·· 
d h 'd" ... . , ver ss c oses ex~raor lnalres ; a ~Qul SGS propres pen-
s8e8 l:Jm,1bl (mt venir du deho:cs cl' en haut ou d' l~n bas ~ 
comme dos évèn81)18Ilts ou des coups de foud:C'8 ;} lu :i. (ll~s ­
tinés" Il 3 
Si Ni e'Gzscil8 Il e peut r8connaît1'8 dans l a croyance au If f:)U j8t Il 
qu'une fiction il ne peut s' attr:i.Llu3r CClmme "suj [;"i; If le mérite u' avoir 
produit ses pens6es ~ part i r de cette entité inexistante o C' est ain-
s i qu':L1 sel,i; venir S8S IIfll :;:'rn ulationE,1l ,Ju vécu quis en t an t qu 'il es t 
le v6cu d'un vivant dou~ de raison, devient dans l l inconnu huma in, 
1- Z. II, De l'iml:lélculÉio conn a i3sance, pro 1l f5 o 
2- Zo lU, D8 l' e:~pl'it u Eü(ll! rdRlIl' p ( 2 ), [Jo 2220 
3- p .D~rl. IX, ( 292 ) , po 236 c 
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pulssclilcu d' intsrprutat ion 8t d8 pm.J i t :.on de val cu:c:,,, C8pcnd'-lllt il 
faut njuutcr qU8 !-]:L, COInill8 nDU~; 1 r aVOI]!] vu, la subc.;-c E"I IlCC? nOLIs 8s t ill CJc-
c8csiblo v le SUj 8t ~ qui con8titu8 COI~n8 croyanc8 le premier stade de 
la croy ance ~ la divinit8 p n'est pus nOIl plus connu " Il n' est que 
por CB qu'il signifie pour la volont~ de puissance et nous Ile pouvons 
~ son propos ni affirmer ni r6fut er son existence possible comme por-
manence ontologique C'est le silence qui scmble le plus v6ridique 
dans ce cas puisqu'il rcspec t8 f por auto-suff i sance vitale, l'impos-
sibilité d'une onto- Iogie comme d'un s anthropo-logic, logos qui dans 
ce cas ne pourrait 6tre qu'une invention r un monsonge utile nous 8-
10ignant de la probi t ~, pour 18 pragmatisme vital. Nous y reviendronso 
5- La volont8 de puissance ~t la dansBo 
Nous voudrions expliquer ici l8 s i mplications d'un8 phrase qui 
nous est rest88 obscure jUBqu'~ ce que nous ayons aborder l e symbolis -
me de "Ainsi parl ait ZaI'athoustra lf • Elle se lit CO lïlme suit: 
" Je ne pourrais croire qu'~ un Dieu qui saurait donser 1t 1 
D'apr2s ce _lui nous 8stappiJ:ru [lans J. 1 étucle du . nihilisme il smnble 
peu probable que Nietzsche 8e garde un e possibilit~ de foi dans IL 
transcendance personnelle de Dieu telle qu'elle lui est présentée par 
le christianisme de son épOqU 8o Cepen~ant la radicalité dB l a démar-
che autorise ~ respecter chez Nietzsche d~s expressions non systéma-
tiques, dans les dévaloriser en les consid6rant COifllne des f-ül np les for-
mules de l angageo Le mot de Nietzsche qui - nous occupe ici n'es t pas 
une exub&ra tion s ans contenu mais au contra ire exige l'inter prétation 
~ laquelle lui-mQme d'ailleurs se livre ~ propos des contepts tradi-
tionnels" Que veut d:ue tldanser lf _à P:L'opoS de l a divinité que par 
ailleurs il assassine ou du moins dont il constate le meurt re " Il 
sfa~it d' abord de voir ce qu e signifie ici croir e en Dieu dans lu ÔOLI-
che de celu i qu e Heiclegger qucli fiE:! de cherchEll' pm;sionn6 de Di eu2 0 
En nous :!.'éf~rant ~ nos cOllsid6:rotions S'Jr la foi dons la voJontp. de 
puissance CD~m8 dimension originaire on peut dês lors consid~r8T le 
mDt Il 'foi Il comme désian0ni; l' expéri8flce de c8~.qùi 8St pr8~'8upp(m8 Ù 
___ '_00_. ____ • • • 
1- 201 , Lir8 et , . CLI' J.I'G f 
2- Discours rectoral de 1933 cit~ par Pogocler? p ~ 144" 
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toute pc:ccept:i.on et t ()ute co n néJ:i.~JséJ nc co Lü d:i.vinlt6 cst plus rJiffi-
cile ~ prGciser 6tont donne 10 foit de la mort de Dieu sauf si l'on 
S~T r6rihe ,~ la purolc m2ms de Nietzsche e 1 
1/ Eloi ç]nolls du con co pt de Di eu la BontÉ? [nJP:C61118 jolIe 
88t incli gm~ cl' un ü:i.r)lJo Elo~.gnons-c n cl e n!Dlne lé') suprG-
me Sn 9c:::, ~J8; c' 88 t J.a v3rü tG rJ i]S ph il osnphr.s qui a 1mB·o 
giné cette absurdit6, un Dieu qui serait un monstre tle 
sagesse : ils voulaient qu'il lcur Tsssemb10t l e plus 
possibl e. Non ! Diou est la Pui~sanC8 BuprGmso Cela 
suffi t ! De là résulte tOU 'GO ch0'S8;ëië-TiJ---rBsultu 
le IIlilOl1d e llll! 1-
Il semble ainsi que l a volonté de puissoncs el18-m~me soit 
directenlsnt li~ep non bculement ~ la vie dont 811e est l'eèsence p mais 
aussi ~ la divinit 6 dont Nietzsche perçoit l a seule re-presentation 
possible dans ce qui est fon demental pour l'hommc f pris par la passion 
de conn8issance, et qui con~ent ~ s8trifier ses int~r~ts vit SlJX pour 
ln mise ~ jour de cette vérit~-praxisp cette vérit6 cbmme expérience 
originaire. Nous ' svons d~j~ par16 de cela mais il semble ici qu'un 
sens diff~rent et plus profollrl se r~v~le qua~d on relie ce panth§isme 
de la pu :lssanc8, s:i. nous pouv~ns nOLIs perrnr:!ttre l'expression, à la vo .. 
lont8 d' t:lutl 'enU,ci té que ~Jict zsche for'il.ule en te rrn8 de disponibili fé 
~ la danse Gt ~ la libre expression de notre dimens ion fond amenta le, 
ce que nous-mQmes plus haut avons d&sigl16 en nous référant BU concept 
de l'innocence du devenir.. Si Dieu ainsi est la puissance et ne ptlut 
être pour nous que lle~péri8nc8 derni@re p et pr8mi ~r8~ nous comprenons 
~ue Dieu existant r serait pour Nietzsche, la disponibilité ello-m@me 
pr8sente dans l'Ilomme et le constituant de part en part r malgré toutes 
1 .' . . * .J.' , 1 (:-'1 ~ d '1 0 1' es oeVl a~1 0ns menG10nn8es nl! seconu clapl~re a propos u n111. 1sme 
d8cadent" Un Dieu qui sauri3i t danser c'est en -Gunt qu'exp1'8:1s5,on sym .. o 
bolique l'utilisBtion volont oire de l a croyance ~ la divini~8 unique 
sub8ist~nte mais liGe ~ la volonté d~ puissance totalement mottresse 
d'~lle-müme dans la spontan&it6 de la vie, hors da tout t~16finalisme 
moral. Si la c~oyance est pr6dominant8 dans notre reconnaissance de 
Dieu c8ttreJ reconn ,üssance n 'cs t pas Il ['"istcncieJ.lol1 et ne r18ut ôtr...; 
que le fruit d'une voloil.t6 du vrai, d'une vérité dont les caractllres 
n'ont riDn ~ voir EV oc la vérit6 de l' expéri~nc8 mais résult ent de 
---_._--
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croyDnces et de me nsollocs-ut il es o 
" L' homme cl f'J foi s l a c ro yrJflt , est néccGsü :i.r (!ms nt 
dl Ull 8 C S puce inf6. r iouI'u.. D8 18 :c6 s ul te flU E! 1 ,1 
"l ib8r tu d ' USfl I' i t Il c' Bst - r.-rJ i re l' :i,ncl'o\' anco i ns-
t i nctiv8 est un e condi.t iun de grandour oll 1 
Reconn ai s sance non exis tentie ll e si, bi en sO r , on V8ut pnr l c r ~ e l' a u 
th enticit~ d ' une exp6rience de l a vi e qui né mut il e par l e cot~ in-
certitude de notre destin6e, ni son cot~ solitudo pOl' l'oflr ort au p~­
r e c&leste dont le fi ~maint8n ant doi t se d61ivr ero L1incr oy ance 
ins tinct ive es t le refus spontan6 de toutes l es images et tous l es 
besoins de "voir'l la pr~s en~ e d'un Di eu pr otec teur, r ass uront, et 
qu i$dans l a repr&sentation que nous nous en foisons , ne peu t qu' 6-
'::~ !2 8 un e ex:i.st 8nce de pluB dons not r e monde lI atr s t :vai t Il de falsiriè8~ 
tionF~ part i r d'une intDrpr~tBt ion s6.curi s ante de l a pur e exp~ri en ce 
.' . 
du temps et de la fo rce originairso 
Il s emble qu e Ni e tz s che~da ns son aventure par del~ le bi en 
et l e ma l v veuille parv 8~ir ~ l a v~rit~ s a lIS cependant mai nt enir l es 
vieilles croyances ~ la logique do l ' 6tI8 et ô son car a ct~r8 i mmua -
ble ~ Cette v~rit~ nouvelle n' es t plùs utile pour notre salut et ~o­
t re faib l es se rilai s elle G lJj~ git d! 811e-r ,êlTle, quen d l8s conditions h';.s-
t oriques l e permet t ent ct d ' a utre part rq uand l !homme n' cs t plus l e 
s ervit eur de la mora l e cons titu~e dans l! ignorance et l' asservisse-
men t ~ de pures fictions~ La r a i son es t f oncti on qui d ~ forme le 
r6el pour nOU3 le rendr e ma nipul able. La v ~rit~ qu i s e r o vra i ment 
l a plus f ondame ntale ne s era donc pos acc es s i bl e ~ l a r ~ ison et pour -
t ant · 6omment parler de v &rit~ sano employer des concept s o N ietzs~he 
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~é sait cont r aint d ' employer un l anga ge qui t ra îne un e foule de croy an-
ces BU sujet et ~ l a ch ose i mmuab18 d8rri~ r o Boh app are nce o Il va 
donc essayer de t ra ns fo r mer not r e or i entati on t ant a u pl an de l a des-
t i n&e dB la li be rt8 qllO de ce l le de l a f onc tion interpr6ta tive qu ' es t 
l 'intelligence elle-aussi en deven i r. I l nous apprend ~ dire autre 
chose. Il parl e de grande ur et auss i de 1 &g~r8t§ , de force et d ' ~ l a n. 
Les s ymb oles aôrie ll s qu' il Bffipl ùie da ns " ' Zarat hous t ra " un pE! r-
t iculier, nous font pI'8ssentir cette grandeu r co mm e un a ll ~g8m 8 n t, une 
d~ livranc e , et, en mQme t smps qu'une sag es se et un e l um i ~r eJ un e fi or -
t 6 duns l' ac cep t ation d8 s oi comme volont& de puiss allee c r~ a tric 8 o 
Il J adi s, nous di t Zarothous t ra , on disa it Dieu lorsqu' on regordDit vers 
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les mers lointaines, muis maint~n ont je VOLI S ai aprris ~ dire sur-
hOllirne fl 1• A l' horizon ci l? l ' activité ct de l'existence; humaine p il ne 
pout donc y avoir Q!1'.UïI8 cÜlltinu:.l'Uon de 11 llolilm8, une ét8rnelle im-
m~ncnco dans le flot du dav811ir qui prend. par l'homme , non pOG une 
direction vers un Id6al, mais unD direction vers ID cr6ation toujuurs 
recOllllilenC8C de L~ · ~anse peut prendre un Gens plus riche 
dès lors que l'on foi t intervenir la dimension flmouv cm[mt cyclique fi 
et "grércuit ll , on pourrait pr esqu8 dire II vr oi ll , qui constitue un de 
ses 8181ol8nts cssentiels 0 Le dieu qui S8Ul"Ü·C ! d3nser devient ainsi 
le dieu qui llcievient ll , non pas au s[ms hég61ien, mais dans l ' opti-
qU8 dB l a puissancl? au sein de la vir~ , qui semble 1 dans son acc8ption 
1 1 1 ·1 l "t .. . " t ..... t . _8 p_US . 8rg8 pOSSlJ . e, 8're ~ouJours prel~lDre par rappor 8 · ou~e 
la mat8rialit~, ou du moins pOl' rapport ~ ses produits et ses I l ap~ 
puis"o Nietzsche ne peut admet tre comma v6rit~ une divinit~ spiri-
tuelle, e·~ ~,i 1/ Dieu" est Ulle expr8Gsion veridique , elle ne peut être 
interprétée qUB c·ornrnr~ 1(:3 fonrJalfl ental; expérir.1enté p81~ 11 h0n11f18 quand il 
s'aventure par dela le bien et le mal, et par dela la 'Ivérit~ méta-
physique 1/ .. 
Now, voilG , );,:lm81l88 ~ la notion de .cr&ativit6 qu'il nous f8~t 
maintenant envisager d'un pOillt dB vue plus rigoureux, en tant quI 
elle constitue un aspect import all t sous lequel Nietzsche designe 
la uolont6 08 puissallce qui 8 renversé l'ancien Cr6ateur uniqlle o 
Il ne s'agit pas . bien sO:i.' , de CT.'88l' des objets mSls De "valor:i.ser ll 
à pnrtir du Cl1 80B et de la fccticité du lTIondl?o Cette valoriG ntion 
est toujours ~ l'OeIJVr~ ct elle peut se faire ~ partir de nos besoins, 
si nous ne réussissons pas ij aJ.18T plus pr ofondément, ou selon la 
v&racit6 de la puissoncs origin3ire dans l!éternel retour, si nous 
n'aoons pas fait d'opposition entre l8s diff~rent8s puissances et 
les di ffurEmt cs op6:cations qul sont possibl es dans l' homme 0 Lt exis-
tence d'un Dieu unique 6t~it une cr6ation de la VOl ollté de puis sance 
mais dons un context e de faibl esse ct do crainte ~e llincortitude o 
L'homme de la volont~ de puiss ~n c8 intègrale I!est d6sormais aSS8l fort 
pOUl' avoir honte de croire en DieulT 2 , et il est disponible pour la 
1- 2.11, Sur les rIes bienhaurouses, po 100& 
2- V.P. II, 4, (96)1 p.253. 
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ci'8Lltion d l Ull8 rnult5.p lici t() de "di eux ", qui lui ressemblent dUl1s 
toutes ses dimensions et nu sont hl n6gCltion d' LJucuncs 0 
Il Ln rllOu8rEri;:i.un p le d8QI'8 d' 11UÏ:lcJni'i;& oll nous ~JfJmm!'m 
parvenus sc d6c~lD exactement dans l'humanis Dtlun 
des dieux : les Grecs dG lB forte 8POrj118 r qui n's-
• J l' A • 1" t ' V iJICfI C pos pewr [ eUX-lih_i.18S 9 liléJ:l.S S8 comp. 81Sillen . 
en eux-mGmDs, r8rprochuiont leur3 di eux de toutes 
l eU1:s passionso 1/ ~ 
Et Granier expr~me tr~s clairement cette cono6~ uDnce de la mor t du 
Di eu unique au niv8Du de ID nouvolle voc3tion de l'homme, libre main-
t enant pour le d&pas8ument de soi et la v6rDcit~ de la pluralit~ dos 
perspecti ves Dur l a divini t~ fond am8nta le o 
1/ La mort dB Dieu entrd:ne aimJi la 1'6sorption du 
transcendant dan~ le projBt transcendantal d8 l 'hom-
meo" 2 
,. ... ' • 1 , . ,. Â La cruatlvlt~touJours prusel1te,n 1a pas ~ouJourG le mame ds-
gr~ dl humanisation selon que 11 homme crée pour "clanser'~ ou par in té ·· 
r~t pour sa conse~vationo Dans le premier cos il y a un d6tachement 
p~opre au véridique "qui va dans les d~s8rts sann dieu et qui a bri-
., 
, ''' ' '' ..:; se son coeur V8nOrQ~8Ur, ct dans le second CAS il Y a croyance ct 
volont~ d lGtre tromp~ro Le v~ridique cependant n1est pas passivité 
mals au contraire reprise incessante de soi par 80i dans l'accroisse-
ment de l a pui ssanc8 s C8 qui veut dire maint enQnt , et pour notre ~po­
que encore sous le coup du plus t8rribl~ meurtre de l'histoire, que 
nous avons ~ devenir digne de cette action qui semble trop importan~ 
te pOUl' nous o 
Mais il nous faut ajouter un as~ect important ~ cette notion 
de créa'r.ivité o Si nous nous eri r6férons ê la critique de l'en-soi 
qui subsistercit derri~r8 l'apparerlcB, Bt qui nous apporattrait quand 
mOrner paradoxalcm8nt sans I:apparence", nous (lovons dire que Ilhomlfle 
qu i accep tB de vivre COli.ti1e "ap-par8:Ltro" perpétuel ne sera créateur 
que s'il reeonnott l ' impossibilit~ d'exp~rimentol' deux pIons de r&oli-
lit ~ accessible, et d'au tre part que s'il 8e met ê la t Qc he, propre 
à la volonté do puissance délivrée de la nocessité de l' au-dBl~ do 
l' apparence, de SB donnor des persp8ctives sur le réel ~ partir do 
1- V.P c l, 1S' ( 273 ) f p. 1270 
2- J(!ün Granier, op. cite p. 290 0 
3- Z. II , Ocr; s ,è 9 r.s illus trufl s [Jo î ~~ O 0 
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son cxp61'i enco la plus IIJ. ofond8 , l' tl~J Sl! IlCl! uo v6rit6 8n-soi 0 C8S 
pronpecti vos rl ovioncll'ont les u:i.cu;~ (!luI ti pl()u J c' cst-ù- rJire 18s as-
pects mult:i.f jles du :l'é c l qui ~:;ont il:lportcm ts· d ,mG l e prlJj E~t de lu 
volont~ de puissance dcs ' cccroîtro PQr ID creation do IJerSp actives 
" 1 b b ~ , ' t '" 1 ~ 'COUJ Durs p us nom r euscs, rel' par Ulle ver' :Cl·O ~OLlJOllr3 p us ~res 
de la r~~lit6 v&cue . Cr6er d8s dieux devient la nouvelle façon dB 
Il cherch er ll 10 vÉiri t8 s ans l a supposer coml,le uniqu8 ct par delà l' ap-
parence qui est Dction et devenir premier. Elle n'est que par de-
l~ le bi8n ct 18 mal puisqu ' ~118 n ' impliqu a plus 10 croyance ~ l a 
disparition de toutes leG convictiorls dans l a connaiSS8nce "vruie" 
m~üs au contl' tJ ire J_'ecDil llC:1t que lu J.:I,b8I'LJtiun dos convictions c' nst 
la fin de la viüontÉ: du vrai en-·soi Dt le début de la "m6thode scien-
tifique ll o 
" Il faut d6aager 11 hos "i:;:l:tité qui r~gl1e et qui doit 1"8gner 
ent r e l'esf'lcnce d 1 UilG conviction et l'essence de la métho-
de scientifiqu8 110 1 
La victoire de "la métl10dL de COm1Q5:tre l1 , en fai s ant la cri'i;i 
que de la v6rlt6 par un retour ~ Ifhom~e dohs S8 volont~ originaire p 
o 
permet la lib ~ration du préjug~ le plus erroné d8 ~ 1lhistoire de la 
, b- l', "1 1 ... l'E' " ' J't'II pens 8e I en qtle {3 p __ us U·GL 8 p a croy<nC:l-! iJ 'Gre COIîlioe re,Ll I~ 
statiquo qui fonde l'appa~ence; celle-ci d~8 lors devient If exp~rjen­
co vérid lquG D'L. i mplique directement le r efu s du trans cendant 8chop-
pcmt ~ la c:i.l'cula:d t & de la valeur .et du valorisa nt, de la "V81'i té ·1 
et de l'optique de la r a ison hUD8 ine o Nous sommes plus pr~s de Hei-
degger que nous pourr ions le croi r e d'8p~~s l'in terprétation do ce 
i.de1'h:Lero 
Nous pouvons compr endre la duolit~ de l'expr8ss ion ' I vDlont6 
de puiss anc e" on di sant qu e Cl est l' IlO mi ~8 qui est volonté de puis snn..:. 
ce mais rien ni pers onne n'est l a puissance incarn~e elle-m6rnc o Nietz-
sche à cc tit r e es t llpanthéist e " 85, Dieu os t l a puis sance , et il main-
tient tout de mQme l a t onsion Bllt ro l'homme et le sur-h omme p ce dernier 
n'6tènt absolumènt pS8 un terme In a is le nouveou commenc8ment dans la 
v~racit~ et la lib er t ~ . Le renv er sement de la substance, finie ou 
infinie, COn dlJit ains i Niet zsche ~ Ites poir d'un sur ho mme qui assu-
mera 58 pr of ondeur i nso ndablo sons la rendr e pour aut ont à un Terme 
---~---
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dlo~ tout devenir serait exclu par la satisfaction fin ale d'Llne in-
hmtion qui n' e!3t fJ8S justement oricnt8 vel'S un "Germa mol gré lt~8 
croyonccs du chri stianismc~ Le surhomme est ainsi tr~s diff~r8nt 
du Dieu ancien qu' il nc~ remplace .~. aucun titre dans son "contGnu" 
et il ne constitu8 pas le dominatHur de fOllles qui voudrait s'cn r~-
clamer" Il maintient la condition humaine dans l ' ouverture ~t8rnel-
le ~ la puissance c En ce sens il cst tr~s ~r~s de C8 que la philo-
sophie contemporaino dit de l'l,om~8 toujours ~ la r echerche de l ' abso-
lu dOllt il se sait ~ la foio 1i6 et s6par6. En termes diff&rents 
Sciacca f exprime la môme int en tton, pr6s ente dans tout homme, de se 
sentir chez lui dans le fonde me nt ultime et de dépasse!' ~ la fois sa 
condition de projet insatiable dans une intensification toujours plus 
grande de son ouverture origillsire A l'infini d~velopp8ment de soi o 
Il .. 0 ~l' impossibilité pour l' ~tre d' ~tre actua15.sé dans 
l'actualisation dont tout homme est cap able est un 
inach~vem8nt de l'homme dont la secrète et constante 
mélancolie est cette pluni tud8 5.nactualisl3ble .. II 1 
On pourrait dire que le surhomme dans la totale dimensio n de 
la volonté dB puis sance est celui qui éprouve avec 10 plus d'acuité 
cette p16n i~ud8 mais qu'il est pr6cisé~ent dans cette angoisse celui 
qui vit avec la vérit é du fond amental ~t supporte dans la sérénité 
l'éternel retouro Mais est-ce vraiment de la s~r6ni~é? Tout au moins 
il s' agit d'une auto-déterminat ion o~ le véritable progr~s Bot enfin 
possible car le Dieu unique B disparu et c'est maintenant la tGch8 de 
l'homme de créer la grand8ur~ la plénitud80 
Il peut-être Ithomme ne cessera-t-il de s'G1ever 
toujours plus haut ~ partir de l' mÛme o~ il aura 
cessé de s'écouler cn un dieuo ll 2 
-~-.--.....~ 
6- La fin de l' arJoration : le repos impossible 
Comme nt s'est fait cot écoulement? N~etzsch8 répond par la 
religion car en gOt ant l'innocence du devenir, elle a "autori s~ l'hom-
3 
me au repos8 11 La religion signifie p pour Nietzsche, mensonge utile, 
1- Sciac cl3 ,fvlcF., Ac te et Etl'Po p Paris, Aubier, 1958 f po 52 Q 
2- G. So IV~ (285 ) , p. 183, D.C. 
3- V.P. II, L. , (4 LI2 ), p • 138. 
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en tant qLIU croyance ~ la v~rit6 poss6d6e ut atteint8 , quelque soit 
par aillell I's 180 fo r~u1 8s plus ou moins uQnostiqu Ds que l'on cmploit 
pour d6 Li J. gr18 l' un e d6c i s ion rJ6j ~ Ilco mmiscll et qui tire toute sa forco 
du plaisir e t de lu certitud o qu'olle apport e au croy ant. A propos 
de Schopcnll auerqui, s'il avuit vécu aujourd'hui aurait 6crit, dit 
Nietzsch8 , en hommage ~ la vér it6 : 
" jamais encore, ni directmnr?nt ni indirect ement, ni 
sous formo de do gme ni s ous fo rme de parabole, une 
religion n'a contenu dn veritéo ll 1 
En se r~f6rGnt ~ l'origine de la volunt é BU s ens ou 10 mot 
était pr is pBr Nict zs che dallS sa critique de la certitude rationnelle, 
nous pouvons dire d' a pr~s ce t exte que la religion correspond ~ un etat 
précis de la volon té de puissance lnécontent e du monde d'ici-bas o 
Elle est r elation avec un dbje t de croyance inexistant, c'est-~-dire 
dans signification dans un ~ontexte de véracité et de probité o~ se 
trouve l'es pr it libr 8 0 En autant que l'on puisse corl s idérer Dieu com-
me la toute-puiss ance transcendante il est ~vident que la volont~ d'en-
trer en rel ation avec Dieu es t un e admiration de la puissance que nous 
avons div i ni s e dSll G un ~~ a nto Nietzsche ne voit dans cette relation 
qu'une fui ü~ cl e not re auth enti qu8 foncl F.lmmt s dont nous nous libérons 
de la terrible pui ssance , qui a cr~~ un Di e u maintenant devenu notre 
juge, en c r oy Dnt ~ l'ind§pend onc 8 absolus de ce Dieu par rapport ~ 
notre vol ont é . D~s ~ U8 l'homme 8 ' Bffra~ch i t en voul ant ~ partir de 
lui-m@me , en s'affi rma nt dans l a pure imma nence du devenir fond amen-
t al, la religion n' est plus qu'une chafn e qui le r end prisonnier d'une 
puissance qui lui es t étran g~r8o 
" Dans l a m8s ur e ou t out ce qui es t gra ml et fort 
étai t C O I1CU pOl' l' hDiiJrne comme s ur huiTIcün, comme 
, ,. A - -------:--. -- . • , 
etra ngeT H lU l-marne p l'homme S8 dI mI nuaIt; 11 1'8 -
partiSs~it en d8ux sphères s es ci eux as pects s l'un 
pitoyable ut f a i bl e, l ' autre f ort et surprenant; 
l a pl'emi8:t'e,· il l' app(;lo i t III t h Oilli:JS II ; la s 8conde , 
"D:i. eu"llo 2 
Et Nietz sche! parle d'un "décl:i.1l de la consci ellce de la dett8o,,3 
enver s celu5 . devant qui nous nous 6tions r en dus re s ponsables de par 
1- H.T.H . l, 3, (11 0 ), p o 93. 
2- V.P . 1 , 1, (32 l' ) r [1 " 154& cf . H.T.H. Ii 5, (280), p. 193. 
3- G ~ r'-1 . II, ( 20), p" 130 .. 
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la croyonco ~ l'fmc immortolle et ~ l'identit6 subjective. Nous V8r-
l'ons plus loin comlnent an ce s ens on pout parlor dG la mort de l' hOfil·· 
me. Cap8nUL.H1t ~Jiet z;,ch8 pen'le ugalement dans "Par DalLLa, ..ê.~_Fm et 
b.~r·ialll d'une accon-cucrdon dG l'instinct religieux qu'il nous faut 
consid~r8ro La contradiction n' Ds t qu' app~tGnteo En effot , nous 
avons dit plus haut que le d~gont de l'homme envoro l'homme s~&tait 
mani fester dans la cr8C1tion rl' url Dieu rJ Llns lequel nous proj8tions 
toute notre puissC1nca et qui constituait la gC1rontia de la v ~ri-c6 en-
soi dont nous ne pouvions piJS nous p3ss8r en tant que mensonoe utile 
~ la consarvation o NC1is nous avons dit 6galefilent que des dieux nou-
veaux dev ,'JÎent surgi:!.' cie la volonts de puissance" C'est cettE! diri18n-
sion de la volont~ de puissance qui nous perme t de comprendre comment 
l'instinct religieux augmente en puiss C1nce non pas dans l'intens ifi-
cation de la relation aliÉlncnt8 aV8C un n~ant, mais au contraire dans 
le r efus fl av8c une m6fianc8 profonde de l'apaisement que lui offre 
justement le théis r.18 ~ fi 1 
Le théisme c ' est le refus de notre dimension fondamentale et 
de not re situation, c ' e~t la fuite dans l'impossible unit6 6 En tant 
que tel il ne peut Qtre qu'une erreur. Il est donc possible de di r e 
qu'il y a une vérit ~ possible ~ propos de la divinité mais que ce ne 
sera j arnBis une véri t{~ de cont enu mais plus profondément une v8ri"i:;~ 
sur notre situation, la vérité de notre point de vue , vérit~ dB la 
facticité de la volont é de puissance. Un Ile peu't accéder ~ CG'cte vé-
rité sur l a vérité sans refuser de parler encore de Dieu, ce mot traî -
nent ,avec lui trop cie notions non cri tiquées et de c:r.oyances r.o ' ,' aussf'S 0 
Il n'y a pJus f en ce sens, de Dieu mais autre chose , une autre expé-
rience fond amentale o~ se dévoile l'essence de la connaissance comme 
essence de la volont~ qui se veut dans l'acceptation de tout son réel, 
dans la d6couvert e et l'engagement envers SB dimension la plus vraie, 
la plus pro fonde, et la moins conceptuali sable, la moins acc8ss ible BU 
jeu de la logique o~ l'humain 6e dissout et se perd comme créateur de 
de perspect!vos, comme danseur dans le monde qui dovient l a slon g qui 
est vo ulu comma Si 8 11 s dans l a j oi e de 10 volont~ de puissanc8 0 
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LA rr~ligi[Jn ust un pre1ulh; cn 'G ant quo lion 8Vr,C un8 croyE1nCe 
1- 11 . M" dl ' . " ' , t D 'L e. 8 sera 'CN lIlSr lÇJU1'80 qU3n nous r.1 Ll l'UnS qUE! <:l v nrl'L!~ n os pDS 
oilleuIS que dons une expérience toujolJrS plus r6v612nte, par 10 mul-
tiplicité des p8l's pectiv83 9 du v6 ritub le proj et 8ss8nti~1 de l'hom-
me libre pour le forldem ent c La chQ s ification du Dieu anc i en ~tait 
une irlolo dont mai nt eDont nous nous d6borossons par souci de v6rit6o 
Il n'y.a plus d'adoratiun mois en~ ~ Dcm8nt, affirmation ~t8rn e ll e du 
fon dementa l, 10 volontf3 de puissallce , visée du s ur-homme qui saura S8 
passer de l e transcendanc e comme substance dans l'effort de créativi-
té que ma in ten ant nous pouvons co:nprendre comme effort de v6 racité, 
de connai ssance , et de libération "mora18" c' ost~·à-dir 8 sans intérêt 
pour out re cho se que not re trésor le plus prufondo 
Il Si la vérité e~ t no tre oouvre, elle ne peut être 
not re Di eu mais seulement une idole, Et si elle est 
une idole , si nous savons qu ' elle est une idole , d ' est-
~-dire finale me nt un e irnagn ~ un e image anthropomor -
~hi~u8 et non point l ' Otro par excell ence , l' @tre 
suprBme , Dieu lu i-~8me , ulors, nous ne pourrons plus 
l' 8do1'8r. " 1 
La f in de l'adorut ion signifi e le d6but de l'homme, le d§but 
d' un e .Gre n Juv (üle pour 11 humani ts mai'ltenant u61ivrée rJl.l la vÉlri"1;6 
~t de la valeur abso lue et libre do 18~sser le fondement s ' exprimer 
lui mûme comme dépassement de soi et appro fo ndissement do notre réa-
lit6 en vue de l'Essenti elo L' adoration n' ~toit que 10 conséquence 
de l'illusion d'une t ranscendance qui subs1stai t dans l'uu~d e18.. Une 
fois disparue, 8l1e fai t place ~ l a nouvelle exi s tence o~ c ' est le 
meill eur de no us-m0mes qui ' s'exprim8 dE I1S l e recommencement perpétu el 
du d6voilement do la puissonce~ 
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CONCLUSIUN 
La seule alternative qui se pr~Gent~ ~ nous au t8~me de cette 
~tudD est celle-Di : ou bien nous tentons l a critique de la v6rit~ au 
nom d'un e exp~riencc qui ne fait opp81 ~ aucunes n~c css it6svit a les 
, d~formante s s croy ances psychologiques ou culturelles s et qui est celle \~. 
r qLli caract6rise fin al emen t tout e phi losophie qui se veut radiccle et 
'; 
authentique; ou bien nous i n terpr~tons cott e 8xp~riGI1Ce aVGC des con-
-----"'\ 
C8ptS qui supposent, por leur emploi autant que par leur contenu, 
une exp~riGnce condamnée ~ touj ours rest~ ~ dHns l'obscurité d'un ques-
. . --
Itionnement qui part avec des postula ts fal s ificateurs de la v6rit6 fon-
dQmentale~ 
Nietzsche a choisi la pBemi~re alternative et il oous app elle 
avec une vigueur qui n' en leve rien ~ l a ri gue ur de l' expos é, souf si 
l'on ne jur8 que par la croyance ~ la substance ~ l a la priorit~ 10-
gique . Le dire de Nietzscho est po~tique, affectifs ironiquo f pro-
voquant. Mais avait-il d'autres choix pour suscitdr 10 questi on qui 
allait renverser l' avenir de l a philosophie et dB l'Il omme ~ la Techer-
che de lui ..... meme . Nietzsche c'est le ~3tour de la foi ~ l' homme mais 
non pas sa disparition. Par o~ peut se rév6ler l' infinit~ du fonrle-
ment sinon par l' exp§rience h uma~nes et comment peut-on percevoir no-
tre vocatioG sinon par l'exp§rience de llotre dimension originaire pro-
pre? 
La volont 6 de pui ssance est f eLlez le philosophe Il gén8alogique ll 
loin .d'être une vbl ollt6 de domination. Ell e est libert§ et exp§r~8n ­
ce. Elle est aussi probit§ et justice en tant qu' exigence de v~ra-
cit~ et lib6ration de la veng eance contre unD dimension du r&el qui 
s'av~ re·.maintenant l a Dimension ul tims o Nlest-cB pas l ~ la vocat ion 
de la philosophie qui veut d~passer l ' opinion? 
Niet zsche veut ainsi nous conduire au r8tour de l'homme ~ lui 
mQme dans ce qu ' il est fet ~ un e interprétatioll de toutes les affirma-
tions ontolcgiques, soi-disant non valorisantes, ~ lu lumi~r8 de l~ 
critique g6n§alogiquB d'abord destructrice puis r estauratri ce d'uns 
vérité nouv ell e et pluraliste parc [~ que f omlarnan t ale , et non olJ-jecti va 
ble. r~ous sommes 0 présent cOflv éJ incus clu Cé!rnct~re symbolique C18. l a 
notion dt? vi c chr;z P.Jietzsche ct flOUS ne pouvons pas corn prenclre la 
volont iJ do [JUis s éJnce comine relevont d ' Ull 8 expérienc8 tJinlogiqlJC mois 
bien ll'une authentique r~ch e rch8 philosophi~uo. C' est ID fDit ori-
ginairo, d ~ voil~ par une IJBSsi on de connaitre qui n ' a roconnu comme 
base qu o l ' c>:p C:r:Lence d8 l ' hommE] oçjif3~:wnt et qu ' une "véri t6" non com-
me cont onu d ' ~ffirm a tions mois comma d8st in in ~ luctab18 de la dimen-
sion oriDin ~ ire, la Dolont6 de puissance devenuo consciente d ' olle-
même. VolontG en tant qu o dynam isme d'affirmation de:soi dans l e 1'8-
commenc8mont du devenir. Puissance en tant qu ' offirmation de soi 
dans l'exp~ri ence de la v6roci t~ ot de l ' organisation de notro monde 
selon des valeurs et des i(léaux qui sont notre "propriétéll et dont 
le cont enu conceptuel n ' a rien ~ voi~ avec la v6rit~ immuable trans-
cendanto. 
Une critiqoe de la philosophie et de la théologie effectu~e 
Nietz sche aurait été amené à se taire comme philosophe, si cette cri-
tique avait réussi à nous montrer non seulement le dernier honlm8 mais 
l e surhomme vivant ct pr~s8nt~ Or il semble qu'~tant donn~ la n~ces­
sit~ de comprendre notre monde et notre exp~rience, en nous référant 
~ des images et des mod~les m~caniqu8s qui reposent sur la croyance 
ft la substailce et ~ la causQlité, nous ne puissions jamais parvenir 
~ l ' ~t a t de v~racit§ ~ laquelle Nietzsche nous invite parce que nous 
avons toujours ~ TOCOmm8!lCer la destruction de nos concepts et de nos 
~ostul ats afin de ~etourn8r ~ une exp~ri8nco fon damenta le o~ 80 trou-
ve notre seule v8rit~ possible mais que l'on ne peut "dire ll que par 
la croyan ce in~lLJctab l8 à "notre plus vieux fond rn6.taphysiquoo ll 1 Se 
taire comme philosophe c'est dans cet optique devenir artist e , c ' est 
s ' exprimer, ~ propos de "la di mens ion originaire d8 l'homme , en termo 
de symboles dont Ill' emplo:L Il comme veri"[:8 ou mGrl18 instrument (le véri t8 f 
n ' est pas possibl e si vraiment nous ne vuulonè pas expliquer ration-
nel1 81llent mais vi vra rati onll811er,lOnt élutùnt qU fJ Il mora lemen t Il toutes 
nos po s sibi lit~s mQis ri en qu'elles et dans un e lib6ration intégrale 
de la volonté de vengeance contre l e temps que nous no pouvons pas 
[/ sUI'mont8~ " Le sY i11 lJole devj.8nt créatiDn cie soi au nivoau de l a passion 
----de connaissance. La reli gion Blle-m&me peut prend re figure nouvelle 
si ell e no [Jr6t end plus nous mottre bn rapport avec un Dieu en soi 
1- V.P. l, 1, ( ~7), p. 65 
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et dont la vôri té s[!mbJ.o n ' 8tro Il di tell fJar pUl'sonne f n ' ûtl'D l ' inter-
prétation dE! p~rs o l1-: ~ l mais · tenta <:l U cont l'é:J1re dE! flLJGcitùr on nous 
une pi~t~ qui rcprund continu 811 ~~ent l a cr6ution de nouvellus va-
/ leurs toujours plLl~ r8vÉ:latrir:El::' de l' infiniQ rich8s~:;o du fon damonta l 
fJr6sunt duns l ' hOillmu mais dont nous avo ns aucun droit de supposer un 
"auteur" qui ne poul'rait être que le refus do la rich8sse d' interprÉ!-
tation possiblo dans une troyance unique ~ ce qui en tant que norma-
tive i'j partir de l'impossible tréJnSCemiémce J.'8vélE!r<Jit un e force inter-
prétative d~ficiont8f une faussot~ par rapport ~ l' authontique expé-
rience humair18 de la réalit~ j amais atteint8 par un e abstraction mois 
toujours pOl' une liberté plus ou moins ouverte ~ l'infinit6 angois ·· 
sante de l'Etre. 
tI 
\ 
Si no~avions ~ farre un reproche ~ Nietxsche nous ne fJour-
. 1 
rions lui dire qu ' il est mort trop tOto En effet, l'état fr agmentai-
re dans lequel il a laiss~ ses dernièrs manuscrits ne pouvant pas nous 
inciter ~ croire qu'il l es auraient reli~s, ce qui semble contraire à 
sa m~thodol nous pouvons dire qll ' il ne nous manque que l'ordre de ces 
fra gments a Et cept:mdant r~ietzsche n ' Bst pEl S a118r jusqu ' au bout de 
son entrepr~se. Il lui manquait d'ail~ eurs un e expérience aussi fon-
damentale q08 ~ cellB de la vie et du dev~nir du fond ement , et c'est 
celle de l'altél'it6 personn(üle., POUl' r~ietzsche "l' autre ll est chaos 
et il ne peut nous OtTe accessible que ;Ja r une interprétation qui se 
transforln8 selon notre plus ou moins grande capacit6 d'accepter la non -
substance du monde IIconnu ll ., t'loit> si l ' autre est p8X'1:30nne il ne nous 
est pas non plus CJccessible comrne Il conn JI! mais sa presence peut quand 
mQme @tre une exp6ricnc8 f diff~rante de l'expérience de la pr~sEnc8 
du mohde du devenir. L'altérit6 personnelle, au niv eDu de l a relation 
intra-monda ine, implique la possibilité d'une nouvelle priorit~ qui 
n'est plus celJ.e du 0ivant ou de la subj ectivite ~go-centriqua } darlS 
~' la volont § d~ puissance engloba nte , mais la priorit~ de l'étant singu-
l lier pe~sonnel, d8 l'unique, du non-conceptualisablo. Si la foi en 
soi-mêrne Dst l'acta le plus 1ib§l'ateur, il S8 peut que cette foi puis-
se s8·tourner vers l'autre qui n'est qu'altérit~ sarlS tomber pour au-
tant dans llamour-piti~ o~ nous n8 percevons que n6os tion impossible 
et inhuma in s de soin Nietzsche lui-n6ms d'ailleurs reconnait son 
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Il niD puS voulu solu t iDnn er un problème mais 18 formuler. 
Aussi cela nous lais8e-t··il 10 possibilit6 d ' un nOUV CD U d6velop~cmcnt 
qui fasse intorvenir notro prop re exp6riencc. Nous n'avons pos vou-
lu insister sur cct asp ect dens C8 travail mois la question reste ou-
verte. L ' nbi mo qui nous sépar t? de nous-I:llkles, qui nous tend entre' 
notre fond 8ment et notre aspiration la plus haute implique l ' es sentiel 
de tout le projot philo s ophiqu8 des ponDeurs contemporoins , et 18s 
th~ologiens ~galem e ntf puisque la nouvel18 approcho de Nietzsch e ~ 
ri perilli~ G l ' un d'entrc eux de dire que le surhomme de f.Ji e tzsche 6tuit' 
plus pr~s du chr6tien authontiquo que 10 chr6tien qui a oubli~ le mes-
sage originel de la Parole. Oonh oeffer s comma Tillich et Bult~ann 
tentent de se mettre ~ l'écoute du plus radical de tous les ponseurs 
qui se sont voulus . profonds et ne sont jamais parvenus ~ une mise en 
question aus si angoiss ante et aus si r6confortante d1unR certaine façon ~ 
quo celle de Nietzsche. Heidegg er lui-marne rsconnait que le penseur 
qui refuse la chosification du fondement; qui d~passe l ' onticit~, est 
plus près cie la divinit6 authentique qoe C l:! lIX qui s'acharnent à vou-
loir prouver l ' exist ence d'un Dieu qui en fin de compt e no serait 
qu'une exiD ~8nce de plus dans le monde des id~es et des croyances, 
dans le monr:e des v~ri t6s logiques c!9-nt flotre destin personnel n'a 
rien à faire. 
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